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Учебной программой дисциплины «Основы управления 
интеллектуальной собственностью» предусматривается теоретическая 
и практическая подготовка студентов для участия в 
правоотношениях, возникающих в сфере гражданского оборота 
объектов интеллектуальной собственности, реализация 
образовательного, научно-технического, организационного 
потенциала будущих специалистов для успешной интеграции 
национальной экономики в мировое экономическое пространство. 
Курс «Основы управления интеллектуальной собственностью» 
включает вопросы создания объектов интеллектуальной 
собственности, эффективного их использования, выбора и 
применения оптимальной формы их правовой охраны. 
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В Республике Беларусь сформирована национальная система 
охраны интеллектуальной собственности и управления ею, которая на 
современном этапе является необходимым и действенным 
механизмом социально-экономического развития страны. Создано 
законодательство и функционирует соответствующая 
инфраструктура. Республика Беларусь активно участвует в 
международном сотрудничестве в сфере охраны интеллектуальной 
собственности.  
Являясь комплексной дисциплиной, учебная дисциплина 
«Основы управления интеллектуальной собственностью» нацелена на 
формирование у студентов правовых знаний, обеспечивающих 
грамотное и эффективное участие в гражданско-правовых, 
финансовых, трудовых и иных правоотношениях, возникающих в 
связи с созданием и оборотом объектов интеллектуальной 
собственности, а также на воспитание уважения к нормам 
национального законодательства. 
Основными задачами при изучении дисциплины являются: 
— овладение теорией и практикой авторского права, права 
промышленной собственности, изучение норм современного 
белорусского законодательства и формирование у студентов 
необходимого уровня знаний для осуществления учёта и правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающего 
его участникам достойное достижение целей профессиональной 
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деятельности и гарантирующего надлежащую правовую защиту их 
прав и законных интересов; 
— формирования правомерных стереотипов поведения при 
создании объектов интеллектуальной собственности (в т.ч. 
служебных), проведении патентных исследований, патентовании и 
регистрации объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 
правовой охране, и в других случаях возникновения и реализации 
правоотношений в данной сфере. 
Содержание тем дисциплины предназначено для организации 
лекционных занятий по учебной дисциплине «Основы управления 
интеллектуальной собственностью», изучаемой студентами 
неюридических специальностей, для организации учебной 
деятельности студентов на практических занятиях и для организации 
самостоятельной работы студентов. Содержание тем разработано на 
основе современного международно-правового регулирования и 
белорусского законодательства, регулирующего отношения в сфере 
оборота и правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности. 
Обеспечению аудиторной и внеаудиторной деятельности 
способствует обширный перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих управление интеллектуальной собственностью в 
Беларуси, перечень международных договоров по охране 
интеллектуальной собственности, участницей которых является 
Республика Беларусь, и перечень литературы современных 
белорусских и российских (советских) авторов, ознакомление с 
которой позволит не только упрочить полученные знания, но и 
получить представление о единстве и многообразии исследований в 
данной сфере. Использование включенных в перечень официальных 
Интернет-ресурсов позволит на надлежащем уровне организовать как 
самостоятельную работу студентов, так и выполнение заданий на 
практических (семинарских) занятиях. Программа снабжена списками 
основных нормативных правовых актов и литературных источников 
по состоянию на сентябрь 2014г. и указанием на официальные 
источники опубликования. 
 
Требования к компетентности специалиста. 
Требования к академическим компетенциям специалиста. 
Специалист должен: 
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— АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические задания для 
решения теоретических и практических задач; 
— АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем; 
— АК-10. Иметь лингвистические и коммуникативные навыки. 
 
Требования к социально-личностным компетенциям 
специалиста. 
Специалист должен: 
— СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 
Специалист должен быть способен: 
Производственно-технологическая деятельность: 
— ПК-14. Участвовать в разработке производственных и 
технологических процессов. 
— ПК-18. Применять эффективную организацию производственных 
процессов, включая рациональное построение производственных 
систем. 
Организационно-управленческая деятельность: 
— ПК-30. Работать с юридической литературой и трудовым 
законодательством. 
Научно-исследовательская деятельность.  
— ПК-44. Выбирать методы оптимизации производственных 
процессов. 
 
Требования к знаниям и умениям студентов после изучения 
дисциплины: 
В результате изучения  учебной дисциплины студент  
должен знать:  
-основные понятия и термины в сфере интеллектуальной 
собственности; 
-основы системы управления интеллектуальной собственностью; 
-основные положения национального и международного 
законодательства об интеллектуальной собственности; 
-способы и порядок оформления и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
-виды ответственности за нарушение прав правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности; 
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-способы введения объектов интеллектуальной собственности в 
гражданский оборот; 
уметь: 
-осуществлять патентно-информационный поиск, в том числе 
использование сети Интернет, оценку патентоспособности 
технических решений, патентной чистоты технических решений; 
-осуществлять заявку на выдачу охранных документов на объекты 
промышленной собственности; 
-оформлять договоры на передачу имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
-использовать нормативные правовые материалы в области создания, 
выявления, правовой защиты и использования объектов 
интеллектуальной собственности; 
-использовать патентную информацию и проводить патентные 
исследования;  
-применять методы стоимостной оценки объектов интеллектуальной 
стоимости, их постановки на бухгалтерский учет, осуществлять 
экономический анализ их использования в составе нематериальных 
активов субъектов хозяйствования; 
владеть: 
-способами введения объектов интеллектуальной собственности в 
гражданский оборот; 
-методами проведения патентных исследований; 
-методами стоимости оценки объектов интеллектуальной стоимости, 
их постановки на бухгалтерский учет, экономического анализа 
использования в составе нематериальных активов. 
 
Учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной 
собственностью» в подготовке специалиста обеспечивает 
возможность применения правовых знаний в организационно – 
управленческой, планово-экономической, информационно – 
аналитической, производственно – хозяйственной, научно – 
исследовательской и аналитической деятельности организаций 
различных отраслей национальной экономики, их структурных 
подразделений. 
Дисциплина связана в первую очередь с такими предметами как 
«История», «Политология», «Социология», «Философия», «Основы 
права» из цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
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Общее количество часов по дисциплине – 64 часа, количество 
аудиторных часов по дисциплине – 34 часа, из них: 22 часа – лекций, 
12 часов – практических занятий. Трудоёмкость учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы  
 
Форма получения высшего образования: дневная, заочная, 
заочная дистанционная. 
 
Тема 1. Интеллектуальная собственность: общие положения 
1. Роль и место интеллектуальной собственности в развитии 
общества. 
2. Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные 
права, промышленная собственность. 
3. Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью. 
Программа инновационного развития Республики Беларусь. 
4. Законодательство в области интеллектуальной собственности.  
 
1. Роль и место интеллектуальной собственности в развитии 
общества 
Роль и место интеллектуальной собственности в современном 
обществе в значительной степени определяется влиянием, которое 
она оказывает на его развитие. 
Быстрый рост инноваций и их глобальное использование 
изменили наш кругозор. В наши дни мы настолько связаны 
физически, интеллектуально, социально и культурно, что раньше 
этого нельзя было даже представить. Используя электронные 
устройства почти из любой точки планеты мы можем получить 
доступ к информации, видеть и разговаривать друг с другом, 
выбирать для себя музыку, делать и посылать фотографии. 
Универсальная связь, поддерживаемая веб- и беспроводными 
технологиями, имеет большое влияние на будущее. 
Современные технические средства позволяют проводить 
видеоконференции, сокращая необходимость в деловых поездках, 
учебные занятия на расстоянии, помогают обнаруживать болезни, 
управлять предприятиями и координировать спасательные работы в 
районах, которые ранее находились вне пределов досягаемости. 
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Инновационные технологии реально создают глобальное 
общество. Система интеллектуальной собственности является частью 
этого связующего процесса. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) является наиболее крупной международной организацией, 
которая призвана решать широкий спектр вопросов, связанных с 
охраной и использованием результатов интеллектуальной 
деятельности. 
26 апреля ежегодно отмечается Международный день 
интеллектуальной собственности. Именно в этот день в 1970году 
вступила в силу Конвенция о создании Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, принятая 14 июля 1967года. В 
1974году ВОИС получила статус специализированного учреждения 
Организации Объединенных Наций.  
 В современном мире достаточно остро становится проблема по 
использованию и охране интеллектуальной собственности, в связи с 
этим разрабатываются и постоянно совершенствуются нормативные 
правовые акты по использованию и охране интеллектуальной 
собственности.  
 
2. Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные 
права, промышленная собственность 
Наиболее полное определение понятию «интеллектуальная 
собственность» даёт Всемирная декларация по интеллектуальной 
собственности, принятая ВОИС 26 июня 2000 г. Согласно Декларации 
термин «интеллектуальная собственность» означает любую 
собственность, признаваемую по общему согласию в качестве 
интеллектуальной по характеру и заслуживающую охраны, включая 
(но не ограничиваясь) научные и технические изобретения, 
литературные или художественные произведения, товарные знаки и 
указатели деловых предприятий, промышленные образцы и 
географические указания. 
Объектом интеллектуальной собственности называют 
материализованный любым способом результат интеллектуальной 
деятельности, являющийся объектом, охраняемым исключительным 
правом на этот результат. 
В соответствии со ст. 980 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь к объектам интеллектуальной собственности 
относятся: 
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1) результаты интеллектуальной деятельности: 
- произведения науки, литературы и искусства; 
- исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; 
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
- селекционные достижения; 
- топологии интегральных микросхем; 
- нераскрытая информация, в том числе секреты производства 
(ноу-хау); 
2) средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг: 
- фирменные наименования; 
- товарные знаки и знаки обслуживания; 
- географические указания; 
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. 
Объекты интеллектуальной собственности неоднородны по 
своему составу, по характеру использования в процессе производства, 
по степени влияния на финансовое состояние и результаты 
хозяйственной деятельности организаций. Поэтому необходима 
классификация, которая может быть произведена по ряду признаков: 
- в зависимости от использования в производстве, ОИС 
(называемые нематериальными активами) можно разделить на 
функционирующие (работающие) объекты, применение 
которых приносит организации доход в настоящий период; 
нефункционирующие (неработающие) объекты, которые не 
используются по каким-либо причинам, но могут применяться в 
будущем;  
- по степени влияния на финансовые результаты организации 
выделяются объекты нематериальных активов, способные 
приносить доход прямо (за счет внедрения их в эксплуатацию) и 
объекты, опосредованно влияющие на финансовые результаты; 
- по признаку получения результата интеллектуальной 
деятельности различают гуманитарные, технические, научные; 
- в зависимости от степени правовой защищенности, одна часть 
ОИС относится к защищаемым охранными документами, другая 
– к разряду не защищаемых. 
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Все объекты интеллектуальной собственности обычно 
разделяют на три большие группы: 
- объекты, охраняемые авторским правом и смежными правами;  
- объекты права промышленной собственности;  
- объекты, которым не предоставляется охрана.  
Рассмотрим их классификацию подробнее. 
Отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием произведений науки, литературы, искусства 
(авторское право), исполнений, фонограмм, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания (смежные права) регулируются ГК 
РБ и принятыми в соответствии с ним актами законодательства РБ 
(ст. 990 ГК РБ). 
В соответствии со ст. 991 ГК РБ и иными актами 
законодательства авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, существующие в какой-либо 
объективной форме: 
1) на территории Республики Беларусь независимо от 
гражданства авторов и их правопреемников; 
2) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за 
авторами – гражданами Республики Беларусь и их 
правопреемниками; 
3) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за 
авторами (их правопреемниками – гражданами других государств) в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 
Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, 
а также от способа его выражения (ст. 992 ГК РБ). 
Авторское право распространяется как на обнародованные, так 
и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо 
объективной форме: 
1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); 
3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 
оптической и т.д.); 
4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, 
теле-, видео- или фотокадр и т.д.); 
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, 
сооружение и т.д.); в других формах. 
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Авторское право не распространяется на собственно идеи, 
методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, 
открытия, факты. 
Основополагающим международным договором в области 
охраны авторских и смежных прав является Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений.  
Авторское право защищает форму заложения мысли, способ 
построения предложения, или, иначе говоря, конкретное 
воплощение некоторой идеи, тогда как сама идея может свободно 
использоваться другими авторами. Например, на одну и ту же тему 
может быть написано неограниченное число произведений, и каждое 
из них будет самостоятельным объектом охраны авторским правом. 
Одна и та же книжка может переводиться на разные языки мира, даже 
если на этом языке она же существует. 
Авторское право распространяется на все виды произведений 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности. При этом не имеют значения назначение и достоинства 
произведения, а также способ его выражения. В частности, по 
мнению законодателя, объектами авторского права являются: 
- литературные произведения (включая компьютерные 
программы и базы данных); 
- научные произведения (статьи, монографии, отчеты); 
- драматические и музыкально-драматические произведения, 
сценарные произведения; 
- хореографические произведения и пантомимы; 
- музыкальные произведения с текстом или без текста; 
- аудиовизуальные произведения; 
- произведения живописи, графики, скульптуры и другие 
произведения изобразительного искусства; 
- произведения декоративно-прикладного искусства; 
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства; 
- фотографические произведения; 
- карты, планы, эскизы и иные произведения, относящиеся к 
архитектуре, географии, геодезии, картографии, другим наукам 
и технике; 




К объектам авторского права также относятся: 
- производные произведения, такие, как переводы, 
обработки, инсценировки, музыкальные аранжировки, обзоры, 
аннотации, рефераты; 
- сборники произведений, такие, как энциклопедии, 
антологии, атласы и другие составные произведения, 
представляющие собой по подбору и расположению материалов 
результат творческого труда. 
Производные произведения и сборники произведений 
охраняются авторским правом независимо от того, являются ли 
объектами авторского права произведения, на которых они основаны 
или которые они включают. 
Компьютерные программы охраняются, как литературные 
произведения, и такая охрана распространяется на все виды 
программ, в том числе на прикладные программы и операционные 
системы, которые могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код. 
Базы данных или компиляции иных материалов в любой форме, 
представляющие собой по подбору и расположению материалов 
результат интеллектуального творчества, охраняются как таковые.  
Указанный перечень, безусловно, не является исчерпывающим. 
К объектам авторского права могут быть отнесены и иные виды 
произведений науки, литературы и искусства при условии 
соответствия требованию закона: быть результатом творческой 
деятельности, выраженным в какой-либо объективной форме. 
Не являются объектами авторского права: 
- официальные документы (законы, судебные решения, иные 
тексты законодательного, административного и судебного 
характера), а также их официальные переводы; 
- государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, 
денежные и иные знаки); 
- произведения народного творчества, авторы которых не 
известны. 
Смежные права являются производными от авторского права, 
вытекают из его использования. Смежные права распространяются на 
исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций 
эфирного и кабельного вещания (ст. 994 ГК РБ). 
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Права исполнителя признаются за ним в соответствии со ст. 995 
ГК РБ и иными актами законодательства об авторских и смежных 
правах, если: 
1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь; 
2) исполнение, постановка впервые имели место на территории 
Республики Беларусь; 
3) исполнение, постановка записаны на фонограмму в 
соответствии с п.2 ст. 995 ГК РБ; 
4) исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, 
включены в передачу в эфир или по кабелю в соответствии с п. 
3 ст. 995 ГК РБ. 
Права изготовителя фонограммы признаются за ним в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторских 
и смежных правах, если: 
1) изготовитель фонограммы является гражданином Республики 
Беларусь или юридическим лицом, имеющим официальное 
местонахождение на территории Республики Беларусь; 
2) фонограмма впервые опубликована на территории Республики 
Беларусь. 
Права организации эфирного или кабельного вещания 
признаются за ней в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь об авторских и смежных правах в случае, если организация 
имеет официальное местонахождение на территории Республики 
Беларусь и осуществляет передачи с передатчиков, расположенных на 
территории Республики Беларусь. 
Отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений и с охраной нераскрытой 
информации (ноу-хау), средств индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменных 
наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, 
географических указаний) регулируются правовыми нормами, 
называемыми правом промышленной собственности. Нормы права 
промышленной собственности включены в ГК РБ и принятые в 
соответствии с ним акты законодательства. 
К объектам права промышленной собственности 
относятся: 
- изобретения; 
- полезные модели; 
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- промышленные образцы; 
- селекционные достижения; 
- топологии интегральных микросхем; 
- нераскрытая информация, в т.ч. секреты производства (ноу-хау); 
- фирменные наименования; 
- товарные знаки и знаки обслуживания; 
- географические указания; 
- другие объекты промышленной собственности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством 
(ст.998 ГК РБ). 
Существуют неохраняемые объекты интеллектуальной 
собственности ни патентным, ни авторским правом, тем не менее, 
согласно Конвенции, учреждающей ВОИС, имеют право на охрану: 
ноу-хау; открытия; идеи; рационализаторские предложения; 
формулы; методы измерения и испытания; методы управления 
производством, материально-техническим обеспечением и другими 
областями хозяйственной и иной деятельности; рецептуры; системы 
обработки информации; математические и иные модели и методы 
решения проблем и д.р. Эти результаты интеллектуальной 
деятельности отражают процесс развития науки, техники, культуры и 
искусства, общества в целом. 
Практически все перечисленные выше ОИС, не имеющие 
охраны, могут быть отнесены к ноу-хау, охраняемым как 
нераскрытая информация. 
Под ноу-хау понимаются являющиеся секретными 
незапатентованные технологические знания и процессы, 
практический опыт, включая методы, способы и навыки, 
необходимые для проектирования, расчетов, строительства и 
производства каких-либо изделий, научно – исследовательских, 
опытно – конструкторских и прочих работ; составы и рецепты 
материалов, веществ, сплавов и прочие; методы и способы лечения; 
методы и способы добычи полезных ископаемых; спецификации, 
формулы и рецептура; документация, схемы организации 
производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления, 




3. Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью. 
Программа инновационного развития Республики Беларусь 
В Республике Беларусь сформирована национальная система 
охраны интеллектуальной собственности и управления ею, которая на 
современном этапе является необходимым и действенным 
механизмом социально-экономического развития страны. Создано 
законодательство и функционирует соответствующая 
инфраструктура. 
Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 
утверждена Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, которая разработана в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 года 
«О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь», с учетом положений Указа 
Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 
приоритетных направлениях научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы». 
Государственная программа направлена на достижение 
приоритетов социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы в области эффективных инвестиций и 
ускоренного развития инновационных секторов экономики и является 
основным документом, обеспечивающим реализацию важнейших 
направлений государственной инновационной политики. 
Основные положения Государственной программы в части 
прогнозирования и регулирования научной, научно-технической и 
инновационной деятельности соответствуют Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной 
Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 
10 февраля 2015 г. № 3). 
Государственная инновационная политика является составной 
частью государственной социально-экономической политики и 
направлена на объединение усилий и ресурсов государственного и 
частного секторов экономики. 
Целью государственной инновационной политики в 
Республике Беларусь является создание благоприятных социально-
экономических, организационных и правовых условий для 
инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. 
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Основными задачами государственной инновационной 
политики являются: 
обеспечение экономического и социального развития 
Республики Беларусь за счет эффективного использования 
интеллектуальных ресурсов общества; 
обеспечение правового регулирования, стимулирующего 
инновационное развитие национальной экономики; 
формирование и комплексное развитие национальной 
инновационной системы, обеспечение ее интеграции в мировую 
инновационную систему с учетом национальных интересов; 
создание благоприятных условий для осуществления 
инновационной деятельности, в том числе для вложения инвестиций в 
данную сферу; 
стимулирование авторов (соавторов) инновации; 
стимулирование создания и развития юридических лиц, 
осуществляющих инновационную деятельность, а также 
стимулирование деятельности индивидуальных предпринимателей в 
инновационной сфере; 
содействие созданию и развитию рынка инноваций; 
создание благоприятных условий для доступа субъектов 
инновационной деятельности к материальным, финансовым и 
интеллектуальным ресурсам, необходимым для осуществления 
инновационной деятельности; 
содействие созданию и развитию инновационной 
инфраструктуры; 
развитие государственно-частного партнерства в сфере 
инновационной деятельности; 
прогнозирование технологического развития; 
организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере инновационной деятельности; 
развитие международного сотрудничества; 
обеспечение государственных интересов (обороны и 
национальной безопасности) в сфере инновационной деятельности. 
Приоритетными направлениями инновационной 
деятельности на 2016–2020 годы являются: 
- энергетика, в том числе атомная энергетика, и 
энергоэффективность; 
- агропромышленные технологии и производство; 
- промышленные и строительные технологии и производство; 
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- медицина, фармация, медицинская техника; 
- химические технологии, нефтехимия; био- и наноиндустрия; 
- информационно-коммуникационные и авиакосмические 
технологии; 
- рациональное природопользование и глубокая переработка 
природных ресурсов; 
- национальная безопасность и обороноспособность, защита от 
чрезвычайных ситуаций. 
 
4. Законодательство в области интеллектуальной собственности 
Отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
регулируются законодательством Республики Беларусь. 
Законодательство Республики Беларусь в области 
авторского права и смежных прав, права промышленной 
собственности состоит из положений: 
1)  Конституции Республики Беларусь, 
2)  Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
3)  Законов Республики Беларусь: 
- «Об авторском праве и смежных правах»  от 17 мая 2011г.; 
- «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» от 16 декабря 2002 г.; 
- «О патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г., 
- «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 7 
декабря 1998 г.; 
- «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 25 февраля 1993 
г.; 
-  «О географических указаниях» от 17 июля 2002 г.; 
-  «О коммерческой тайне» от 5 января 2013 г., 
4)  декретов и указов Президента Республики Беларусь,  
5)  постановлений Совета Министров Республики Беларусь; 
6)  нормативные правовые акты министерств, государственных 
комитетов, в частности, Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь; и др. 
В целях пресечения нарушений авторских и смежных прав в 
Кодексе Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях и Уголовном кодексе Республики Беларусь 
установлены меры административной и уголовной ответственности за 
нарушения авторских и смежных прав.  
Таможенное законодательство Республики Беларусь 
предусматривает меры по защите объектов авторского права и 
смежных прав при перемещении товаров через таможенную границу 
Республики Беларусь. 
Национальное законодательство Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности отвечает международным 
стандартам и обеспечивает необходимый уровень регулирования в 
вопросах создания, охраны интеллектуальной собственности, а также 
ее защиты от незаконного использования. 
 
Тема 2. Государственное управление интеллектуальной 
собственностью 
1. Система государственного управления интеллектуальной 
собственностью в Республике Беларусь.  
2. Национальный центр интеллектуальной собственности как 
патентный орган Республики Беларусь.  
3. Патентные поверенные.  
4. Государственное стимулирование субъектов хозяйствования, 
создающих и использующих объекты интеллектуальной 
собственности.  
5. Рационализаторская деятельность в Республике Беларусь.  
6. Международное сотрудничество Республики Беларусь в области 
интеллектуальной собственности.  
7. Зарубежное патентование. 
 
1. Система государственного управления интеллектуальной 
собственностью в Республике Беларусь 
В Республике Беларусь создана национальная система 
управления и охраны интеллектуальной собственности, включающая 
органы государственного управления, проводящие государственную 
политику в данной сфере, и другие организации и лица системы 
управления интеллектуальной собственностью. В их числе: 
- Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь – республиканский орган 
государственного управления Республики Беларусь, 
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обеспечивающий реализацию государственной политики в 
области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
- Государственное учреждение «Национальный 
центр интеллектуальной собственности» – подчиненная 
Государственному комитету по науке и технологиям 
Республики Беларусь организация, непосредственно 
обеспечивающая охрану прав на объекты интеллектуальной 
собственности и осуществляющая определенные 
законодательством функции патентного органа Республики 
Беларусь. 
- Государственное учреждение «Белорусский 
институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы». 
- Государственное учреждение «Республиканская 
научно-техническая библиотека» – подведомственная 
Государственному комитету по науке и технологиям 
Республики Беларусь организация, выполняющая в республике 
функцию единственного общедоступного государственного 
хранилища патентных документов, в т.ч. ГУ «Гомельская 
областная научно-техническая библиотека (филиал РНТБ).  
- Белорусский инновационный фонд. 
  Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь (ГКНТ РБ)  – это республиканский орган 
государственного управления, проводящий государственную 
политику и реализующий функцию государственного регулирования 
и управления в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
ГКНТ подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. 
Основные задачи ГКНТ: 
реализация государственной политики в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности, а также в области 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности; 
организационно-экономическое регулирование вопросов 
развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности и охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
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планирование подготовки научных работников высшей 
квалификации в целом по республике и по отраслям науки и 
организация реализации результатов научных исследований; 
анализ уровня проводимых исследований и разработок, 
выработка предложений по повышению их экономической 
эффективности; 
развитие инновационной инфраструктуры, создание механизмов 
поддержки субъектов инновационной деятельности, обеспечение 
создания и развития производств, основанных на новых и высоких 
технологиях; 
стимулирование и поддержка развития в республике 
предпринимательства, связанного с коммерциализацией и внедрением 
в производство научно-технических достижений; и др. 
ГКНТ в соответствии с возложенными на него основными 
задачами: 
организует совместно с Национальной академией наук Беларуси 
разработку прогнозов развития науки, техники и технологий в 
Республике Беларусь; 
определяет актуальные направления и осуществляет 
координацию международного научно-технического сотрудничества, 
организует работу по привлечению финансовых и материальных 
средств от зарубежных и международных организаций; 
проводит конкурсы международных научно-технических 
проектов, инновационных проектов по решению наиболее значимых 
научно-технических, экономических, экологических и социальных 
проблем, разработке технологий и объектов новой техники; 
проводит государственную научно-техническую экспертизу 
проектов заданий государственных, отраслевых и региональных 
научно-технических программ, инновационных проектов и 
международных научно-технических проектов, а также разделов 
научно-технического обеспечения государственных целевых, 
государственных народнохозяйственных и социальных программ. В 
этих целях создает государственные экспертные научно-технические 
советы по соответствующим направлениям научно-технической 
деятельности, организует работу названных советов и осуществляет 
контроль за их деятельностью; 
утверждает задания государственных научно-технических 
программ и инновационные проекты; и др. 
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ГКНТ имеет право: 
вносить в установленном порядке предложения по 
совершенствованию законодательства РБ в области научной, научно-
технической и инновационной деятельности, охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
осуществлять контроль за исполнением законодательства РБ в 
области научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности и в установленном порядке вносить в СМ РБ 
предложения о привлечении к ответственности виновных в его 
нарушении; 
выступать государственным заказчиком научно-технических 
программ и инновационных проектов, работ и услуг; 
в порядке, предусмотренном законодательством РБ, проводить 
переговоры и заключать международные соглашения с 
соответствующими органами иностранных государств и 
международными организациями, участвовать в работе этих органов 
и организаций, а также в международных мероприятиях по научно-
техническим проблемам и вопросам обеспечения охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности; и др. 
В Республике Беларусь непосредственную охрану прав на 
объекты интеллектуальной собственности и выполнение 
определенных законодательством функций патентного органа 
обеспечивает государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности». Положение о Центре 
утверждено постановлением СМ РБ от 31 мая 2004 г. № 641. Центр 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
республиканскими органами государственного управления и другими 
государственными органами, общественными объединениями, 
научными и иными организациями, деятельность которых связана с 
созданием, охраной прав на объекты интеллектуальной собственности 
и ее управлением.  
Значительная роль в информационном обеспечении научно-
технической и инновационной деятельности предприятий и 
организаций Беларуси принадлежит Республиканской научно-
технической библиотеке (РНТБ), которая располагает обширными 
информационными ресурсами, сетью областных филиалов и 
обслуживает специалистов научно-технической сферы во всех 
регионах.  
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Информационные ресурсы РНТБ представляют собой 
неразрывный комплекс научно-технических документов, 
предназначенный для обеспечения информационных потребностей 
специалистов научно-технической сферы республики на всех этапах 
инновационной деятельности: от идеи до создания и внедрения новой 
научно-технической продукции. 
Фонды РНТБ и областных филиалов общим объемом более 45 
млн. экз. планомерно комплектуются и включают: 
- патентные документы,  
- нормативно-технические документы по стандартизации,  
- промышленные каталоги, а также  
- отечественную и зарубежную литературу по технике, 
технологиям, экономике промышленности и смежным отраслям.  
Наряду с печатными изданиями в фонде представлены 
документы на микроносителях, а также электронные документы на 
оптических дисках – CD-R и DVD. Доля электронных 
информационных ресурсов составляет почти половину фонда РНТБ и 
превышает количество печатных изданий. 
Существенную роль в оперативном информационно-
библиографическом обеспечении специалистов играют базы данных, 
содержащие информацию по различным аспектам науки и техники. 
Доступ к научным и образовательным ресурсам Интернет 
предотавляют также 5 областных филиалов. 
РНТБ имеет свою страницу в Интернет, которая постоянно 
актуализируется. Электронный каталог РНТБ, доступный в Интернет, 
пополняется в оперативном режиме. 
По запросам предприятий и организаций библиотека оказывает 
услуги по поиску, отбору и предоставлению информации в удобной 
для пользователя форме, в том числе в электронном виде через 
службу электронной доставки документов (ЭДД). 
Фонд патентных документов РНТБ составляет 95 % от общего 
объема фонда библиотеки, комплектуется по универсальной тематике 
и является уникальным, так как не дублируется ни одной другой 
библиотекой страны. В соответствии с условиями Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности, участницей 
которой с 1993 г. стала Республика Беларусь, именно РНТБ 
выполняет в стране функцию единственного общедоступного 
государственного хранилища патентных документов. 
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В фонде представлена патентная документация 45 стран и 4 
международных организаций, возможность ретроспективного поиска 
– более 50 лет.  
Библиотека предоставляет доступ к фондам патентной 
документации в двух читальных залах РНТБ и во всех областных 
филиалах и оказывает следующие услуги: 
- поиск и отбор единичных документов с выводом на печать, 
сканирование и отправка документов по электронной почте; 
- подбор рефератов на русском языке к зарубежным описаниям 
изобретений; 
- тематический поиск описаний изобретений и подготовка 
библиографических списков; 
- подготовка ежеквартальных аннотированных 
библиографических списков новых поступлений патентно-
правовой литературы; 
- консультации по работе с патентными документами и 
проведение практических занятий по работе в фонде.  
Наряду с указанными выше государственными органами и 
организациями национальная система управления и охраны 
интеллектуальной собственности включает: 
- судебную коллегию по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь,  
- патентные службы субъектов хозяйствования,  
- патентных поверенных,  
- Белорусское общество изобретателей и 
рационализаторов. 
Судебная коллегия по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь - это 
специализированная  коллегия, рассматривающая споры, вытекающие 
из применения законодательства, регулирующего имущественные и 
личные неимущественные отношения, возникающие в связи с 
созданием, правовой охраной и использованием объектов 
интеллектуальной собственности.  
Для обеспечения компетентного и справедливого 
разбирательства дел в марте 2000 г. в Верховном Суде Республики 
Беларусь была создана и начала функционировать как 
специализированный суд судебная коллегия по патентным делам. 
Вначале коллегия рассматривала по первой инстанции дела по спорам 
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только в области промышленной собственности, включая дела по 
жалобам на решения Апелляционного совета при патентном органе. 
Доступ к информации обеспечивается посредством интернет-
сайта Верховного Суда Республики Беларусь www.court.by, 
содержащего наиболее полную и всестороннюю информацию о 
деятельности как всего Верховного Суда Республики Беларусь, так и 
специализированной судебной коллегии. 
Информационный ресурс суда содержит выборочно выкладку 
наиболее актуальных и прецедентных решений судебной коллегии 
начиная с 2001 года по девяти объектам интеллектуальной 
собственности. 
Судебной коллегией инициировано создание на сайте суда 
информационной рубрики, касающейся деятельности исключительно 
судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности. 
Посредством электронной справочной, размещенной на интернет-
ресурсе суда, заинтересованные лица могут получить информацию, 
касающуюся уплаты государственной пошлины, а также могут 
обратиться с электронным обращением по вопросам, касающимся 
компетенции коллегии. 
Белорусское общество изобретателей и рационализаторов 
(БОИР)  – республиканское общественное объединение, 
осуществляющее организационное руководство и нормативно-
методическое обеспечение рационализаторской деятельности в 
республике. 
 
2. Национальный центр интеллектуальной собственности как 
патентный орган Республики Беларусь 
В Республике Беларусь непосредственную охрану прав на 
объекты интеллектуальной собственности и выполнение 
определенных законодательством функций патентного органа 
обеспечивает государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности». 
Положение о Центре утверждено постановлением СМ РБ от 31 
мая 2004 г. № 641. Центр осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с республиканскими органами государственного 
управления и другими государственными органами, общественными 
объединениями, научными и иными организациями, деятельность 
которых связана с созданием, охраной прав на объекты 
интеллектуальной собственности и ее управлением. 
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Основные задачи Центра: 
- разработка совместно с заинтересованными республиканскими 
органами государственного управления и другими 
государственными органами предложений по формированию и 
реализации государственной политики в области охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 
- участие в реализации единой государственной политики в 
области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в 
области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
- обеспечение охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
- обеспечение реализации законодательства в области 
коллективного управления имущественными правами; 
- осуществление информационной и издательской деятельности в 
области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
- организация подготовки (переподготовки) и повышения 
квалификации специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности; 
- осуществление международного сотрудничества, обеспечение 
выполнения международных обязательств Республики Беларусь 
в области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 
- оказание содействия в пределах своей компетенции 
деятельности творческих союзов и иных общественных 
организаций. 
Функции Центра:  
- совместно с заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления и другими государственными 
органами принимает участие в разработке мероприятий по 
реализации государственной политики в области охраны прав на 
объекты промышленной собственности (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, географические указания, топологии 
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интегральных микросхем, сорта растений), объекты авторского 
права и смежных прав и участвует в их осуществлении; 
- обобщает практику применения законодательства в области 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и 
разрабатывает предложения по его совершенствованию, а также 
по заключению международных договоров РБ в этой области; 
- в пределах своей компетенции разрабатывает и в установленном 
порядке вносит в ГКНТ РБ предложения, в том числе проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, требующим 
нормативного правового регулирования; 
- принимает к рассмотрению заявки на выдачу охранных 
документов (патентов, свидетельств) на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, топологии интегральных микросхем, сорта 
растений, проводит экспертизу этих заявок, осуществляет 
государственную регистрацию указанных объектов, выдает 
охранные документы, в установленном порядке признает их 
недействительными, ведет соответствующие государственные 
реестры; 
- обеспечивает защиту государственных секретов, содержащихся 
в заявках на секретные изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы; 
- организует в установленном порядке рассмотрение 
апелляционным советом при патентном органе жалоб, 
возражений и заявлений по вопросам охраноспособности 
объектов промышленной собственности и иным вопросам, 
отнесенным к компетенции данного совета в соответствии с 
законодательством; 
- регистрирует лицензионные договоры, договоры уступки, 
договоры залога прав на объекты интеллектуальной 
собственности и другие договоры, которые подлежат 
регистрации в Центре в соответствии с законодательством, 
ведет государственный реестр таких договоров; 
- разрабатывает предложения о видах, размерах и сроках уплаты 
патентных пошлин и сборов, а также об основаниях для 
освобождения от их уплаты, осуществляет контроль за 
правильностью уплаты патентных пошлин и сборов; 
- организует разработку и использование эффективных 
технологических процессов экспертизы заявок на объекты 
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промышленной собственности, подготовки официальных 
бюллетеней, выдачи охранных документов (патентов, 
свидетельств), регистрации договоров, ведения 
государственных реестров, учета и контроля уплаты патентных 
пошлин и сборов с использованием современных 
информационных технологий; 
- обеспечивает в соответствии с законодательством 
функционирование коллективного управления имущественными 
правами авторов и иных обладателей авторского права и 
смежных прав; 
- обеспечивает издание официальных бюллетеней, а также иных 
информационных и периодических изданий в соответствии с 
компетенцией Центра; 
- организует подготовку (переподготовку) и повышение 
квалификации специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности; 
- осуществляет международное сотрудничество и обеспечивает 
выполнение международных обязательств Республики Беларусь, 
отнесенных к компетенции Центра, представляет Республику 
Беларусь во Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и других специализированных международных 
организациях, осуществляет международный обмен патентной 
документацией и информацией; 
- участвует в разработке предложений по совершенствованию 
механизма введения объектов интеллектуальной собственности 
в гражданский оборот, оценки и учета объектов 
интеллектуальной собственности; 
- обеспечивает организацию, проведение научно-
исследовательских работ в области охраны и управления 
интеллектуальной собственностью; 
- оказывает физическим и юридическим лицам методическую 
помощь, информационные, юридические и иные услуги в 
области охраны и управления интеллектуальной 
собственностью; 
- осуществляет аттестацию и регистрацию патентных 
поверенных, а также контроль за выполнением патентными 
поверенными требований, предъявляемых к их деятельности, 
ведет государственный реестр патентных поверенных; 
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством. 
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В частности, согласно Закона Республики Беларусь « О патентах 
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы», 
патентный орган принимает к рассмотрению заявки, проводит по ним 
экспертизу, осуществляет государственную регистрацию 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, выдает 
патенты, действующие на всей территории Республики Беларусь, 
осуществляет контроль за соблюдением патентного законодательства, 
дает разъяснения о порядке его применения, обобщает практику 
применения патентного законодательства, оказывает методическую 
помощь заинтересованным физическим и юридическим лицам, 
осуществляет подготовку патентоведов, ведет патентно-
информационную работу, проводит государственную аттестацию и 
регистрацию патентных поверенных, осуществляет иные функции в 
соответствии с законодательством. 
Для решения важнейших вопросов обеспечения охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности в Центре образуется 
научно-технический совет, являющийся рекомендательно-
консультативным органом и действующий на основании положения, 
утверждаемого генеральным директором. 
Для досудебного рассмотрения споров по вопросам 
охраноспособности объектов промышленной собственности в РБ и 
реализации в соответствии с законодательством иных полномочий в 
Центре образуется апелляционный совет, действующий на 
основании Положения, утверждаемого ГКНТ РБ. 
 
3. Патентные поверенные 
Патентные поверенные – это граждане Республики Беларусь, 
наделенные правами на представительство физических и 
юридических лиц перед патентным органом Республики Беларусь.  
Правовой статус патентных поверенных в РБ установлен 
Положением о патентных поверенных Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением СМ РБ от 11 марта 1998 г. № 379 (с 
изм.и доп.). 
Патентным поверенным Республики Беларусь является 
физическое лицо, отвечающее требованиям Положения, 
аттестованное и зарегистрированное в Государственном реестре 
патентных поверенных РБ, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право на представительство 
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физических и юридических лиц (доверителей) по вопросам охраны и 
реализации прав на объекты промышленной собственности. 
В качестве патентного поверенного может быть 
аттестовано и зарегистрировано дееспособное физическое лицо, 
которое: 
- имеет постоянное место жительства в РБ, высшее 
естественнонаучное, техническое или юридическое образование 
и не менее чем четырехлетний опыт практической работы в 
области охраны и реализации прав на объекты промышленной 
собственности; 
- обладает необходимым в области охраны и реализации прав на 
объекты промышленной собственности знанием нормативных 
правовых актов РБ, международных договоров в объеме, 
определяемом ГУ «Национальный центр интеллектуальной 
собственности» (патентный орган), и соответствующими 
навыками их практического применения, подтвержденными 
результатами квалификационного экзамена. 
Патентный поверенный осуществляет представительство 
доверителей на основании выданной ему и оформленной в 
установленном законодательством порядке доверенности. 
Кандидату в патентные поверенные, сведения о котором 
вносятся в Реестр, присваивается регистрационный номер и выдается 
свидетельство о регистрации в качестве патентного поверенного. 
Патентный поверенный: 
- представляет в соответствии с законодательством и в рамках 
полномочий, указанных в доверенности, интересы доверителей 
по вопросам охраны и реализации прав на объекты 
промышленной собственности перед патентным органом, 
иными государственными органами и организациями; 
- дает доверителям консультации и разъяснения по вопросам, 
связанным с охраной и реализацией прав на объекты 
промышленной собственности; 
- оказывает услуги по оформлению и подаче заявок на получение 
охранных документов на объекты промышленной 
собственности; 
- оказывает услуги при патентовании объектов промышленной 
собственности за рубежом; 
- представляет интересы доверителей при распоряжении правами 
на охраняемые объекты промышленной собственности, в том 
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числе при уступке и передаче имущественных прав на данные 
объекты; 
- оказывает услуги по вопросам оспаривания охранных 
документов на объекты промышленной собственности; 
- выполняет работы и оказывает услуги по проведению 
патентных исследований, включая проверку на патентную 
чистоту и охраноспособность результатов интеллектуальной 
деятельности, подготовке соответствующих заключений для 
физических и юридических лиц; 
- в установленном порядке оказывает иные услуги, связанные с 
охраной и реализацией прав на объекты промышленной 
собственности. 
Патентный поверенный вправе запрашивать у государственных 
органов, физических и юридических лиц документы и сведения, 
необходимые для осуществления представительства доверителей, за 
исключением документов и сведений, составляющих 
государственные секреты, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну. 
Информация, которую патентный поверенный получает от 
доверителя в связи с выполнением его поручения, признается 
конфиденциальной, если иное не указано доверителем. 
Патентный поверенный не вправе принять поручение 
доверителя в случаях, если по делу, являющемуся предметом 
поручения, он представлял или консультировал лиц, интересы 
которых заведомо противоречат интересам лица, обратившегося с 
просьбой о его ведении, или принимал иное участие в его 
рассмотрении, а также в случае рассмотрения дела должностным 
лицом, с которым патентный поверенный состоит в родственных 
отношениях. 
Патентный поверенный обязан соблюдать требования 
законодательства, относящегося к деятельности патентного 
поверенного, а также правила профессиональной этики. За нарушение 
этих требований к патентному поверенному в порядке, 
предусмотренном Положением, применяются следующие меры: 
- предупреждение; 
- повторная сдача квалификационного экзамена с исключением из 
Реестра в случае неудовлетворительных результатов экзамена; 
- исключение из Реестра. 
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Указанные меры применяются к патентному поверенному с 
учетом тяжести совершенных им нарушений. Сведения о применении 
в отношении патентного поверенного указанных мер вносятся в 
Реестр. 
Государственная аттестация и регистрация кандидатов в 
патентные поверенные, продление срока действия свидетельства 
осуществляются патентным органом. 
Свидетельство выдается в установленной форме сроком на 5 
лет. Срок действия свидетельства может быть продлен на 5 лет 
неоднократно. 
Патентные подразделения могут создаваться и в составе 
юридических лиц различных форм собственности. 
 
4. Государственное стимулирование организаций, создающих и 
использующих объекты интеллектуальной собственности. 
В целях повышения конкурентоспособности национальной 
экономики путем эффективной охраны в Беларуси и за ее пределами 
результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего созданных 
с использованием бюджетных средств), закрепления приоритета 
отечественных технических достижений, стимулирования развития 
творчества в РБ принимаются и реализуются соответствующие 
Государственные программы. В частности, Указом Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 утверждена 
Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016 - 2020 годы. 
Задача повышения эффективности функционирования 
экономики страны тесно связана с ускоренным развитием 
инновационной сферы. Активизация инновационной деятельности 
способствует подъему и эффективному развитию экономики, ее 
технологической и социальной модернизации. При помощи 
инноваций создаются новые и расширяются действующие 
производства, появляются дополнительные рабочие места, 
обеспечиваются освоение и выход на рынок новых товаров и услуг. 
В Республике Беларусь при разработке нормативных правовых 
актов особое внимание уделяется созданию эффективного механизма 
правового регулирования инновационной деятельности, в котором 
ключевое место должны занимать правовые инструменты 
государственного стимулирования и поддержки инновационной 
деятельности. 
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В настоящее время в Республике Беларусь действует ряд 
законодательных актов, направленных на регулирование вопросов 
инновационной деятельности, а также деятельности субъектов 
инновационной инфраструктуры. 
Стимулирование инновационной деятельности в 
соответствии с основополагающим законодательным актом 
Республики Беларусь – Законом «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 
10 июля 2012 г. осуществляется в форме: 
- финансирования инновационных проектов за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов; 
- финансирования расходов на организацию деятельности и 
развитие материально-технической базы субъектов 
инновационной инфраструктуры, включая капитальные 
расходы; 
- финансирования участия субъектов инновационной 
деятельности и субъектов инновационной инфраструктуры в 
международных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах 
и иных подобных мероприятиях; 
- предоставления права пользования государственным 
имуществом, права использования объектов интеллектуальной 
собственности для осуществления инновационной 
деятельности; 
- передачи субъектам инновационной деятельности 
имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов и необходимые для осуществления 
инновационной деятельности; 
- предоставления налоговых льгот субъектам инновационной 
деятельности, производящим и реализующим инновационные 
товары, и субъектам инновационной инфраструктуры; 
- таможенного регулирования экспорта продукции и технологий, 
созданных на основе новшеств, а также импорта сырья, 
оборудования, комплектующих, необходимых для их 
производства (создания). 
Методическое руководство деятельностью всех 
заинтересованных по реализации Государственной программы 
обеспечивают ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной 
собственности. 
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10 марта 2010 г. вступила в силу новая редакция Положения о 
порядке и условиях государственного стимулирования создания и 
использования объектов права промышленной собственности, 
утвержденного постановлением СМ РБ от 6 марта 1998 г. № 368.  
Принятие данного постановления направлено на повышение 
эффективности хозяйствования на основе управления 
интеллектуальной собственностью, совершенствование механизмов 
стимулирования создания и использования объектов промышленной 
собственности с учетом практики выплаты вознаграждения за 
создание и использование ОПС. 
Положением предусмотрено применение дифференцированного 
подхода к исчислению размера вознаграждения в зависимости от 
значимости конкретного ОПС и экономической выгоды, приносимой 
организации от его использования, а также упорядочены вопросы, 
связанные с условиями установления факта использования ОПС, 
начала использования и соответствующие документы, 
подтверждающие такое использование, а также сроки выплаты 
вознаграждения, что позволяет ввести единообразный подход к 
принятию организациями решения о выплате вознаграждения за 
создание и использование ОПС. 
Нормами Положения также регламентируется осуществление 
выплат вознаграждений руководителям государственных 
организаций, являющихся обладателями ОПС, за создание, 
использование, содействие созданию и использованию этих ОПС по 
согласованию с органами (организациями), заключившими контракт с 
данными руководителями. 
В качестве методической помощи организациям, создающим и 
использующим объекты интеллектуальной собственности Комиссией 
по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности при СМ РБ был сформирован и 
утвержден Типовой план мероприятий по совершенствованию охраны 
и управления интеллектуальной собственностью на предприятиях 
(организациях) (Протокол от 17 февраля 2010 г. № 34/3пр), который 
включает следующие мероприятия: 
1) организовать работу службы по охране и управлению 
интеллектуальной собственностью; 
2) сформировать локальную нормативную правовую базу, 
регламентирующую вопросы охраны и управления интеллектуальной 
собственностью; 
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3) обеспечить охрану интеллектуальной собственности 
организации (с привлечением при необходимости патентных 
поверенных); 
4) организовать учет объектов интеллектуальной собственности 
организации; 
5) сформировать в организации систему постоянного мониторинга 
в сфере интеллектуальной собственности, позволяющую на базе 
патентных исследований, информационных поисков и других 
средств; 
6) организовать информационно-методическое обеспечение 
деятельности по охране и управлению интеллектуальной 
собственностью; 
7) на основе мероприятий настоящего плана и анализа состояния 
охраны и управления интеллектуальной собственностью в 
организации разработать и утвердить документированную стратегию 
организации в области охраны и управления интеллектуальной 
собственностью в Республике Беларусь и за рубежом, 
обеспечивающую максимальную защиту ее интересов, в особенности 
при осуществлении экспорта продукции; 
8) обеспечивать анализ эффективности реализации стратегии 
организации в области охраны и управления интеллектуальной 
собственностью, ее совершенствование с учетом состояния охраны и 
управления интеллектуальной собственностью в организации и 
перспективных задач. 
В целях стимулирования развития творческого потенциала 
молодых ученых в соответствии с Указом Президента РБ от 11 
августа 2005 г. № 367 в Республике Беларусь ежегодно проводится 
открытый республиканский конкурс для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, 
работающим в организациях, выполняющих научные исследования и 
разработки в области естественных, технических, социальных и 
гуманитарных наук. Стипендии по результатам конкурса назначаются 
сроком на 1 год, их размер устанавливается Президентом Республики 
Беларусь на основании предложений Межведомственной комиссии по 
рассмотрению кандидатур. 
 
5. Рационализаторская деятельность в Республике Беларусь 
Рационализаторская деятельность в Республике Беларусь в 
настоящее время осуществляется в соответствии с Положением о 
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рационализаторстве в Республике Беларусь, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2010 г. № 209. 
Белорусское общество изобретателей и рационализаторов 
(далее – БОИР) – республиканское общественное объединение, 
осуществляющее организационное руководство и нормативно-
методическое обеспечение рационализаторской деятельности в 
республике. 
Белорусское общество изобретателей и рационализаторов 
осуществляет свою деятельность в Республике Беларусь с 1990 года. 
Ранее БОИР входила в состав Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов, созданного в 1958 году постановлением 
Президиума ВЦСПС. 
Силами республиканского, шести областных и городских 
советов БОИР решается ряд государственно значимых задач, к числу 
которых относятся: 
организационно-правовое и нормативно-методическое 
обеспечение рационализаторской деятельности; 
проведение мероприятий по сбору и обработке государственной 
статистической отчетности о создании и использовании 
рационализаторских предложений; 
участие в разработке и реализации государственной политики в 
сфере изобретательства и рационализации; 
консультационно-методическая помощь изобретателям и 
рационализаторам; 
содействие развитию технического творчества молодежи и 
другое. 
Ежегодно советами БОИР проводятся семинары, научно-
практические конференции, работают консультационные пункты, где 
новаторы получают методическую помощь. 
При активном участии БОИР издается ежемесячный научно-
практический журнал «Изобретатель». Исходя из важности и 
необходимости развития изобретательской и рационализаторской 
деятельности, в соответствии с поручением Президента Республики 
Беларусь Правительством Республики Беларусь было принято 
постановление от 24 июня 1996 года № 417 «О мерах по развитию 
изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике 
Беларусь». В стране установлены государственные награды: почетные 
звания «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» и 
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«Заслуженный рационализатор Республики Беларусь», учрежден 
профессиональный праздник «День изобретателя и рационализатора» 
– последняя суббота июня.  
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 24 июня 1996 года № 417 «О мерах по 
развитию изобретательской и рационализаторской деятельности в 
Республике Беларусь» на БОИР возлагалось организационное 
руководство и нормативно-методическое обеспечение 
рационализаторской деятельности в стране.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2010 г. № 209 утверждено Положение о 
рационализаторстве в Республике Беларусь» с изм. и доп. от 20 
января 2012 г. № 66 
Уставом БОИР определено: «Общественное объединение 
«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» 
является общественной творческой организацией, объединяющей на 
демократической и добровольной основе изобретателей, 
рационализаторов, самодеятельных авторов и других граждан, 
участвующих в техническом творчестве и содействующих его 
развитию». 
Основными целями деятельности БОИР являются:  
развитие технического творчества изобретателей, 
рационализаторов, самодеятельных авторов, граждан РБ; 
оказание материально-технической, научной, финансовой, 
информационной, консультационной, методической и правовой 
помощи членам БОИР, организациям всех форм собственности в 
развитии творческой деятельности; 
защита прав изобретателей, рационализаторов, 
профессиональных интересов и прав работников по рационализации и 
патентных служб. 
Достижение указанных целей осуществляется путем решения 
следующих задач: 
оказание практической помощи организациям всех форм 
собственности, изобретателям, рационализаторам в разработке и 
использовании в производстве объектов промышленной 
собственности, рационализаторских предложений, технических 
решений и других новаций; 
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участие в разработке и совершенствовании законодательных 
актов в области охраны промышленной собственности и 
рационализаторской деятельности. 
С целью организации работы региональных информационно-
методических центров по вопросам изобретательской, творческой 
деятельности и оказания консультационно-методической помощи 
гражданам и организациям на базе областных советов БОИР 29 
ноября 2005 года между Национальным центром интеллектуальной 
собственности и БОИР подписано Соглашение о сотрудничестве в 
области информационного и методологического обеспечения охраны 
и использования объектов интеллектуальной собственности. 
 
6. Международное сотрудничество Республики Беларусь в 
области интеллектуальной собственности  
Республика Беларусь активно участвует в международном 
сотрудничестве в сфере охраны интеллектуальной собственности, 
является участницей ряда многосторонних международных 
договоров, функционирующих под эгидой Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, а также ряда многосторонних 
международных договоров, заключенных в рамках СНГ. 
Нормы вступивших в силу международных договоров в области 
авторского права и смежных прав, в которых участвует Республика 
Беларусь, являются частью действующего на территории Республики 
Беларусь гражданского законодательства и подлежат 
непосредственному применению, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для применения таких норм 
требуется издание внутригосударственного акта. 
Республика Беларусь участвует в следующих международных 
договорах в области авторского права и смежных прав: 
1) Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952 г., 
вступила в силу для Республики Беларусь в 1973 г.); 
2) Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности (1883 г., вступила в силу для Республики Беларусь в 
1991 г.); 
3) Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 1970 г., вступил 
в силу для Республики Беларусь в 1991 г.); 
4) Евразийская патентная конвенция (Москва, 1994 г., вступила в 
силу для Республики Беларусь в 1995 г.); 
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5) Международная конвенция об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций (1961, 
ратифицирована Республикой Беларусь в 2002 г.); 
6) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971 г., 
ратифицирована в 2002г.); 
7) Соглашение о взаимной охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе 
военно-экономического сотрудничества в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности (Душанбе, 2007 г., вступило в 
силу для Республики Беларусь в 2008 г.); 
8) Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений (1886 г.); 
9) Договор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по авторскому праву (1996 г.); 
10) Договор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по исполнениям и фонограммам (1996 г.); 
11) Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза (Подписан в г. Москве 11.04.2017); и др. 
7. Зарубежное патентование 
Физические и юридические лица Республики Беларусь имеют 
право патентовать изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы в зарубежных странах. 
До подачи заявки в зарубежных странах заявитель обязан подать 
такую заявку в Республике Беларусь и сообщить в патентный орган о 
намерениях запатентовать изобретение, полезную модель, 
промышленный образец в зарубежных странах. 
Если в течение трех месяцев с даты подачи заявки отсутствует 
запрет патентного органа, заявка может быть подана в зарубежных 
странах. 
Основой для зарубежного патентования является Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности. При 
получении патентов в зарубежных странах имеют значение принцип 
национального режима, а также правило о конвенционном 
приоритете. Согласно правилу о конвенционном приоритете любое 
лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент в одной из 
стран Союза по охране промышленной собственности, пользуется в 
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других странах правом приоритета в течение определенных 
Парижской конвенцией сроков. 
Установленный порядок патентования изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в зарубежных странах исходит из 
свободы создателя результата интеллектуальной деятельности 
самостоятельно принимать решение о получении правовой охраны в 
других государствах. Ограничение такой свободы в виде требования 
подачи первой заявки в Республике Беларусь обусловлено только 
соображениями защиты государственных секретов, которые могут 
содержаться в патентуемых решениях. 
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
содержащие сведения, разглашение которых может нанести ущерб 
безопасности Республики Беларусь, должны быть засекречены в 
порядке, установленном законодательством, и не могут быть 
запатентованы в зарубежных странах. 
Формами получения патентной охраны за рубежом могут 
быть: 
1) подача заявки на получение патента непосредственно в 
патентное ведомство иностранного государства; 
2) подача международной заявки на получение патента на 
изобретение в соответствии с Договором о патентной кооперации; 
3) подача заявки в региональную патентную организацию и 
получение наднационального патента (европейский патент, 
евразийский патент). 
Патентование (регистрация) объекта промышленной 
собственности в любом государстве требует значительных затрат 
времени, сил и средств, а поэтому является весьма обременительным, 
особенно при необходимости получить правовую охрану одного и 
того же объекта промышленной собственности во многих 
государствах. Мировое сообщество выработало механизмы, 
посредством которых упрощается решение вопросов охраны объектов 
промышленной собственности в государствах, заключивших 
соответствующие договор, соглашение или конвенцию. 
Республика Беларусь является участником некоторых из таких 
договоров, соглашений, конвенций, а именно: Договора о патентной 
кооперации ("РСТ") (1970 г.), Мадридского соглашения о 
международной регистрации знаков (1891 г.), Евразийской патентной 
конвенции (1994 г.). 
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При патентовании в странах СНГ заявители вправе применять 
Евразийскую патентную конвенцию. Заявка подается на русском 
языке через ГУ «Национальный центр интеллектуальной 
собственности», обеспечивающий её соответствие установленным 
формальным требованиям.  
При патентовании в нескольких странах Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) заявители вправе применять 
Европейскую патентную конвенцию, которой предусмотрена 
выдача европейского патента в соответствии с унифицированными 
правилами Европейским патентным ведомством.  
При патентовании в странах Европы, США, Японии и других 
заявители вправе применять Договор о патентной кооперации, на 
базе которого создана международная система, позволяющая 
подавать в Международное бюро ВОИС единую международную 
заявку с указанием стран, в которых испрашивается патент. 
Указанный договор допускает возможность подачи международной 
заявки как через национальное патентное ведомство заявителя, так и 
непосредственно в Международное бюро ВОИС. 
Участники Договора о патентной кооперации образовали Союз 
для сотрудничества в области подачи заявок на охрану изобретений, 
проведения по ним поиска и экспертизы, а также по оказанию 
специальных технических услуг. Он именуется Международным 
союзом патентной кооперации. 
Расходы, связанные с патентованием изобретения, полезной 
модели, промышленного образца в зарубежных странах, несет 
заявитель или по соглашению с ним иное физическое или 
юридическое лицо. 
Патентообладатель для поддержания патента в силе уплачивает 
ежегодные пошлины в каждом договаривающемся государстве и 
должен указать название каждого из государств, в которых он желает 
продолжения действия патента. 
Тема 3. Авторское право и смежные права 
1. Понятие авторского права и смежных прав. Объекты авторского 
права и смежных прав. Служебные объекты авторского права. 
Секретные объекты авторского права. 
2. Субъекты авторского права и смежных прав. 
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3. Принципы и условия возникновения, реализации и правовой 
охраны прав авторов и иных правообладателей. Авторский договор: 
форма, содержание, порядок заключения. 
4. Управление имущественными правами авторов и обладателей 
смежных прав на коллективной основе. 
5. Защита авторского права. 
 
1. Понятие авторского права и смежных прав. Объекты 
авторского права и смежных прав. Служебные объекты 
авторского права. Секретные объекты авторского права 
Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, 
а также от способа его выражения (ст. 992 ГК РБ). 
Смежные права распространяются на исполнения, постановки, 
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания 
(ст.994 ГК РБ). 
Для возникновения и осуществления смежных прав не 
требуется соблюдения каких-либо формальностей. 
Авторское право распространяется как на обнародованные, так 
и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо 
объективной форме: 
1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); 
3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 
оптической и т.д.); 
4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, 
теле-, видео- или фотокадр и т.д.); 
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, 
сооружение и т.д.); 
6) в других формах. 
Часть произведения (включая его название), которая 
удовлетворяет указанным требованиям и может использоваться 
самостоятельно, является объектом авторского права. 
Авторское право не распространяется на собственно идеи, 
методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, 
открытия, факты. 
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Авторское право на произведение не связано с правом 
собственности на материальный объект, в котором произведение 
выражено. 
Передача права собственности на материальный объект или 
права владения материальным объектом сама по себе не влечет 
передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в 
этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством об авторских и смежных правах. 
Объектами авторского права являются (ст. 993 ГК РБ): 
1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 
2) драматические и музыкально-драматические произведения, 
произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные 
произведения; 
3) музыкальные произведения с текстом и без текста; 
4) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, 
диафильмы и другие кино – и телепроизведения); 
5) произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и 
другие произведения изобразительного искусства; 
6) произведения прикладного искусства; 
7) произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства; 
8) фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 
9) карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические 
произведения, относящиеся к географии, топографии и другим 
наукам; 
10) компьютерные программы; 
11) иные произведения. 
Охрана компьютерных программ распространяется на все виды 
компьютерных программ (в том числе операционные системы), 
которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, 
включая исходный текст и объектный код. 
К объектам авторского права также относятся: 
1) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные 
аранжировки и другие переработки произведений науки, 
литературы и искусства); 
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2) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие 
составные произведения, представляющие собой по подбору 
или расположению материалов результат творческого труда. 
Производные и составные произведения охраняются авторским 
правом независимо от того, являются ли объектом авторского права 
произведения, на которых они основаны или которые они включают. 
Сфера действия смежных прав определена ст. 995 ГК РБ.  
Права исполнителя признаются за ним в соответствии с 
законодательством РБ об авторских и смежных правах, если: 
1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь; 
2) исполнение, постановка впервые имели место на территории 
Республики Беларусь; 
3) исполнение, постановка записаны на фонограмму в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи; 
4) исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, 
включены в передачу в эфир или по кабелю. 
Права изготовителя фонограммы признаются за ним в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторских 
и смежных правах, если: 
1) изготовитель фонограммы является гражданином Республики 
Беларусь или юридическим лицом, имеющим официальное 
местонахождение на территории Республики Беларусь; 
2) фонограмма впервые опубликована на территории Республики 
Беларусь. 
Права организации эфирного или кабельного вещания 
признаются за ней в соответствии с законодательством об авторских и 
смежных правах в случае, если организация имеет официальное 
местонахождение на территории Республики Беларусь и 
осуществляет передачи с передатчиков, расположенных на 
территории Республики Беларусь. 
Личные неимущественные права на произведение, созданное в 
порядке выполнения служебного задания или служебных 
обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 
Для признания произведения служебным необходимы: 
1) факт создания произведения как основание для возникновения 
авторского права; 
2) наличие оснований для признания за созданным произведением 
статуса служебного в виде вытекающей из трудового договора 
(контракта, должностной инструкции) обязанности автора 
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создать данное произведение, произведение создано автором по 
заданию нанимателя; 
3) произведение создано в порядке выполнения обязанностей, 
обусловленных трудовым договором, возможный договор 
автора и нанимателя, ограничивающий объем переходящего 
нанимателю исключительного права на служебное 
произведение. 
Имущественные права на служебное произведение принадлежат 
нанимателю, если договором между ним и автором не предусмотрено 
иное. Автор служебного произведения не вправе препятствовать его 
обнародованию нанимателем. 
 
2. Субъекты авторского права и смежных прав 
Субъектами авторского права и смежных прав являются: 
- авторы (соавторы); 
- исполнители; 
- изготовители фонограмм; 
- организации эфирного или кабельного вещания. 
Автором произведения может быть любое физическое лицо. 
Авторское право на произведение, созданное совместным 
творческим трудом двух либо более лиц (соавторство), принадлежит 
соавторам совместно независимо от того, образует ли такое 
произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение. 
Часть произведения признается имеющей самостоятельное 
значение, если она может быть использована независимо от других 
частей этого произведения. 
Право на использование произведения в целом принадлежит 
соавторам совместно, если иное не предусмотрено договором между 
ними. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 
произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено договором между ними. 
Доходы от совместного использования произведения 
распределяются между всеми соавторами поровну, если иное не 
предусмотрено договором между ними. 
Если произведение соавторов образует неразрывное целое, то ни 
один из соавторов не вправе без достаточных на то оснований 
запретить другим соавторам использование произведения. 
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Не признаются соавторами лица, способствовавшие созданию 
произведения путем оказания помощи технического, 
административного или финансового характера. 
Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры 
по защите своих прав, в том числе в случае, когда созданное 
соавторами произведение образует неразрывное целое 
 
3. Принципы и условия возникновения, реализации и правовой 
охраны прав авторов и иных правообладателей. Авторский 
договор: форма, содержание, порядок заключения 
Авторское право на произведение возникает в силу факта его 
создания. Для возникновения и осуществления авторского права не 
требуется соблюдение каких-либо формальностей. 
При отсутствии доказательств иного автором произведения 
считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или 
экземпляре произведения (презумпция авторства). 
При опубликовании произведения без обозначения имени 
(анонимно) или под вымышленным именем (псевдонимом), за 
исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения 
в его личности, издатель, имя или наименование которого обозначены 
на этом произведении, при отсутствии доказательств иного считается 
представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права 
автора и обеспечивать их осуществление. 
Положения действуют до тех пор, пока автор такого 
произведения не раскроет свое подлинное имя и не заявит о своем 
авторстве на произведение. 
Авторским договором является лицензионный договор, в 
котором в качестве лицензиара выступает автор произведения. 
Существенные условия авторского договора: условия о 
предмете договора; условия, которые названы в законодательстве как 
существенные; условия, признаваемые существенными по заявлению 
любой из сторон. 
Согласно ст. 402 ГК любой договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. В авторском договоре 
должны быть предусмотрены конкретные способы использования 
произведения. В случае, если авторский договор является 
возмездным, в нем должны предусматриваться размер авторского 
вознаграждения или порядок определения размера авторского 
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вознаграждения за каждый способ использования произведения, 
порядок и сроки его выплаты. 
Авторский договор об использовании произведения в 
периодической печати может быть заключен в устной форме. 
 
4. Управление имущественными правами авторов и обладателей 
смежных прав на коллективной основе 
В целях обеспечения имущественных прав авторов, 
исполнителей, производителей фонограмм и иных обладателей 
авторского права и смежных прав в случаях, когда их трудно 
практически осуществить в индивидуальном порядке, могут 
создаваться организации, осуществляющие и охраняющие права 
указанных лиц на коллективной основе. 
Суть коллективного управления состоит в том, что 
занимающиеся им организации заключают с авторами и иными 
правообладателями договоры, по которым принимают на себя 
обязательства управлять этими правами; на основании 
предоставленных правообладателями полномочий организации по 
коллективному управлению от своего имени заключают договоры с 
лицами, использующими произведения (объекты смежных прав); 
собирают, распределяют и выплачивают вознаграждение 
правообладателям; защищают права авторов и иных 
правообладателей в суде; некоторые организации выполняют также 
функции социальной поддержки своих членов. 
В соответствии с постановлением ГКНТ РБ от 25 апреля 2003 г. 
№ 15 осуществлять и охранять на коллективной основе права авторов 
и иных обладателей авторского права и смежных прав на 
произведения и объекты смежных прав было уполномочено 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусское авторское 
общество». С 2007 г. деятельностью по коллективному управлению 
занималось государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности» (НЦИС). Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1609 «О 
коллективном управлении имущественными правами» утвердило 
Положение о комиссии по государственной аккредитации 
организаций по коллективному управлению имущественными 
правами и ставки авторского вознаграждения за использование 
объектов авторского права или смежных прав. 
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Закон «Об авторском праве и смежных правах» предусматривает 
возможность создания организаций по коллективному управлению в 
двух формах: 
– некоммерческих организаций, основанных на членстве 
авторов и иных правообладателей; 
– учреждений, имущество которых находится в 
государственной собственности. 
Функции по коллективному управлению имущественными 
авторскими или смежными правами могут выполнять и 
государственно-общественные объединения. 
В качестве механизма государственного контроля за 
деятельностью организаций по коллективному управлению в Законе 
«Об авторском праве и смежных правах» названа их аккредитация 
уполномоченным государственным органом, который принимает 
соответствующее решение на основании заключения специально 
создаваемой межведомственной комиссии.  
Государственная аккредитация предоставляется сроком на 5 лет 
с возможностью ее продления на каждые 5 лет с прохождением 
процедуры, установленной для аккредитации. 
В настоящее время единственной аккредитованной 
организацией по коллективному управлению является НЦИС. В 
соответствии со свидетельством о государственной аккредитации от 
27 февраля 2012 г. № 1 НЦИС вправе осуществлять коллективное 
управление исключительными правами авторов и иных 
правообладателей: 
на литературные, драматические, музыкально-драматические, 
хореографические и другие сценарные произведения при их 
публичном исполнении в составе спектаклей и иных театрально-
зрелищных представлений; 
на музыкальные произведения с текстом и без текста при их 
публичном исполнении; 
на музыкальные произведения с текстом и без текста при их 
передаче в эфир или передаче по кабелю; 
на музыкальные произведения с текстом и без текста при их 
сообщении для всеобщего сведения, кроме эфирного и кабельного 
вещания; 
на музыкальные произведения с текстом и без текста при их 
воспроизведении, импорте и распространении на материальных 
носителях; 
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на постановки при их публичном исполнении. 
 
5. Защита авторского права. 
Нормы о защите прав интеллектуальной собственности в целом 
и авторского права в частности содержатся в Конституции 
Республики Беларусь, Гражданском кодексе Республики Беларусь, 
Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь, Законе 
«Об авторском праве и смежных правах»). 
Наряду с автором произведения, правообладателем, а точнее 
обладателем исключительного права и соответственно субъектом на 
защиту, может быть: 
- лицо, выпускающее в свет энциклопедии, 
энциклопедические словари, периодические и продолжающиеся 
сборники научных трудов, газеты, журналы и другие 
периодические издания; 
- производитель аудиовизуального произведения, если в 
договорах не оговорено иное; 
- наниматель автора служебного произведения, если 
договором, заключенным между ними, не предусмотрено, что 
имущественные права на такое произведение принадлежат его 
автору;  
- лицо, которому исключительное право уступлено по 
договору; 
- наследник автора; 
- правопреемник реорганизованного юридического 
лица; 
Основанием для принятия мер по защите авторского права 
является его нарушение. 
За защитой авторского права или смежных прав авторы или 
иные правообладатели обращаются в установленном порядке в 
судебные и другие органы в соответствии с их компетенцией. 
В случае нарушения исключительного права на объект 
авторского права или смежных прав наряду с использованием 
способов защиты исключительных прав, предусмотренных статьей 
989 Гражданского кодекса Республики Беларусь, автор или иной 
правообладатель вправе требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 
размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых величин, 
определяемом судом с учетом характера нарушения. 
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Особенностью защиты личных неимущественных прав автора 
является то, что на требования, вытекающие из их нарушения, 
исковая давность не распространяется (ст. 209 ГК РБ). 
Автору в отношении его произведения или иному обладателю 
авторских прав принадлежит исключительное право 
осуществлять или разрешать осуществлять следующие 
действия: 
- воспроизведение произведения; 
- распространение оригинала или экземпляров произведения 
посредством продажи или иной передачи права собственности; 
- прокат оригиналов или экземпляров компьютерных программ, 
баз данных, аудиовизуальных произведений, нотных текстов 
музыкальных произведений и произведений, воплощенных в 
фонограммах, независимо от принадлежности права 
собственности на оригинал или экземпляры указанных 
произведений; 
- импорт экземпляров произведения, включая экземпляры, 
изготовленные с разрешения автора или иного обладателя 
авторских прав; 
- публичный показ оригинала или экземпляра произведения; 
- публичное исполнение произведения; 
- передачу произведения в эфир; 
- иное сообщение произведения для всеобщего сведения; 
- перевод произведения на другой язык; 
- переделку или иную переработку произведения. 
Что касается порядка защиты авторского права, то 
универсальным является общий (судебный) порядок, 
осуществляемый при непосредственном участии судебной коллегии 
по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь, которая обладает исключительной 
компетенцией в разрешении споров в сфере нарушения или 
оспаривания авторского права (ст. 45 ГПК РБ). 
 
Тема 4. Право промышленной собственности 
1. Понятие права промышленной собственности и система 
объектов права промышленной собственности. 
2. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 
3. Селекционные достижения: сорта растений, породы животных. 
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4. Топологии интегральных микросхем. 
5. Нераскрытая информация, в том числе секреты производства.  
6. Средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ и услуг.  
7. Понятие и критерии охраноспособности рационализаторских 
предложений.   
8. Служебные объекты права промышленной собственности. 
Секретные объекты права промышленной собственности. 
9. Субъекты права промышленной собственности: авторы, 
соавторы, патентообладатели.    
10. Система выдачи охранных документов. 
11. Патент, свидетельство о регистрации: понятие, форма, 
содержание, условия и порядок выдачи, поддержания в силе, 
аннулирования. Патентные пошлины. 
 
1. Понятие права промышленной собственности и система 
объектов права промышленной собственности  
Право промышленной собственности – совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
созданием и использованием изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений и с охраной 
нераскрытой информации (ноу-хау), средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменных 
наименований, товарных знаков (знаков обслуживания), 
наименований мест происхождения товаров). 
К объектам права промышленной собственности 
относятся: 
- изобретения; 
- полезные модели; 
- промышленные образцы; 
- селекционные достижения; 
- топологии интегральных микросхем; 
- нераскрытая информация, в т.ч. секреты производства (ноу-хау); 
- фирменные наименования; 
- товарные знаки и знаки обслуживания; 
- географические указания; 
- другие объекты промышленной собственности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
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работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством 
(ст. 998 ГК РБ). 
 
2. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы 
Имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов регулируются Законом Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» (в ред. Закона Республики Беларусь от 
18.12.2017). 
Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, 
признается техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту или способу, а также к применению продукта или способа 
по определенному назначению, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 
Продукт означает предмет как результат человеческого труда (в 
частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуру 
клеток растений или животных), способ – процесс, прием или метод 
выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом 
(объектами) с помощью материальных средств. 
Не считаются изобретениями: 
- открытия, а также научные теории и математические методы; 
- решения, касающиеся только внешнего вида изделия и 
направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 
- планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, 
проведения игр или осуществления деловой деятельности, а 
также программы для электронно-вычислительных машин; 
- простое представление информации. 
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 
- сортам растений и породам животных; 
- топологиям интегральных микросхем. 
Не признаются патентоспособными методы оказания 
медицинской помощи (медицинской профилактики, диагностики, 
лечения, медицинской реабилитации и протезирования), а также 
изобретения, противоречащие общественным интересам, принципам 
гуманности и морали. 
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Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, 
признается техническое решение, относящееся к устройствам и 
являющееся новым и промышленно применимым. 
Полезная модель является новой, если совокупность ее 
существенных признаков не является частью уровня техники. 
Уровень техники включает любые сведения об устройствах того 
же назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие 
общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а 
также сведения об их открытом применении в Республике Беларусь. 
Полезная модель является промышленно применимой, если она 
может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других сферах деятельности. 
Промышленным образцом, которому предоставляется правовая 
охрана, признается художественное или художественно-
конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и 
являющееся новым и оригинальным. При этом под изделием 
понимается предмет промышленного или кустарного производства. 
Промышленный образец признается новым, если совокупность 
его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших 
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного 
образца. 
Промышленный образец признается оригинальным, если его 
существенные признаки обусловливают творческий характер 
особенностей изделия. 
К существенным признакам промышленного образца 
относятся признаки, определяющие эстетические и (или) 
эргономические особенности внешнего вида изделия, его формы и 
конфигурации, орнамента и сочетания цветов. 
Не предоставляется правовая охрана: 
- решениям, обусловленным исключительно 
технической функцией изделия; 
- решениям, противоречащим общественным 
интересам, принципам гуманности и морали; 
- объектам архитектуры (в том числе промышленным, 
гидротехническим и другим стационарным сооружениям), 
кроме малых архитектурных форм; 
- печатной продукции как таковой; 
- объектам неустойчивой формы из жидких, 
газообразных, сыпучих и им подобных веществ. 
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3. Селекционные достижения: сорта растений, породы животных 
Новые сорта растений и новые породы животных 
рассматриваются как селекционные достижения и охраняются при 
условии выдачи патента (ст. 1003 ГК РБ). 
Селекционным достижением в растениеводстве признается 
сорт растения, полученный искусственным путем или путем отбора и 
имеющий один или несколько существенных признаков, которые 
отличают его от существующих сортов растений. 
Селекционным достижением в животноводстве признается 
порода, то есть целостная многочисленная группа животных общего 
происхождения, созданная человеком и имеющая генеалогическую 
структуру и свойства, которые позволяют отличить ее от иных пород 
животных этого же вида, и количественно достаточная для 
размножения в качестве одной породы. 
Автор селекционного достижения вправе определить его 
название, которое должно отвечать требованиям, установленным 
законодательством о селекционных достижениях, и подлежит 
одобрению государственным органом, ведающим испытанием и 
охраной селекционных достижений. 
При производстве, воспроизводстве, предложении к продаже, 
продаже и иных видах сбыта охраняемых селекционных достижений 
применение зарегистрированных для них названий обязательно. 
Присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, 
племенному материалу названия, отличающегося от 
зарегистрированного, не допускается. 
Присвоение названия зарегистрированного селекционного 
достижения не относящимся к нему произведенным и (или) 
продаваемым семенам и племенному материалу является нарушением 
прав патентообладателя и селекционера. 
Имущественные и личные неимущественные правоотношения, 
возникающие в связи с созданием (выявлением, выведением), 
правовой охраной и использованием сортов растений, на которые 
выданы патенты, регулируются Законом РБ от 13 апреля 1995 г. «О 
патентах на сорта растений».  
Под сортом понимается группа растений, которая независимо 
от патентоспособности определяется признаками, характеризующими 
данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других 
групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним 
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признаком. Сорт может быть представлен несколькими растениями, 
одним растением либо одной или несколькими частями растения при 
условии, что такая часть или части могут быть использованы для 
воспроизводства целых растений сорта. 
Закон Республики Беларусь от 20.05.2013г. «О племенном деле 
в животноводстве» устанавливает порядок осуществления 
селекционной деятельности в животноводстве. Селекция в 
животноводстве – комплекс мероприятий в области племенного 
дела по совершенствованию существующих, созданию новых типов, 
линий, кроссов, пород животных, рациональному использованию 
племенной продукции (материала) и сохранению генофондных 
(малочисленных) пород.  
Порода животных - селекционное достижение, целостная 
многочисленная группа животных общего происхождения, созданная 
человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, 
которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же 
вида, и количественно достаточная для размножения в качестве одной 
породы. 
 
4. Топологии интегральных микросхем 
Имущественные и личные неимущественные правоотношения, 
возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием топологий интегральных микросхем, регулируются 
Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем». 
Топология интегральной микросхемы - зафиксированное на 
материальном носителе пространственно-геометрическое 
расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и 
связей между ними. Интегральная микросхема – микроэлектронное 
изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное 
для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи 
которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности 
материала, на основе которого изготовлено изделие. 
 
5. Нераскрытая информация, в том числе секреты производства 
Понятия «служебная тайна», «коммерческая тайна» определены 
в ст. 140 ГК РБ. Информация составляет служебную или 
коммерческую тайну в случае, когда  
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- информация имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,  
- к ней нет свободного доступа на законном основании и  
- обладатель информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности.  
Согласно Закону Республики Беларусь от 05.01.2013г. «О 
коммерческой тайне» коммерческая тайна – сведения любого 
характера (технического, производственного, организационного, 
коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты 
производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего 
Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой 
тайны. 
Сведения, которые не могут составлять служебную или 
коммерческую тайну, определяются законодательством. 
Лица, незаконными методами получившие информацию, 
которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны 
возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается 
на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну 
вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на 
контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому 
договору. 
Если соблюдены все условия п.1 ст. 140 ГК РБ, то лицо, 
правомерно обладающее технической, организационной или 
коммерческой информацией, в том числе секретами производства 
(ноу-хау), не известной третьим лицам (нераскрытая информация), 
имеет право на защиту этой информации от незаконного 
использования (ст. 1010 ГК РБ). 
Право на защиту нераскрытой информации от незаконного 
использования возникает независимо от выполнения в отношении 
этой информации каких-либо формальностей (ее регистрации, 
получения свидетельств и т.п.). 
Правила о защите нераскрытой информации не применяются в 
отношении сведений, которые в соответствии с законодательством не 
могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о 
юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним, 
подлежащие государственной регистрации, сведения, подлежащие 
представлению в качестве государственной статистической 
отчетности и др.). 
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6. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ и услуг.  
6.1. Фирменное наименование 
На территории Республики Беларусь действует исключительное 
право на наименование, зарегистрированное в Республике Беларусь в 
качестве обозначения юридического лица (ст. 1015 ГК РБ). 
На наименование, зарегистрированное или общепризнанное в 
иностранном государстве, исключительное право на территории 
Республики Беларусь действует в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
Действие права на фирменное наименование прекращается с 
ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного 
наименования. 
Юридическое лицо имеет исключительное право использовать 
фирменное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, 
вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных 
бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а 
также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые 
проводятся на территории Республики Беларусь (ст. 1013 ГК РБ). 
Фирменное наименование юридического лица определяется при 
утверждении его устава и подлежит регистрации путем 
включения в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Не может быть зарегистрировано фирменное наименование 
юридического лица, похожее на уже зарегистрированное настолько, 
что это может привести к отождествлению соответствующих 
юридических лиц. 
6.2Товарные знаки и знаки обслуживания 
Отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой 
охраной и использованием товарных знаков и знаков обслуживания 
регулируются Законом РБ от 25 февраля 1993 г. «О товарных знаках 
и знаках обслуживания». 
Товарным знаком и знаком обслуживания признается 
обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного 
лица от однородных товаров или услуг других лиц. 
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 
словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания 
цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные 
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обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также 
комбинации таких обозначений. Иные обозначения могут быть 
зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании. 
По заявлению лица, поданному в Апелляционный совет НЦИС, 
его товарный знак или обозначение, используемое в качестве 
товарного знака, могут быть признаны общеизвестным в Республике 
Беларусь товарным знаком и зарегистрированы, если эти товарный 
знак или обозначение в результате интенсивного использования 
заявителем стали на указанную в заявлении дату широко известны в 
Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в 
отношении товаров заявителя. 
Под обозначением, используемым в качестве товарного знака, 
понимается обозначение, соответствующее установленным для 
товарных знаков требованиям и используемое в качестве товарного 
знака, но не имеющее правовой охраны на территории Республики 
Беларусь. 
Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая 
охрана, предусмотренная Законом РБ «О товарных знаках и знаках 
обслуживания». Правовая охрана общеизвестного товарного знака 
действует бессрочно.  
Коллективным знаком является товарный знак объединения 
юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и 
(или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными 
или иными общими характеристиками.  
6.3Географические указания 
Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и 
использованием географических указаний регулируются Законом 
Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «О географических 
указаниях». 
Географическое указание – это обозначение, которое 
идентифицирует товар как происходящий с территории страны либо 
из региона или местности на этой территории, где определенные 
качество, репутация или другие характеристики товара в 
значительной степени связываются с его географическим 
происхождением.  
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Понятие «географическое указание» включает в себя понятия 
«наименование места происхождения товара» и «указание 
происхождения товара». 
Наименование места происхождения товара - название 
страны, населенного пункта, местности или другого географического 
объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства 
которого исключительно или главным образом определяются 
характерными для этого географического объекта природными 
условиями или иными факторами либо сочетанием природных 
условий и этих факторов. Наименованием места происхождения 
товара может являться историческое название географического 
объекта. 
Не признается наименованием места происхождения товара 
обозначение, хотя и представляющее собой название географического 
объекта или содержащее название географического объекта, но 
вошедшее в Республике Беларусь во всеобщее употребление как 
обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его 
изготовления. 
Указание происхождения товара - обозначение, прямо или 
косвенно указывающее на место действительного происхождения или 
изготовления товара. Указание происхождения товара может быть 
представлено в виде названия географического объекта или 
изображения.  
Географический объект - какая-либо территория с официально 
определенными границами, например страна, регион как часть 
страны, населенный пункт, местность. 
 
7. Понятие и критерии охраноспособности рационализаторских 
предложений 
В соответствии с Положением о рационализаторстве в 
Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2010 г. № 209, 
рационализаторским предложением признается техническое 
решение, предусматривающее создание или изменение конструкции 
изделия, технологии производства и применяемой техники, состава 
материала, являющееся новым и полезным для юридического лица, в 
адрес которого оно поступило, а также новое для него 
организационное решение, предусматривающее экономию и 
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рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и 
материальных ресурсов или иной положительный эффект. 
Положение содержит признаки предложения, которое не 
признается рационализаторским (снижающее надежность, 
долговечность, другие показатели качества продукции или 
ухудшающее условия труда, качество работ; ставящее только задачу 
или определяющее только эффект, который может быть получен от 
применения предложения, без указания определенного решения; 
созданное в порядке выполнения конкретного служебного задания 
или в соответствии с договором; предусматривающее замену лишь 
одних известных конструкций изделий, технологии производства и 
применяемой юридическим лицом техники, а также состава 
материалов на другие равноценные и известные в данной области). 
Право признаваться автором рационализаторского предложения 
и право на вознаграждение за использование рационализаторского 
предложения принадлежит гражданину, творческим трудом которого 
оно создано. Если в создании рационализаторского предложения 
участвовали совместно несколько граждан, все они считаются его 
соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими 
соавторам, определяется соглашением между ними. 
Положением определен порядок признания предложения 
рационализаторским.  
Положением установлено, что размер вознаграждения за 
рационализаторское предложение и порядок его выплаты 
определяются локальными нормативными правовыми актами 
юридического лица, а также договором между юридическим лицом и 
автором (соавторами). Выплата вознаграждения за содействие 
использованию рационализаторского предложения может 
производиться на основании акта о его использовании исходя из 
результатов работы и степени участия в ней конкретного гражданина. 
Спорные вопросы, связанные с рационализаторством, за 
исключением споров об авторстве (соавторстве), могут 
рассматриваться комиссией по рационализаторским спорам, 
создаваемой юридическим лицом, или в судебном порядке. Споры об 
авторстве (соавторстве) рассматриваются только в судебном порядке. 
 
8. Служебные объекты права промышленной собственности. 
Секретные объекты права промышленной собственности 
Отношения, связанные с созданием, охраной и использованием 
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служебных объектов промышленной собственности, регулируются 
Положением о служебных объектах промышленной 
собственности, утвержденным постановлением СМ РБ от 23 
декабря 1998 г. № 1957 (с изм. и доп.). Данное Положение 
разработано в соответствии с Законами Республики Беларусь «О 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы», «О патентах на сорта растений», «О правовой охране 
топологий интегральных микросхем» и регламентирует процесс 
создания, охраны и использования служебных объектов 
промышленной собственности (служебных изобретений, служебных 
полезных моделей, служебных промышленных образцов), а также 
служебных сортов растений и служебных топологий интегральных 
микросхем. 
Объект промышленной собственности считается служебным, 
если он относится к области деятельности нанимателя при условии, 
что деятельность, которая привела к его созданию, относится к 
служебным обязанностям работника, либо он создан в связи с 
выполнением работником конкретного задания, полученного от 
нанимателя, либо при его создании работником были использованы 
опыт или средства нанимателя. 
Работник, создавший предполагаемый служебный ОПС, обязан 
письменно уведомить об этом нанимателя. Уведомление должно быть 
подписано работником и содержать характеристику созданного 
объекта, раскрывающую его с полнотой, достаточной для 
определения пригодности этого объекта в деятельности нанимателя, а 
также материалы, необходимые для оформления заявки на служебный 
ОПС.  
Право на подачу заявки и получение патента на служебный 
ОПС принадлежит нанимателю. Наниматель обязан в 
трехмесячный срок со дня получения уведомления о создании 
служебного ОПС подать заявку в патентный орган либо уступить 
право на подачу заявки и получение патента автору созданного 
служебного ОПС с сохранением за собой права использования 
служебного ОПС на условиях лицензионного договора, письменно 
сообщив автору о принятом решении. 
Наниматель может потребовать в течение трех месяцев с 
момента получения уведомления о создании служебного ОПС 
предоставления работником, создавшим объект, дополнительных 
сведений, необходимых для оформления заявки на служебный ОПС. 
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В случае, если наниматель отказался от притязания на ОПС или 
в течение трех месяцев со дня получения уведомления о его создании 
не подал заявку в патентный орган, автор имеет право подать заявку 
на получение патента на свое имя и использовать ОПС без каких-либо 
ограничений. 
Автор служебного ОПС, права на который принадлежат 
нанимателю, имеет право на вознаграждение. Вид, размер и сроки 
выплаты вознаграждения за служебный ОПС устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 
Если в создание служебного ОПС внесли творческий вклад два 
или более работников, то размер вознаграждения для каждого из них 
определяется в соответствии с их вкладом, указанным в уведомлении 
о создании служебного ОПС. 
В случае неполучения патента на служебный ОПС по причинам, 
зависящим от нанимателя, при установлении вида и размера 
вознаграждения за него учитывается также не полученный 
работником, создавшим ОПС, доход, который он мог бы получить от 
использования служебного ОПС, защищенного патентом. 
Обнаружив факт неполучения патента на служебный ОПС по 
причинам, зависящим от нанимателя, работник, создавший ОПС, 
должен незамедлительно сообщить ему об этом в письменном 
заявлении. В срок не позднее трех месяцев с момента подачи 
заявления наниматель обязан установить размер вознаграждения. 
Условия соглашения между нанимателем и работником, 
создавшим служебный ОПС, о выплате вознаграждения за него могут 
изменяться по взаимному согласию сторон. Выплаченное работнику 
вознаграждение не может быть истребовано нанимателем. 
Наниматель в случае принятия им решения о подаче заявки на 
получение патента на служебный ОПС имеет право на подачу заявки 
и получение патента за границей, о чем должен проинформировать в 
письменной форме работника, создавшего служебный ОПС, указав 
страны, где он собирается истребовать защиту. В государствах, где 
наниматель не получает охрану, подать заявку и получить патент на 
свое имя имеет право работник, создавший ОПС, письменно 
уведомив об этом нанимателя. 
Наниматель или его правопреемник в случае утраты интереса в 
получении патента на служебный ОПС после подачи заявки на его 
выдачу или в поддержании патента в силе обязан своевременно 
предложить автору служебного ОПС безвозмездную уступку права на 
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получение патента или самого патента. Наниматель имеет право 
отказаться от защиты ОПС, если работник не запросит передачу права 
на него в течение трех месяцев с момента получения письменного 
предложения нанимателя. 
При уступке нанимателем или его правопреемником патента на 
служебный ОПС третьим лицам, а также в случае ликвидации 
юридического лица автор имеет преимущественное право на 
приобретение патента на объявленных условиях.  
Работник, создавший служебный ОПС, и наниматель, а также 
третьи лица, обладающие сведениями о служебном ОПС, обязаны 
воздерживаться от несогласованного между собой разглашения 
сведений о служебном ОПС до даты официальной публикации 
сведений о заявке либо других сведений о служебном ОПС. 
Прекращение трудового договора, заключенного между 
работником, создавшим служебный ОПС, и нанимателем, не влияет 
на их права и обязанности, вытекающие из настоящего Положения и 
возникшие в период действия договора.  
Споры, связанные с отнесением ОПС к служебным, а также 
споры о виде, размере и сроках выплаты вознаграждения за создание 
служебного ОПС разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
 
9. Субъекты права промышленной собственности: авторы, 
соавторы, патентообладатели. 
Автором изобретения, полезной модели, промышленного 
образца признается физическое лицо, творческим трудом которого 
они созданы. 
Если изобретение, полезная модель, промышленный образец 
созданы совместным творческим трудом двух и более физических 
лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами, 
принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. 
Не признаются соавторами физические лица, не внесшие 
личного творческого вклада в создание изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, а оказавшие автору (соавторам) 
только техническую, организационную или материальную помощь 
либо только способствовавшие оформлению прав на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и их использованию. 
Лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, называется патентообладателем. 
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Право на получение патента принадлежит: 
1) автору (соавторам) изобретения, полезной модели, 
промышленного образца; 
2) физическому или юридическому лицу, являющемуся 
нанимателем автора служебных изобретения, полезной модели, 
промышленного образца; 
3) физическому и (или) юридическому лицу или нескольким 
физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), 
которые указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента 
либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента 
регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
4) правопреемнику (правопреемникам) указанных лиц. 
Право на получение патента на служебные изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, созданные работником, 
принадлежит нанимателю (если договором между ними не 
предусмотрено иное). 
Работник, создавший служебные изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, обязан уведомить об этом нанимателя в 
письменной форме. Если наниматель в течение трех месяцев с даты 
уведомления его работником о созданных изобретении, полезной 
модели, промышленном образце не подаст заявку в патентный орган, 
право на получение патента принадлежит работнику. В этом случае 
наниматель вправе использовать изобретение, полезную модель, 
промышленный образец на условиях, определяемых лицензионным 
договором. 
В случае отсутствия соглашения между сторонами о размере и 
порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор 
рассматривается в судебном порядке.  
Прекращение трудового договора не влияет на права и 
обязанности работника и нанимателя, возникшие в связи с созданием 
служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
Заявка на служебные изобретение, полезную модель, промышленный 
образец может быть также подана нанимателем до истечения одного 
года с момента прекращения трудового договора. По истечении 
одного года право на подачу заявки на служебные изобретение, 
полезную модель, промышленный образец переходит к работнику. 
Автором сорта растений (селекционером) признается 
физическое лицо, творческим трудом которого создан сорт растения. 
Если в создании сорта участвовали несколько селекционеров, все они 
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считаются соавторами. Порядок пользования правами, 
принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. 
Не признаются соавторами лица, не внесшие личного вклада 
в создание сорта, а оказавшие автору (авторам) только техническую, 
организационную или материальную помощь либо только 
способствовавшие оформлению прав на сорт. 
Автору сорта (селекционеру) принадлежит право авторства, 
которое является неотчуждаемым личным правом и охраняется 
государством бессрочно. Автору сорта, не являющемуся 
патентообладателем, вознаграждение выплачивается 
патентообладателем на основании договора между ними. 
 
Патент выдается: 
- автору (авторам) сорта; 
- гражданину (гражданам) или юридическому лицу (лицам), 
которые указаны автором (авторами) в заявке или в заявлении, 
поданном в патентный орган до момента регистрации сорта, при 
наличии договора; 
- наследнику автора сорта. 
Патент на сорт, созданный лицом, работающим по найму, 
выдается нанимателю, по заданию которого создан сорт, если между 
нанимателем и работником был заключен соответствующий договор. 
Сорт считается служебным (выведенным в порядке 
выполнения служебного задания), если он относится к области 
деятельности работодателя при условии, что деятельность работника, 
которая привела к созданию сорта, входит в круг его служебных 
обязанностей либо при создании сорта им были использованы опыт 
или средства нанимателя. 
При этом работник обязан письменно сообщить нанимателю о 
создании служебного сорта, а наниматель должен в свою очередь в 
течение трех месяцев со дня получения указанного сообщения 
письменно ответить работнику, притязает ли он на патент. В случае 
отсутствия между работником и нанимателем соответствующего 
договора или отказа нанимателя от притязаний на патент либо 
пропуска им трехмесячного срока патент выдается работнику – 
автору сорта. Наниматель вправе в этом случае использовать сорт на 
условиях, определяемых лицензионным договором. 
Автором топологии интегральной микросхемы признается 
физическое лицо, творческим трудом которого она создана. Если 
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топология создана в результате творческой деятельности нескольких 
физических лиц, то все они считаются ее соавторами. 
Не признаются соавторами лица, не внесшие личного 
творческого вклада в создание топологии, а оказавшие автору 
(соавторам) только техническую, организационную или 
материальную помощь либо способствовавшие оформлению прав на 
использование топологии. 
Право авторства на топологию является неотчуждаемым 
личным правом и охраняется бессрочно. 
Исключительное право на использование топологии, созданной 
автором в порядке выполнения им своих служебных обязанностей 
или по заданию нанимателя, принадлежит нанимателю, если 
договором между ним и автором не предусмотрено иное. 
Исключительное право на использование топологии, созданной 
автором по договору с заказчиком, не являющимся его нанимателем, 
принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное. 
Заявка на регистрацию и предоставление права пользования 
наименованием места происхождения товара подается в 
патентный орган заявителем (заявителями) самостоятельно или 
через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном 
органе. 
Заявитель – физическое или юридическое лицо или группа лиц, 
которые подали заявку. 
Иностранные юридические лица и физические лица, постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь, или их патентные 
поверенные ведут в Республике Беларусь дела по получению 
свидетельств на право пользования наименованиями мест 
происхождения товаров через патентных поверенных, 
зарегистрированных в патентном органе Республики Беларусь. 
 
10. Система выдачи охранных документов.  
Право на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец охраняется государством и удостоверяется патентом.  
Под патентом на изобретение понимается охранный 
документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, 
авторство и исключительное право на использование в течение срока 
действия патента. С точки зрения оплаты, патенты могут продаваться 
(уступаться) или покупаться целиком или по частям. Сделка может 
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заключаться как по одному, так и по нескольким патентам на 
изобретения. 
Беспатентными являются изобретения, на которые поданы 
патентные заявки, но не получены патенты на изобретения; 
изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения 
секретности, а также некоторые изобретения, не подлежащие 
патентованию, например, в таких областях, как биоинженерия или 
фармацевтика. 
Не признаются патентоспособными: 
- сорта растений и породы животных; 
- топологии интегральных микросхем; 
- изобретения, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали. 
Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец подается в патентный орган лицом, 
обладающим правом на получение патента. Подача заявки в 
патентный орган, ведение дел с патентным органом могут 
осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного 
поверенного, зарегистрированного в патентном органе. 
На основании решения о выдаче патента и при условии уплаты 
патентной пошлины в установленном размере патентный орган 
производит регистрацию изобретения в Государственном реестре 
изобретений, полезной модели – в Государственном реестре полезных 
моделей, промышленного образца – в Государственном реестре 
промышленных образцов. В государственные реестры вносятся 
сведения, относящиеся к регистрации изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, а также изменения этих сведений. 
Сведения о патенте на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец публикуются патентным органом в 
официальном бюллетене. 
Выдача патента патентообладателю производится патентным 
органом после публикации сведений о патенте на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. При наличии нескольких 
лиц, имеющих право на получение патента, им выдается один 
патент с указанием всех патентообладателей.  
За подачу заявки на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, проведение экспертизы заявки, регистрацию 
изобретения, полезной модели, промышленного образца в 
государственных реестрах, выдачу патента, поддержание его в силе, а 
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также за совершение иных юридически значимых действий, 
связанных с патентами на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, взимаются патентные пошлины. 
Условия патентоспособности сортов растений определены 
в ст. 2 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений». 
Сорту растения предоставляется правовая охрана, если он 
обладает новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью. 
Сорт считается новым, если на дату подачи заявки на выдачу 
патента на сорт посадочный или плодовый материал этого сорта не 
продавался либо не передавался иным образом селекционером или 
его правопреемником или с их разрешения другими лицами для 
использования на территории Республики Беларусь ранее чем за один 
год до даты подачи заявки, а на территории любого иного государства 
– ранее чем за четыре года до даты подачи заявки. Сорт считается 
отличимым, если он явно отличается от любого другого сорта, 
существование которого к моменту подачи заявки является 
общеизвестным. 
Общеизвестность может быть установлена: 
в отношении сорта, который стал частью общеизвестного 
уровня знаний в результате его производства, воспроизводства, 
доведения до посевных кондиций в целях размножения, хранения для 
вышеперечисленных целей; 
в отношении сорта, который предлагался к продаже, продавался, 
вывозился или ввозился. 
Сорт считается общеизвестным, если заявка на выдачу 
охранного документа на него была подана в любой стране при 
условии, что по этой заявке выдан патент, предоставлено право 
селекционера или какая-либо схожая форма охраны либо сорт 
включен в официальный реестр сортов растений. 
Сорт считается однородным, если с учетом особенностей его 
размножения растения этого сорта достаточно однородны по своим 
признакам. 
Сорт считается стабильным, если его основные признаки 
остаются неизменными после неоднократного размножения или в 
конце каждого цикла размножения (в случае особого цикла 
размножения). 
Согласно ст. 3 Закона РБ «О патентах на сорта растений» право 
на сорт охраняется государством и удостоверяется патентом на сорт 
(ст. 3 Закона РБ «О патентах на сорта растений»). Патент выдается 
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патентным органом и удостоверяет авторство селекционера, 
приоритет сорта и исключительное право патентообладателя на его 
использование с учетом ограничений, установленных Законом РБ «О 
патентах на сорта растений». Патент действует в течение 25 лет от  
даты регистрации сорта в Реестре охраняемых сортов. 
Автор сорта (селекционер) или его правопреемник вправе 
подать заявку и осуществить охрану сорта в зарубежных странах, 
выбрав государство, с которым Республика Беларусь связана 
двусторонним или многосторонним международным договором об 
охране сортов растений, для подачи в компетентный орган этого 
государства первой заявки на охрану сорта. 
Патентный орган не может отказать в патентовании сорта 
заявителю, являющемуся гражданином государства – участника 
двустороннего или многостороннего международного договора по 
охране сортов растений, в котором участвует Республика Беларусь, и 
ограничить срок охраны на том  основании, что охрана на такой же 
сорт не истребовалась, в предоставлении охраны было отказано или 
срок действия охраны в любом государстве-участнике истек. 
Условия правовой охраны топологий интегральных 
микросхем установлены в ст. 2 Закона РБ «О правовой охране 
топологий интегральных микросхем». Предоставляемая данным 
законом правовая охрана распространяется только на оригинальную 
топологию. Оригинальной является топология, созданная в 
результате творческой деятельности автора. Топология признается 
оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. 
Топологии, совокупность элементов которой общеизвестна 
разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы на дату ее 
создания, правовая охрана не предоставляется.  
Правовая охрана топологии в Республике Беларусь 
предоставляется на основании регистрации данной топологии в 
патентном органе. 
Топология может быть зарегистрирована на имя юридического 
или физического лица. 
Право на топологию охраняется государством и 
удостоверяется свидетельством. 
Свидетельство на топологию удостоверяет авторство, 
приоритет топологии и исключительное право на ее использование. 
Объем правовой охраны, предоставляемой топологии, определяется 
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совокупностью ее элементов и связей, представленных в 
депонируемых материалах. 
Исключительное право на использование топологии действует в 
течение десяти лет. Начало срока действия исключительного права 
на использование топологии определяется по более ранней из 
следующих дат: 
- по дате первого использования топологии, под которой 
подразумевается наиболее ранняя документально 
зафиксированная дата введения в гражданский оборот где-либо 
в мире этой топологии или интегральной микросхемы с такой 
топологией; 
- по дате регистрации топологии в патентном органе. 
Выдача свидетельства на топологию производится патентным 
органом после внесения сведений о топологии в Государственный 
реестр топологий интегральных микросхем в месячный срок после 
получения документа об уплате установленной патентной пошлины. 
При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивалось 
свидетельство, им выдается одно свидетельство. 
Сведения, относящиеся к регистрации топологии и внесенные в 
Реестр топологий, публикуются патентным органом в официальном 
бюллетене.  
Правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь 
осуществляется на основании его регистрации в патентном органе в 
порядке, установленном законодательством о товарных знаках, или в 
силу международных договоров Республики Беларусь. Товарный знак 
может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина. 
Право на товарный знак охраняется государством. На 
зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. 
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет 
товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в 
отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит 
изображение товарного знака. 
Не допускается регистрация товарных знаков: 
- не имеющих признаков различия; 
- вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров 
определенного вида; 
- являющихся общепринятыми символами и терминами; 
- состоящих исключительно из знаков или указаний, 
используемых для обозначения вида, качества, количества, 
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свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места 
и способа их производства или сбыта; 
- представляющих собой форму товара или его упаковку, 
определяющиеся исключительно или главным образом 
сущностью или природой товара, необходимостью достижения 
технического результата, существенной ценностью товара. 
Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих 
только из обозначений, представляющих собой государственные 
гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, флаги, 
эмблемы и сокращенные или полные наименования международных 
межправительственных организаций, официальные контрольные, 
гарантийные и пробирные клейма, награды и другие знаки отличия 
или сходных с ними до степени смешения.  
Кроме того, не допускается регистрация в качестве 
товарных знаков обозначений: 
- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение 
потребителя относительно товара, места его происхождения или 
его изготовителя; 
- представляющих собой или содержащих указание места 
происхождения вин или крепких спиртных напитков, 
охраняемых в силу международных договоров Республики 
Беларусь, для обозначения вин или крепких спиртных напитков, 
не происходящих из данного места; 
- противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и 
морали. 
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 
знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 
смешения с: 
- зарегистрированными или заявленными на 
регистрацию в Республике Беларусь на имя другого лица и 
обладающими более ранним приоритетом товарными знаками в 
отношении однородных товаров; 
- товарными знаками других лиц, охраняемыми в 
Республике Беларусь на основе международных договоров 
Республики Беларусь, в отношении однородных товаров; 
- товарными знаками других лиц, признанными 
общеизвестными в Республике Беларусь в установленном 
патентным органом порядке, в отношении любых товаров. 
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Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с 
одним из указанных товарных знаков допускается при условии 
представления письменного согласия владельца такого знака. 
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 
знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или 
сходные до степени смешения с наименованием места происхождения 
товара, охраняемым в Республике Беларусь, за исключением случая, 
когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в 
товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего 
исключительное право на такое наименование, если регистрация 
товарного знака осуществляется в отношении тех товаров, для 
индивидуализации которых зарегистрировано наименование места 
происхождения товара. 
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 
знаков в отношении однородных товаров обозначения, 
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в 
Республике Беларусь фирменным наименованием (отдельными 
элементами такого наименования), право на которое в Республике 
Беларусь возникло у другого лица ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака. 
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного 
знака обозначения, тождественные: 
- промышленному образцу, право на который в Республике 
Беларусь принадлежит другому лицу, если промышленный 
образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с 
заявленным на регистрацию товарным знаком; 
- названию известного в Республике Беларусь произведения 
науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из 
такого произведения, произведению искусства или его 
фрагменту, без согласия правообладателя, если право на 
соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака; 
- названию зарегистрированного в Республике Беларусь средства 
массовой информации, без разрешения его учредителя 
(учредителей) в отношении однородных товаров; 
- фамилии, имени, псевдониму или производному от них 
обозначению, портрету или факсимиле известного в Республике 
Беларусь лица, без согласия этого лица или его наследников. 
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Известность указанных объектов и лиц определяется патентным 
органом на дату приоритета обозначения, заявленного на 
регистрацию в качестве товарного знака. 
Заявка на регистрацию товарного знака подается организацией 
или гражданином в патентный орган. Подача заявки в патентный 
орган, ведение дел с патентным органом могут осуществляться 
заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, 
зарегистрированного в патентном органе. 
Заявка должна относиться к одному товарному знаку. 
На основании решения о регистрации товарного знака 
патентный орган в течение месяца с даты получения документа об 
уплате установленной патентной пошлины производит регистрацию 
товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Республики Беларусь. Регистрация товарного 
знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в 
патентный орган. 
Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и 
внесенные в Реестр, публикуются в официальном издании патентного 
органа. 
Физические и юридические лица Республики Беларусь имеют 
право на регистрацию товарного знака в иностранном государстве и 
(или) на его международную регистрацию (ст. 16 Закона РБ «О 
товарных знаках и знаках обслуживания»). Заявка на международную 
регистрацию товарного знака подается в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь. Расходы, 
связанные с регистрацией товарного знака в иностранном государстве 
и международной регистрацией, несут заявитель или по соглашению 
с ним иное лицо. 
Товарный знак или обозначение, используемое в качестве 
товарного знака, признаются общеизвестным товарным знаком по 
решению Апелляционного совета, принятому в установленном 
порядке.  
На основании решения о признании товарного знака или 
обозначения, используемого в качестве товарного знака, 
общеизвестным товарным знаком патентный орган вносит сведения, 
относящиеся к общеизвестному товарному знаку, в перечень 
общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков.  
Сведения, внесенные в перечень общеизвестных товарных 
знаков, публикуются в официальном бюллетене. 
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К заявке на коллективный знак прилагается положение о 
коллективном знаке, которое содержит наименование лица, 
уполномоченного регистрировать коллективный знак, перечень лиц, 
имеющих право на использование этого знака, цель его регистрации, 
перечень и единые качественные или иные общие характеристики 
товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия 
его использования, порядок контроля за его использованием, 
ответственность за нарушение положения о коллективном знаке. 
Коллективный знак или заявка на его регистрацию могут быть 
преобразованы соответственно в товарный знак одного из лиц, 
имевших право на его использование в соответствии с положением о 
коллективном знаке, либо в заявку на его регистрацию.  
Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным 
знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R 
или R в окружности ® либо словесных обозначений «товарный 
знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую на то, 
что применяемое обозначение является товарным знаком, 
зарегистрированным в Республике Беларусь. 
Правовая охрана товарного знака прекращается на 
основании: 
- истечения срока действия регистрации; 
- решения Верховного Суда Республики Беларусь; 
- использования коллективного знака на товарах, не обладающих 
едиными качественными или иными общими характеристиками; 
- письменного заявления об отказе от нее владельца товарного 
знака; 
- прекращения деятельности организации или смерти гражданина 
– владельца товарного знака. 
Регистрация товарного знака аннулируется патентным органом 
в связи с прекращением ее действия или признанием ее 
недействительной. Запись об аннулировании регистрации товарного 
знака вносится в Реестр и публикуется патентным органом в 
официальном бюллетене. 
В Республике Беларусь предоставляется правовая охрана 
географическому указанию, находящемуся на территории 
Республики Беларусь. 
Правовая охрана наименования места происхождения товара, 
находящегося в другом государстве, предоставляется в Республике 
Беларусь, если это наименование места происхождения товара 
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зарегистрировано в стране происхождения товара и в Республике 
Беларусь в соответствии с законодательством. 
Правовая охрана указания происхождения товара, находящегося 
в другом государстве, предоставляется в Республике Беларусь, если 
это указание используется в стране происхождения товара. 
Правовая охрана наименования места происхождения 
товара в Республике Беларусь предоставляется на основании его 
регистрации в патентном органе или в силу международных 
договоров Республики Беларусь. На основании регистрации выдается 
свидетельство на право пользования наименованием места 
происхождения товара. 
Право пользования наименованием места происхождения 
товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть 
предоставлено любому юридическому или физическому лицу, 
находящемуся в том же географическом объекте и производящему 
товар с теми же свойствами. 
Заявка на регистрацию и предоставление права пользования 
наименованием места происхождения товара – совокупность 
документов, необходимых для регистрации и предоставления права 
пользования наименованием места происхождения товара или для 
предоставления права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара. Заявка должна 
относиться к одному наименованию места происхождения товара. 
Заявка должна содержать: 
- заявление о регистрации и предоставлении права пользования 
наименованием места происхождения товара или о 
предоставлении права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара с указанием 
заявителя (заявителей), а также его (их) местонахождения или 
местожительства; 
- заявляемое обозначение; 
- указание товара, для обозначения которого испрашиваются 
регистрация и предоставление права пользования 
наименованием места происхождения товара или 
предоставление права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара, с указанием места 
его производства (границ географического объекта); 
- описание особых свойств товара. 
К заявке должны быть приложены: 
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- для национального заявителя (физического или 
юридического лица Республики Беларусь) – заключение 
компетентного органа о том, что заявитель находится в 
указанном географическом объекте и производит товар, особые 
свойства которого определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями или иными 
факторами либо сочетанием природных условий и этих 
факторов; 
- для иностранного заявителя – документ, 
подтверждающий его право на пользование заявленным 
наименованием места происхождения товара в стране 
происхождения товара; 
- документ, подтверждающий уплату патентной 
пошлины в установленном размере. 
На основании решения экспертизы патентный орган производит 
регистрацию наименования места происхождения товара в 
Государственном реестре наименований мест происхождения 
товаров Республики Беларусь. Выдача свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара 
производится патентным органом после регистрации наименования 
места происхождения товара в Реестре при условии уплаты 
установленной патентной пошлины. 
Свидетельство на право пользования наименованием места 
происхождения товара – документ, удостоверяющий 
исключительное право его владельца на использование наименования 
места происхождения товара. Свидетельство действует в течение 
десяти лет считая с даты подачи заявки в патентный орган. 
Сведения, относящиеся к регистрации и предоставлению права 
пользования наименованием места происхождения товара и 
внесенные в Реестр, публикуются патентным органом в его 
официальном бюллетене. 
Юридические и физические лица Республики Беларусь вправе 
зарегистрировать наименование места происхождения товара в 
иностранных государствах (ст. 11 Закона РБ «О географических 
указаниях»). Подача заявки на регистрацию наименования места 
происхождения товара в иностранных государствах производится 
после его регистрации и получения права пользования этим 
наименованием места происхождения товара в Республике Беларусь. 
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Правовая охрана указания происхождения товара 
осуществляется на основании использования этого указания. 
Правовая охрана указания происхождения товара состоит в 
недопущении использования ложных (фальшивых) указаний 
происхождения товара, а также указаний, вводящих потребителя в 
заблуждение в отношении действительного места происхождения 
товара. 
Указание происхождения товара не подлежит 
государственной регистрации (ст. 2 Закона РБ «О географических 
указаниях»). 
Использованием географического указания считается 
применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, а 
также иным образом в связи с введением товара в гражданский 
оборот. 
Не допускаются использование зарегистрированного 
наименования места происхождения товара лицами, не имеющими 
свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место 
происхождения товара или наименование используется в переводе 
либо в сочетании с такими выражениями, как «вид», «род», «тип», 
«стиль», «имитация» и тому подобными, а также использование 
сходного обозначения для любых товаров, способного ввести 
потребителя в заблуждение относительно места происхождения и 
особых свойств товара. 
Владелец свидетельства может проставлять рядом с 
наименованием места происхождения товара предупредительную 
маркировку в виде латинской буквы R или R в окружности – ® либо 
словесных обозначений – «наименование места происхождения 
товара» или «зарегистрированное наименование места 
происхождения товара», указывающих на то, что применяемое 
обозначение является наименованием места происхождения товара, 
зарегистрированным в Республике Беларусь (ст. 14 Закона РБ «О 
географических указаниях»). 
 
11. Патент, свидетельство о регистрации: понятие, форма, 
содержание, условия и порядок выдачи, поддержания в силе, 
аннулирования. Патентные пошлины. 
Под патентом на изобретение понимается охранный 
документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, 
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авторство и исключительное право на использование в течение срока 
действия патента.  
Согласно действующему законодательству, единственным 
средством правовой охраны изобретения является патент.  
Обеспечивая охрану изобретения от конкурентов на долгие 
годы вперед, патент увеличивает шансы получения прибыли и, тем 
самым, стимулирует изобретательство. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
02.02.2011 № 119 (ред. от 28.04.2015) утверждено Положение о 
порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, 
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам 
экспертизы. 
Порядок и условия составления, подачи и рассмотрения заявки 
на выдачу патента на промышленный образец регулируются 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
02.02.2011 № 121 (ред. от 28.04.2015) «Об утверждении Положения о 
порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный 
образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по 
результатам экспертизы». 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
02.02.2011 № 120 (ред. от 28.04.2015) «Об утверждении Положения о 
порядке составления заявки на выдачу патента на полезную модель, 
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам 
экспертизы и Положения о порядке проведения информационного 
поиска по заявке на полезную модель» определяет порядок и условия 
составления, подачи и рассмотрения заявки. 
Структура патента состоит из: 
- титульной части,  
- заголовка,  
- предварительного описания,  
- полного описания,  
- патентной формулы, 
- иллюстративной части. 
В титульной части содержатся данные, необходимые для 
регистрации, хранения и отыскания патента, а именно: номер патента, 
название страны, выдавшей патент, дата подачи заявки, дата выдачи 
патента, классификационные индексы (условные цифровые и 
буквенные обозначения разделов систем классификации изобретений, 
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к которым относится данный патент), число пунктов патентной 
формулы, имя владельца и его адрес. 
Содержание титульной части патентов различных стран может 
быть разным, но в любом случае титульная часть – это та часть 
патента, которая содержит его координаты, необходимые для 
систематизации и поиска патентов в патентных библиотеках, 
патентных бюро и других подобных учреждениях. 
Заголовок патента является самостоятельное его частью. Из 
заголовков и их переводов составляются картотеки, по которым 
специалисты в области науки и техники и работники патентных 
служб находят описания интересующих их изобретений. 
Предварительное описание – это описание изобретения, которое 
подается вместе с заявкой и в дальнейшем в течение определенного 
срока заменяется полным описанием. Может не входить в патент. 
Полное описание по существу не отличается от 
предварительного. Оно лишь более четко отработано по форме и, 
может быть, несколько определеннее по содержанию. Если к патенту 
приложены чертежи, то в полном описании расшифровываются 
цифры, обозначающие на чертежах различные детали патентуемого 
устройства. Если в титульной части отсутствуют данные об 
изобретателе или владельце патента, то эти данные (имя, адрес) 
даются в первом абзаце полного описания. Заканчивается полное 
описание патентной формулой. 
Хотя патентная формула и является продолжением полного 
описания, это самостоятельная часть патента. С юридической точки 
зрения патентная формула – главная часть патента, в которой 
формулируются все черты новизны данного изобретения, 
отличающие его от уже известных, сходных по содержанию 
изобретений. 
Обычно формула состоит из нескольких пунктов, 
представляющих собой нумерованные абзацы. Первая часть содержит 
наименование изобретения и его важные, уже известные признаки, а 
вторая – признаки новизны, составляющие главный предмет данного 
изобретения, причем пункты формулы могут состоять из нескольких 
предложений. 
Иллюстративная часть представляет собой обычно чертежи, 
которые могут и отсутствовать, например, в химических патентах. 
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С 1 января 2010 г. порядок и условия уплаты патентных 
пошлин регулируются главой 28 Особенной части Налогового 
кодекса Республики Беларусь (НК РБ). 
Плательщиками патентных пошлин признаются 
организации и физические лица, которые в установленном порядке 
обращаются в ГУ «Национальный центр интеллектуальной 
собственности» за совершением юридически значимых действий, 
либо лица, действующие по их поручению. 
Объектами обложения патентными пошлинами признаются 
юридически значимые действия, связанные: с патентами на 
изобретение, с патентами на полезную модель, с патентами на 
промышленные образцы, с патентами на сорта растений, в том числе, 
например, подача заявки на выдачу патента; а также связанные: с 
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с регистрацией 
наименования места происхождения товара и (или) предоставления 
права пользования наименованием места происхождения товара, с 
регистрацией топологии интегральной микросхемы, с иными 
юридически значимыми действиями в отношении объектов 
промышленной собственности, в том числе: 
- выдача (в случае утраты) дубликатов охранных документов на 
объекты промышленной собственности (патент, свидетельство) 
и удостоверений, свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара; 
- регистрация лицензионного договора, договора комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга); 
- регистрация договора об уступке патента, свидетельства; 
- регистрация договора о залоге имущественных прав, 
удостоверяемых патентом, свидетельством; 
- внесение изменений в зарегистрированный лицензионный 
договор, договор комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинг), договор о залоге имущественных прав, 
удостоверяемых патентом, свидетельством и др. 
Объектами обложения патентными пошлинами признаются 
также юридически значимые действия, связанные с деятельностью 
патентных поверенных. 
Ставки патентных пошлин устанавливаются в размерах 
согласно приложению 23 к Особенной части НК РБ. 
Патентные пошлины исчисляются плательщиками: 
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- резидентами РБ – в белорусских рублях по ставкам, 
установленным в базовых величинах на дату осуществления 
платежа; 
- нерезидентами РБ – резидентами государств – участников СНГ, 
с которыми РБ заключила действующие для РБ международные 
договоры о сотрудничестве в области охраны промышленной 
собственности, – в белорусских рублях или иностранной валюте 
по ставкам, установленным в базовых величинах на дату 
осуществления платежа; 
- иными нерезидентами РБ – в иностранной валюте по ставкам, 
установленным в долларах США или швейцарских франках, за 
исключением патентных пошлин за регистрацию наименования 
места происхождения товара, которые исчисляются в 
иностранной валюте по ставкам, установленным в базовых 
величинах на дату осуществления платежа. 
Уплата патентных пошлин в иностранной валюте (доллары 
США, евро, швейцарские франки, российские рубли) осуществляется 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 
установленному на дату осуществления платежа. 
Патентные пошлины уплачиваются путем перечисления 
денежных сумм на текущий (расчетный) счет Национального центра 




Темы 5-6. Патентная информация. Патентные исследования 
1. Определение и видовой состав патентной документации, её 
особенности. 
2. Перечень и структура официальных изданий патентного органа 
Республики Беларусь.  
3. Общая характеристика международных классификаций  
объектов права промышленной собственности.   
4. Основные составляющие патентных исследований.  
 
1. Определение и видовой состав патентной документации, её 
особенности.  
Важное место в разработке объектов науки и техники отводится 
патентным исследованиям. В основе патентных исследований лежит 
патентный поиск, или поиск патентной информации.  
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Патентная информация  – это сведения правового, 
технического и экономического характера, которые содержатся в 
патентной документации, представляющей собой совокупность 
патентных документов. К особенностям патентной информации 
относят достоверность, оперативность, четкость и лаконичность.  
Патентная документация – это совокупность документов, 
содержащих: 
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, 
заявленных или признанных патентоспособными изобретениями, 
полезными моделями, промышленными образцами, сортами 
растений;  
информацию о состоянии охраны прав авторов, 
патентообладателей, владельцев свидетельств о регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест 
происхождения товаров.  
К патентным документам относятся официально публикуемые и 
непубликуемые документы.  
Патентные документы подразделяются на первичные и 
вторичные.  
Первичные документы – это документы, содержащие полную 
патентную информацию первичного характера (полное описание 
изобретения к заявке, полное описание изобретения к патенту, полное 
описание полезной модели к патенту, полное описание сорта растения 
к патенту и т.п.). 
Вторичные документы – это документы, содержащие 
сокращенную информацию о первичных документах 
(библиографическую, реферативную, обзорную). Ознакомление с 
вторичными документами позволяет принять решение о 
целесообразности или нецелесообразности обращения к первичным 
документам. К вторичным документам относятся рефераты или 
аннотации описаний к патентам, которые публикуются в 
реферативных журналах, изданиях информационных центров, 
материалы аналитико-синтетической переработки в виде обзоров, 
справок и сообщений. 
Патентная документация является самостоятельным 
специальным видом научно-технической документации, имеющим 
ряд специфических особенностей. Патентный документ, обладая 
правовыми, техническими и экономическими аспектами, содержит 
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такой набор информации, которого нет в других информационных 
источниках. 
Патентные ведомства различных стран мира публикуют 
патентную информацию в своих официальных изданиях.  
 
2. Перечень и структура официальных изданий патентного 
органа Республики Беларусь. 
Постановлением Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 26.09.2005 № 12 (ред. от 
24.05.2017) утверждено Положение об официальных изданиях 
Национального центра интеллектуальной собственности. 
Официальные издания патентного органа – это периодические 
издания в печатном и (или) электронном виде, содержащие 
официальные сведения: 
- о нормативных правовых актах и международных договорах 
Республики Беларусь в области охраны прав на объекты права 
промышленной собственности; 
- о заявленных на регистрацию, зарегистрированных объектах 
права промышленной собственности и действующих на 
территории Республики Беларусь охранных документах; 
- об изменении сведений, относящихся к регистрации объектов 
права промышленной собственности в Республике Беларусь; 
- о деятельности патентного органа. 
В число официальных изданий белорусского патентного 
органа включены: 
1) официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели. 
Промышленные образцы»; 
2) официальный бюллетень «Товарные знаки и знаки 
обслуживания. Наименования мест происхождения товаров»; 
3) официальный бюллетень «Сорта растений»; 
4) описания изобретений, полезных моделей, сортов растений к 
патентам Республики Беларусь; 
5) библиографический указатель действующих патентов  
Республики Беларусь. 
Официальный бюллетень  – это официальное издание 
патентного ведомства, содержащее публикации в отношении  
объектов права промышленной собственности в соответствии с 
национальным патентным законодательством или международными 
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договорами  и конвенциями в области права промышленной 
собственности. 
Официальный бюллетень издается в электронном виде, 
размещается на официальном сайте патентного органа в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 
Официальный бюллетень содержит сведения о поданных, 
выложенных или опубликованных заявках, выданных охранных 
документах. 
Публикуемые сведения могут быть представлены в виде: 
- краткого перечня библиографических данных;  
- библиографических данных в полном объеме;  
- библиографических данных с аннотацией, рефератом, пунктом  
- (пунктами) формулы;  
- библиографических данных с аннотацией, рефератом, пунктом  
- (пунктами) формулы и основным чертежом (схемой). 
Официальный бюллетень является основным и единственным 
источником информации об изменениях правового статуса патентных 
документов на всех стадиях патентного делопроизводства, начиная с 
даты подачи заявки и заканчивая прекращением срока действия 
патента. Публикации в бюллетене систематизируются по номерам 
документов или индексам международной патентной классификации, 
именам заявителей или патентообладателей, что создает условия для 
быстрого поиска нужной информации.  
В большинстве случаев для облегчения поиска в бюллетене 
приводятся систематические, нумерационные, именные указатели.  
Структура официальных изданий патентного органа стандартна. 
В частности, в официальном бюллетене «Изобретения. Полезные 
модели. Промышленные образцы» публикуются сведения о заявках 
на изобретения, о международных заявках (РСТ), о патентах, которые 
внесены в государственные реестры; сведения об изменениях 
состояния правовой охраны. 
Основным видом патентной документации являются описания 
изобретений. Описание содержит библиографическую часть, в 
которой указаны:  вид охранного документа (например, описание 
изобретения к патенту); номер патента (11); регистрационный номер 
заявки на изобретение (21); дата ее подачи (22); дата приоритета (32); 
дата публикации заявки (43); индексы международной патентной 
классификации (51); название изобретения (54); заявитель (71); 
авторы (72) и другие сведения в соответствии с требованиями 
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законодательства страны. Цифровые индексы – это международные  
коды ИНИД для идентификации библиографических данных, 
относящихся к изобретениям. 
Собственно описание включает: формулу изобретения; 
характеристику области техники, к которой оно относится; описание 
аналогов и прототипа; сущность изобретения; графические 
материалы; обоснование промышленной применимости.  
 
3. Общая характеристика международных классификаций 
объектов  права промышленной собственности.  
Для облегчения поиска патентной информации изобретения и 
полезные модели классифицируют в соответствии с международной 
патентной классификацией (МПК). Основная цель создания МПК 
– это стремление унифицировать различные применяемые системы 
классификации изобретений и полезных моделей на базе единой 
классификации. 
К договорам о классификациях в отношении отдельных 
объектов права промышленной собственности относятся: 
- Страсбургское соглашение о международной патентной 
классификации (заключено в г. Страсбурге 24.03.1971); 
- Локарнское соглашение об учреждении Международной 
классификации промышленных образцов (заключено в г. Локарно 
08.10.1968); 
Ряд договоров направлен на гармонизацию процедурных 
вопросов приобретения правовой охраны в отношении отдельных 
объектов промышленной собственности. В частности, к ним 
относится Договор о патентном праве; 
К международным договорам, учреждающим региональные 
патентные системы относятся: 
- Европейская патентная конвенция (вступила в силу в 1977 
году); 
- Евразийская Патентная Конвенция (1994 год). 
Особое место занимают комплексные международные 
договоры, определяющие правовой режим объектов права 
интеллектуальной собственности как одного из составляющих 
международных экономических отношений. К ним в первую очередь 
относится заключенное при создании Всемирной торговой 
организации (ВТО) Соглашение ТРИПС, а также договоры, 
заключаемые в рамках Евразийского экономического союза. 
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Страсбургское соглашение предусматривает создание единой 
системы классификации, охватывающей патенты на изобретения, 
включая опубликованные патентные заявки, авторские свидетельства, 
полезные модели и свидетельства о полезности. 
МПК предусматривает иерархическую систему независимых от 
языка символов для классификации патентов и полезных моделей в 
зависимости от различных областей технологии, к которым они 
относятся. Являясь средством для единообразного в международном 
масштабе классифицирования патентных документов, она 
представляет собой эффективный инструмент для патентных 
ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск патентных 
документов с целью установления новизны и оценки вклада 
изобретателя и неочевидности заявленного технического решения 
(включая оценку технической прогрессивности и полезного 
результата или полезности). 
Важным назначением МПК, кроме того, является: 
а) служить инструментом для упорядоченного хранения 
патентных документов, что облегчает доступ к содержащейся в них 
технической и правовой информации; 
б) быть основой для избирательного распределения информации 
среди потребителей патентной информации; 
в) быть основой для определения уровня техники в отдельных 
областях; 
г) быть основой для получения статистических данных в 
области промышленной собственности, что, в свою очередь, позволит 
определять уровень развития различных отраслей техники. 
МПК представляет собой особого рода информационно-
поисковой язык, систематизированный по восьми разделам. Каждый 
раздел обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до H. 
A - удовлетворение жизненных потребностей человека; 
B - различные технологические процессы; транспортирование; 
C - химия; металлургия; 
D - текстиль; бумага; 
E - строительство; горное дело; 
F - механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; 
оружие; боеприпасы; взрывные работы; 
G - физика; 
H - электричество. 
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В оглавлении к каждому разделу помещен перечень 
относящихся к нему классов и подклассов. 
Разделы, в свою очередь, делятся на классы, состоящие из 
индекса раздела и двузначного числа. 
Индекс класса состоит из индекса раздела и двузначного числа 
(например, Н01). 
Заголовок класса отражает содержание класса (например, Н01 
«Основные элементы электрического оборудования»). 
Каждый класс содержит один или более подклассов. Подклассы 
представляют собой третий уровень иерархии МПК. Индекс 
подкласса состоит из индекса класса и заглавной буквы латинского 
алфавита (например, H01S). Заголовок подкласса с максимальной 
точностью определяет содержание подкласса (например, H01S 
"Устройства со стимулированным излучением"). 
Большинство подклассов снабжены кратким перечнем 
относящейся к ним тематики. Электронная версия МПК позволяет 
пользователю просматривать содержание подкласса в порядке 
усложнения тематики. 
Каждый подкласс разбит на подразделения, которые в 
дальнейшем именуются группами. В свою очередь, группы делятся 
на основные группы (т.е. четвертый уровень иерархии МПК) и 
подгруппы (более низкий уровень иерархии по сравнению с 
основными группами). 
Индекс группы МПК состоит из индекса подкласса, за которым 
следуют два числа, разделенные наклонной чертой. 
Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе.  
Международная классификация промышленных образцов 
(МКПО) построена по предметному принципу и, в отличие от МПК, 
содержит только две рубрики (двухступенчатая): 
1) класс (в количестве 32)  
2) и подкласс (в количестве 223), обозначаемые арабскими 
цифрами. 
Указатель классов МКПО состоит из трех частей, 
расположенных в одном томе. 
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) 
является одноступенчатой и состоит из 34 классов товаров и 11 
классов услуг. Заголовки классов указывают в общем виде только 
области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и 
не содержат названия конкретных товаров или услуг. 
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МПК периодически пересматривается Комитетом экспертов с 
целью совершенствования системы с учетом развития техники. 
Первая редакция МПК действовала с 1 сентября 1968 г. по 30 июня 
1974 г. Действующая версия МПК-2015.01 вступила в силу 1 
января 2015 г. 
Локарнская классификация состоит из перечня классов и 
подклассов, алфавитного перечня наименований изделий, в котором и 
промышленные образцы объединены с указанием соответствующих 
им классов и подклассов и пояснительных примечаний. 
В настоящее время действует 10-я редакция МКПО. Все товары, 
в отношении которых возможна регистрация промышленных 
образцов, разделены на 32 класса, каждый из которых может 
содержать до 99 подклассов. 
 
4. Основные составляющие патентных исследований.  
В целях установления единых требований к организации, 
проведению и оформлению результатов исследований по патентной и 
конъюнктурно-экономической информации действует  
Государственный стандарт Республики Беларусь «Патентные 
исследования. Содержание и порядок проведения» (СТБ 1180-99), 
обязательный  для всех субъектов хозяйствования.  
Патентные исследования  –  это исследования  технического 
уровня и тенденций развития объектов техники, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на 
основе патентной и другой информации.  
Содержание патентных исследований может включать:  
- исследование технического уровня объектов техники, 
выявление тенденций и направлений их развития;  
- исследование состояния рынков конкретной продукции, 
сложившейся патентной ситуации, выявление требований 
потребителей к товарам и услугам;  
- исследование направлений научно-исследовательской и 
производственной деятельности организаций, которые 
действуют или могут действовать на определенном рынке 
продукции;  
- технико-экономический анализ и обоснование выбора 
технических, художественно-конструкторских решений, 
отвечающих требованиям создания новых объектов техники;  
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- выявление новых технических, художественно-конструкторских 
решений, определение их патентоспособности  и обоснование 
целесообразности правовой охраны, выбор стран патентования;  
- исследование патентной чистоты объектов техники;  
- обоснование целесообразности и форм проведения за рубежом 
коммерческих мероприятий по реализации объектов техники, 
закупке и продаже лицензий, оборудования, комплектующих 
изделий и т.д.;  
- проведение других работ, отвечающих интересам участников 
гражданского оборота.  
Информационный поиск относится к категории патентных 
исследований, а порядок его проведения определяется 
государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1180-99 
«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». 
Целью информационного поиска является ответ на вопрос о 
соответствии полезной модели или промышленного образца 
установленным законом условиям патентоспособности, в первую 
очередь, требованию мировой новизны. 
 
Темы 7-8. Введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот. Коммерческое 
использование объектов интеллектуальной собственности  
1. Основные способы введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот.  
2. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности.   
3. Постановка объектов интеллектуальной собственности на 
бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.  
4. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  
 
1. Основные способы введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот. 
Управление интеллектуальной собственностью базируется на 
введении объектов интеллектуальной собственности в гражданский 
оборот. Государственная политика по введению в гражданский 
оборот объектов интеллектуальной собственности предусматривает 
использование всех средств управления законодательными и 
экономическими механизмами для развития инновационной 
деятельности, в том числе для решения проблемы привлечения 
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средств инвесторов в наукоемкое высокотехнологичное 
производство. 
Введение в гражданский оборот продукции, технологии, 
услуги, организационно-технического решения - совершение любых 
сделок, предметом которых является переход к другому лицу 
имущественных прав на продукцию, технологию, организационно-
техническое решение, в том числе имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, используемые при 
создании этих продукции, технологии, организационно-технического 
решения, а также оказание услуг. 
К основным способам введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот относятся: 
- использование в собственном производстве, 
- передача прав на использование по лицензионному договору, 
- формирование уставного капитала юридического лица, 
- уступка прав. 
Введением в гражданский оборот продукта, содержащего объект 
интеллектуальной собственности, является передача его заказчику, 
продажа лицензий, продажа в качестве товара, аренда, введение в 
эксплуатацию во внутрипроизводственном процессе. Передача прав 
на использование объекта интеллектуальной собственности другим 
лицам может осуществляться на основании лицензионного договора 
или на основании договора уступки исключительного права. 
Исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности может выступать в качестве вклада в уставный фонд 
юридического лица. Формирование уставного фонда с 
использованием интеллектуальной собственности позволяет: 
сформировать уставный фонд без привлечения денежных средств или 
иного имущества; амортизировать интеллектуальную собственность и 
заместить реальными денежными средствами; использовать в 
дальнейшем интеллектуальную собственность в своей деятельности, в 
том использование третьим лицам. 
В целях повышения конкурентоспособности отечественной 
экономики и эффективности использования результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов был принят Указ 
Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 № 59 (ред. от 
28.11.2016) «О коммерциализации результатов научной и научно-
технической деятельности, созданных за счет государственных 
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средств», которым утверждено Положение о коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств. 
Коммерциализация результатов научно-технической 
деятельности (НТД) осуществляется следующими способами: 
реализация товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, 
оказываемых) с применением результатов НТД, или использование 
данных результатов для собственных нужд; 
предоставление на возмездной основе другим лицам права на 
использование результатов НТД; 
полная передача на возмездной основе другим лицам 
имущественных прав на результаты НТД; 
безвозмездная передача третьим лицам имущественных прав на 
результаты НТД, безвозмездное предоставление права на 
использование данных результатов с условием последующей их 
коммерциализации приобретателем этих прав предусмотренными 
способами; 
иные способы, предусмотренные актами законодательства. 
Обладатели имущественных прав на результаты НТД вправе 
использовать для их коммерциализации любой из способов, 
указанных в Положении, или одновременно несколько способов, если 
иное не установлено государственным заказчиком. 
Конкретные условия коммерциализации результатов НТД 
(объем реализации товаров (работ, услуг) с использованием данных 
результатов, минимальный экономический эффект и (или) 
социальный эффект от коммерциализации этих результатов и другое) 
определяются государственным заказчиком. 
Необходимыми условиями для введения объектов 
интеллектуальной собственности в гражданский оборот являются их 
оценка и постановка на бухгалтерский учет в качестве 
нематериальных активов.  
 
2. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности 
Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 
(ред. от 01.09.2016) «Об оценочной деятельности в Республике 
Беларусь» (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.03.2017) 
утверждено Положение об оценке стоимости объектов гражданских 
прав в Республике Беларусь. 
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 Оценка стоимости объектов интеллектуальной 
собственности – это процесс определения полезности результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации участников гражданского оборота (их товаров, 
работ, услуг) в денежном выражении.  
Необходимость оценки объектов интеллектуальной 
собственности возникает при внесении стоимости объектов 
интеллектуальной собственности в уставный фонд субъектов 
хозяйствования; постановке на бухгалтерский учет в качестве 
нематериальных активов; уступке исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности; передаче прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности на основе лицензионных 
договоров; приватизации объектов государственной собственности; 
ликвидации организаций; залоге исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности.  
Стоимость объектов интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь может определяться с использованием 
рыночных методов оценки, в том числе: 
сравнительного метода, основанного на сравнении и учете 
отличий объекта оценки и аналогичных объектов, сходных с 
объектом оценки по основным экономическим, техническим, 
технологическим и иным характеристикам; 
доходного метода, основанного на расчете доходов, ожидаемых 
от использования объекта оценки в будущем, и преобразовании их в 
стоимость объекта оценки; 
затратного метода, основанного на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки за 
вычетом его износа, или на разнице активов и обязательств по 
балансу. 
Оценка стоимости объектов оценки, в том числе применение 
методов оценки и методов расчета стоимости, осуществляется в 
соответствии с техническими и иными нормативными правовыми 
актами об оценке стоимости объектов гражданских прав, которые 
являются обязательными для применения оценщиками и экспертами. 
 
3. Постановка объектов интеллектуальной собственности на 
бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.  
Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством о 
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бухгалтерском учете. В частности, Законом Республики Беларусь от 
12.07.2013 (ред. от 04.06.2015) «О бухгалтерском учете и отчетности». 
Бухгалтерский учет - система непрерывного формирования 
информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о 
собственном капитале, доходах, расходах организации посредством 
документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности. 
 Бухгалтерский учет нематериальных активов представляет 
собой формирование информации, отражающей: движение 
(поступление, выбытие, получение, передачу прав по лицензионным 
(авторским) договорам) нематериальных активов в организации; 
формирование на счетах бухгалтерского учета их первоначальной 
стоимости; отражение в бухгалтерском учете амортизации выбытия 
нематериальных активов.  
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30.04.2012 № 25 (ред. от 12.12.2016) «О некоторых вопросах 
бухгалтерского учета» утверждены Инструкция по бухгалтерскому 
учету нематериальных активов и Инструкция по бухгалтерскому 
учету нематериальных активов в бюджетных организациях. 
К нематериальным активам относятся имущественные 
права: 
1) в отношении объектов интеллектуальной собственности: 
объектов авторского права, включая литературные, 
драматические, музыкально-драматические, музыкальные, 
аудиовизуальные, фотографические и иные произведения, 
компьютерные программы, базы данных или их экземпляры, 
приобретенные по лицензионным (авторским) договорам или иным 
основаниям, предусмотренным законодательством, иные объекты 
авторского права; 
объектов смежных прав, включая исполнения, фонограммы, 
передачи организаций эфирного и кабельного вещания, иные объекты 
смежных прав; 
объектов права промышленной собственности, включая 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 
товарные знаки и знаки обслуживания, полученные при совершении 
сделки по приобретению предприятия как имущественного 
комплекса, секреты производства (ноу-хау), иные объекты права 
промышленной собственности; 
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иных объектов интеллектуальной собственности; 
2) вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, 
договоров комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) и иных договоров в соответствии с 
законодательством; 
3) в отношении иных объектов. 
К нематериальным активам не относятся: 
- интеллектуальные и деловые качества работников организации, 
их квалификация и способность к труду; 
- затраты, связанные с созданием организации; 
- затраты на маркетинговые исследования; 
- имущественные права на результаты НТД при невыполнении 
условий признания; 
- товарные знаки и знаки обслуживания, за исключением 
полученных при совершении сделки по приобретению 
предприятия как имущественного комплекса; 
- названия публикуемых изданий; 
- клиентская база, созданная организацией; 
- экземпляры произведений, содержащихся на любых носителях, 
в которых выражены произведения науки, литературы, 
искусства, приобретаемые и используемые в деятельности 
организации; 
- иные объекты и затраты в соответствии с законодательством. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов 
является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов является 
совокупность имущественных прав, возникающих из патента, 
свидетельства, лицензионного (авторского) договора либо в ином 
установленном законодательством порядке, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 
по счету 04 "Нематериальные активы" по первоначальной 
стоимости на основании акта о приеме-передаче нематериальных 
активов  
Первоначальная стоимость приобретенных 
нематериальных активов определяется в сумме фактических затрат 
на их приобретение, включая: 
- стоимость приобретения нематериальных активов; 
- таможенные сборы и пошлины; 
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- проценты по кредитам и займам; 
- затраты на услуги других лиц, связанные с приведением 
нематериальных активов в состояние, пригодное для 
использования; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
нематериальных активов и приведением их в состояние, 
пригодное для использования. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов не 
подлежит изменению, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 
Нематериальные активы после принятия к бухгалтерскому 
учету могут учитываться по первоначальной стоимости или по 
переоцененной стоимости. 
Выбытие нематериальных активов в результате списания 
(по окончании срока полезного использования, окончании срока 
действия патента, свидетельства, лицензионного (авторского) 
договора и т.п.) оформляется актом о списании имущества. 
Выбытие нематериальных активов в результате 
реализации, безвозмездной передачи и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством, оформляется актом о 
приеме-передаче нематериальных активов. 
 
4. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  
Обладателю имущественных прав на объект интеллектуальной 
собственности принадлежит исключительное право правомерного 
использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и 
любым способом. Обладатель исключительного права на объект 
интеллектуальной собственности может передать это право другому 
лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать 
этот объект или распорядиться им иным образом.  
Основной формой передачи имущественных прав в сфере 
интеллектуальной собственности является договор, который должен 
содержать предмет договора, фиксировать участников договора, 
определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность 
за нарушение условий договора,  определяемых участниками. В 
определенных случаях договоры подлежат государственной 
регистрации.   
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Основными правовыми формами использования объектов 
интеллектуальной собственности заинтересованными лицами 
являются: 
- договоры об уступке прав,  
- лицензионные договоры (в том числе авторские договоры), 
- договоры на создание и передачу объектов интеллектуальной 
собственности заказчику,  
- договоры на оказание инжиниринговых услуг,  
- договоры комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга).  
Лицензионный договор представляет собой соглашение, по 
которому одна сторона  –  владелец имущественных  прав (лицензиар) 
предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на 
использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, 
предусмотренных договором.  
При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить 
лицензиару предусмотренные договором платежи.  Авторский 
договор является разновидностью лицензионного договора.   
Предметом лицензионного договора является предоставление 
разрешения использовать объект интеллектуальной собственности 
(результат интеллектуальной деятельности, средства 
индивидуализации) определенным способом (способами). Такой 
договор может быть заключен в отношении как объектов авторского 
права и смежных прав, так и объектов права промышленной 
собственности.  
Лицензионный договор предполагается возмездным, 
заключается в письменной форме.  
Лицензионный договор может предусматривать 
предоставление лицензиату: 
1) права использования объекта интеллектуальной 
собственности с сохранением за лицензиаром права его 
использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, 
неисключительная лицензия); 
2) права использования объекта интеллектуальной 
собственности с сохранением за лицензиаром права его 
использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права 
выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия); 
3) других видов лицензий, допускаемых законодательными 
актами. 
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Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, 
лицензия предполагается простой (неисключительной). 
Договор о предоставлении лицензиатом права использования 
объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, 
определяемых лицензионным договором, признается 
сублицензионным договором. 
Заключение договора об уступке прав означает полную 
передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, 
которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими 
последствиями. Таким образом, происходит смена правообладателя. 
В отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности 
допускается частичная уступка исключительного права. К таким 
объектам относятся произведения литературы (науки, искусства), 
компьютерные программы, базы данных, исполнения, фонограммы, 
передачи организаций эфирного (кабельного) вещания. 
Весьма распространено заключение гражданско-правовых 
договоров подрядного типа, предметом которых является создание и 
передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры в 
отношении еще не созданных объектов интеллектуальной 
собственности). По такому договору автор вправе принять на себя 
обязательство создать в будущем произведение, изобретение или 
иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить 
заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные 
права на использование результата. Такой договор должен определять 
характер подлежащего созданию результата интеллектуальной 
деятельности, а также цели либо способы его использования. 
Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные 
услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров 
(работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других 
объектов, а также предпроектные и проектные услуги (подготовка 
технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские 
разработки, технические испытания и анализ результатов таких 
испытаний) также основаны на договоре. 
Франчайзинг –- договор (соглашение), в рамках которого одно 
лицо (франчайзер) предоставляет другому лицу (франчайзи) право 
использовать в предпринимательской деятельности комплекс 
принадлежащих франчайзеру исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
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индивидуализации товаров (работ, услуг) и (или) субъектов 
хозяйствования; 
В то же время договоры, обязывающие автора предоставлять 
какому-либо лицу исключительные права на использование любых 
результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор 
создаст в будущем, ничтожны. Условия договора, ограничивающие 
автора в создании в будущем результатов интеллектуальной 
деятельности определенного рода либо в определенной области, 
признаются недействительными. 
 
Тема 9. Защита прав авторов и правообладателей. 
Разрешение споров в области интеллектуальной собственности 
1. Виды нарушений прав правообладателей в сфере интеллектуальной 
собственности. 
2. Деятельность органов государственного управления и 
правоохранительных органов по обеспечению охраны прав и 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. 
3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 
правообладателей. 
4. Досудебное урегулирование споров по вопросам 
охраноспособности объектов права промышленной собственности в 
патентном органе. 
5. Судебный порядок рассмотрения споров в области 
интеллектуальной  
собственности. 
6. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав 
и законных интересов правообладателей. 
 
1. Виды нарушений  прав  правообладателей в сфере  
интеллектуальной собственности. 
Статьей 139 ГК РБ установлено, что использование результатов 
интеллектуальной деятельности может осуществляться третьими 
лицами только с согласия правообладателя.  
В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «Об 
авторском праве и смежных правах» физическое или юридическое  
лицо, которое не выполняет данных требований закона, является 
нарушителем авторского права и смежных прав.  
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Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 
возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления 
правовой охраны уполномоченным государственным органом в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством (ст. 948 ГК 
РБ). 
Право авторства, право на имя и право на защиту репутации 
автора; личные неимущественные права исполнителя (право на имя и 
право на защиту репутации) охраняются бессрочно. 
Имущественные права автора действуют в течение всей жизни 
автора и 50 лет после его смерти. 
Имущественные права исполнителя действуют в течение 50 лет 
с момента первой записи исполнения. 
Имущественные права производителя фонограммы действуют в 
течение 50 лет после первого опубликования фонограммы или в 
течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была 
опубликована в течение этого срока. 
Права организации эфирного или кабельного вещания 
действуют в течение 50 лет с момента осуществления передачи в 
эфир или по кабелю соответственно. 
Исчисление указанных сроков начинается с 1 января года, 
следующего за годом, в котором имел место юридический факт, 
являющийся основанием для начала течения срока. 
Формы нарушений авторского права и смежных прав 
определены в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах». 
Экземпляры произведения, записанного исполнения, 
фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного 
вещания, изготовление, распространение или иное использование 
которых влечет за собой нарушение авторского права и смежных 
прав, являются контрафактными. 
Контрафактными являются также экземпляры произведений, 
записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного 
или кабельного вещания, охраняемых в Республике Беларусь в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» и импортируемых без согласия правообладателей в 
Республику Беларусь. 
Любые экземпляры произведения, записанного исполнения, 
фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного 
вещания, с которых без разрешения правообладателя устранена, или 
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на которых изменена информация об управлении правами, или 
которые без разрешения правообладателя изготовлены с помощью 
любых незаконно используемых устройств, считаются 
контрафактными. 
Нарушением авторского права и смежных прав также 
являются: 
любые действия, включая изготовление, импорт в целях 
распространения или распространение (продажа, прокат) устройств, 
или предоставление услуг, которые осуществляются осознанно или 
при наличии достаточных оснований сознавать, что они без 
разрешения позволяют обходить или способствуют обходу любых 
технических средств, предназначенных для защиты авторских или 
смежных прав, предоставляемых Законом, и основной коммерческой 
целью или основным коммерческим результатом которых является 
обход таких средств; 
устранение или изменение любой электронной информации об 
управлении правами без разрешения правообладателя; 
распространение, импорт с целью распространения, передача в 
эфир, сообщение для всеобщего сведения без разрешения 
правообладателя произведений, записанных  исполнений, фонограмм, 
передач организаций эфирного или кабельного вещания, в отношении 
которых без разрешения правообладателя была устранена или 
изменена электронная информация об управлении правами. 
Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца 
принадлежат личные неимущественные и связанные с ними 
имущественные права. Право авторства (право признаваться автором) 
является личным неимущественным правом и охраняется бессрочно. 
Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. 
Патентообладателю принадлежит исключительное право на 
использование запатентованных изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. 
Исключительное право на использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца включает право использовать 
изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему 
усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также включает 
право запрещать использование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца другим лицам.  
Исключительное право на использование запатентованного 
изобретения, представляющего собой способ получения продукта, 
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распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим 
способом. При этом новый продукт считается полученным 
запатентованным способом, пока не доказано иное. 
Исключительное право на использование запатентованных 
изобретения, полезной модели, промышленного образца 
осуществляется патентообладателем в период действия патента, 
начиная с даты публикации в официальном бюллетене патентного 
органа сведений о выдаче этого патента. 
Патентообладатель должен использовать права, 
предоставляемые патентом, без нанесения ущерба правам других лиц, 
интересам общества и государства. 
Лица, не являющиеся патентообладателями, не вправе 
использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец 
без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, когда 
такое использование в соответствии с Законом Республики  Беларусь 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» не признается нарушением прав патентообладателя. 
Нарушением исключительного права патентообладателя 
признаются осуществленные без его согласия: 
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих 
целей продукта, изделия, изготовленных с применением 
запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, а также совершение названных действий в отношении 
средства, при функционировании или эксплуатации которого в 
соответствии с его назначением осуществляется способ, охраняемый 
патентом; 
применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или 
введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей 
продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым 
патентом на изобретение.  
Не признаются нарушением исключительного права 
патентообладателя: применение средств, в которых использованы 
защищенные патентами изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, в конструкции или при эксплуатации 
транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и 
космических) других стран при условии, что указанные средства 
временно или случайно находятся на территории Республики 
Беларусь и используются для нужд соответствующего транспортного 
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средства. Такое действие не признается нарушением 
исключительного права патентообладателя, если транспортные 
средства принадлежат гражданам или юридическим лицам стран, 
предоставляющих такие же права гражданам и юридическим лицам 
Республики Беларусь; 
проведение научного исследования или эксперимента над 
средством, в котором использованы защищенные патентом 
изобретение, полезная модель, промышленный образец; 
применение средств, содержащих защищенные патентами 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в случаях 
возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы) с последующей 
выплатой патентообладателю соразмерной компенсации; 
применение средств, в которых использованы защищенные 
патентами изобретения, полезные  модели, промышленные образцы, в 
личных целях без получения прибыли; 
разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по 
рецепту врача с применением защищенного патентом изобретения; 
применение, предложение к продаже, продажа, ввоз или 
хранение для этих целей продукта, содержащего защищенные 
патентом изобретение, полезную модель, промышленный образец и 
введенного в гражданский оборот в Республике Беларусь без 
нарушения прав патентообладателя. 
 
2. Деятельность  органов государственного управления  и  
правоохранительных органов по  обеспечению  охраны прав и 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. 
В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 августа 2005 г. № 871 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии республиканских органов 
государственного управления, правоохранительных органов в области 
охраны интеллектуальной собственности» и в рамках реализации 
решений Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию 
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете 
Министров Республики Беларусь республиканскими органами 
государственного управления проводится соответствующая работа по 
улучшению состояния дел и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности.  
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С целью создания условий, способствующих снижению 
количества правонарушений в области интеллектуальной 
собственности, функциями охраны интеллектуальной собственности 
наделены органы государственной власти и правоохранительные 
органы. 
В числе указанных  органов: Министерство архитектуры и 
строительства, Министерство здравоохранения, Министерство 
информации, Министерство культуры, Министерство образования, 
Министерство промышленности, Министерство связи и 
информатизации, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерство торговли, Министерство экономики, 
Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный 
таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, 
Государственный комитет по стандартизации, правоохранительные 
органы. 
Республиканские органы государственного управления и 
правоохранительные органы осуществляют взаимодействие в области 
охраны интеллектуальной собственности в пределах 
соответствующей компетенции.  
 
3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 
правообладателей  
Белорусское законодательство предусматривает широкий спектр 
способов защиты нарушенных прав в сфере интеллектуальной 
собственности – как универсальных, предусмотренных нормами 
гражданского законодательства (ст. 11 и 989 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь), так и специальных, предусмотренных 
базовыми Законами. 
За защитой своего авторского права или смежных прав 
правообладатели обращаются в установленном порядке в судебные и 
другие органы в соответствии с их компетенцией. 
В рамках применения гражданско-правовых способов защиты 
своих прав авторы, иные правообладатели вправе требовать: 
1) признания авторского или смежных прав; 
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения 
авторского или смежных прав; 
3) пресечения действий, нарушающих авторские или смежные 
права или создающих угрозу их нарушения; 
4) возмещения убытков, включая упущенную выгоду; 
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5) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие 
нарушения авторского права и смежных прав, вместо 
возмещения убытков; 
6) выплаты компенсации в размере, определяемом судом, вместо 
возмещения убытков или взыскания дохода с учетом существа 
правонарушения; 
7) принятия иных предусмотренных законодательными актами 
мер, связанных с защитой авторского или смежных прав. 
Так, в соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса Беларуси 
защита нарушенного права может быть осуществлена путем 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения. Пресечение действий, нарушающих исключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности, – часто 
используемый истцами способ защиты при нарушении прав на 
объекты интеллектуальной собственности. Данный способ защиты 
наиболее универсален и фактически является иском о прекращении 
незаконного использования охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности в любых формах и запрете совершать определенные 
действия по незаконному использованию объектов интеллектуальной 
собственности, но не все без исключения, а лишь конкретно 
совершаемые с нарушением исключительного права. 
Субъектами права на защиту являются авторы объектов права 
интеллектуальной собственности, авторы – патентообладатели 
объектов промышленной собственности, патентообладатели 
служебных объектов интеллектуальной собственности, лицензиары 
по договорам неисключительной лицензии, лицензиаты по договорам 
исключительной лицензии в объеме переданных прав. 
Пресечение действий может использоваться в качестве 
самостоятельного способа судебной защиты и в совокупности с мерой 
ответственности (взыскание убытков, компенсации, штрафа в размере 
стоимости товара). 
 
4. Досудебное урегулирование споров по вопросам 
охраноспособности объектов права промышленной собственности 
в патентном органе. 
Для досудебного рассмотрения споров по вопросам 
охраноспособности объектов права промышленной собственности в 
Республике Беларусь (и реализации в соответствии с 
законодательством иных полномочий) в патентном органе образован 
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Апелляционный совет, действующий на основании Положения, 
утвержденного постановлением Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2.  
Основными задачами Апелляционного совета являются:  
- досудебное урегулирование споров по вопросам 
охраноспособности объектов промышленной собственности в 
Республике Беларусь, вынесение решений по рассмотренным 
жалобам, возражениям и заявлениям; 
- обеспечение охраняемых законом прав заявителей, 
патентообладателей, владельцев товарных знаков и знаков 
обслуживания (далее - товарный знак), обладателей прав на 
топологии интегральных микросхем, интересов иных 
физических и юридических лиц при рассмотрении жалоб, 
возражений и заявлений; 
- разработка предложений по совершенствованию 
законодательства в области охраны промышленной 
собственности на основе практики рассмотрения жалоб, 
возражений и заявлений; 
- совершенствование порядка рассмотрения споров на основе 
анализа практики их рассмотрения в Апелляционном совете и 
международной практики. 
 В соответствии с возложенными на него задачами 
Апелляционный совет: 
1) рассматривает жалобы физических и юридических лиц: 
- на решение предварительной экспертизы об отказе в выдаче 
патента на изобретение; 
- на решение предварительной экспертизы по заявке на 
регистрацию товарного знака об отказе в принятии к 
рассмотрению заявки или о принятии к рассмотрению заявки с 
измененным перечнем товаров и (или) услуг, для которых 
испрашивалась регистрация; 
- на решение патентной экспертизы об отказе в выдаче патента на 
изобретение, промышленный образец, сорт растения; 
- на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака 
в отношении заявленных товаров и (или) услуг, принятое по 
результатам повторной экспертизы; 
- на решение экспертизы о регистрации товарного знака в 
отношении части товаров и (или) услуг, принятое по 
результатам повторной экспертизы; 
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- на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к 
- рассмотрению заявки на регистрацию и предоставление права 
пользования наименованием места происхождения товара; 
- на решение об отказе в регистрации наименования места 
происхождения товара и предоставлении права пользования им; 
- на решение об отказе в предоставлении права пользования уже 
- зарегистрированным наименованием места происхождения 
товара; 
- на решение экспертизы об отказе в регистрации топологии 
интегральной микросхемы; 
2) рассматривает возражения физических и юридических лиц: 
- на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к  
- рассмотрению заявки на сорт растения; 
- против выдачи патента на изобретение, патента на полезную 
модель, патента на промышленный образец, патента на сорт 
растения; 
- против регистрации товарного знака; 
- против регистрации наименования места происхождения товара; 
- против выдачи свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара; 
3) рассматривает заявления физических и юридических лиц: 
- о признании товарного знака общеизвестным в Республике 
Беларусь; 
- о прекращении действия регистрации наименования места 
происхождения товара и свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара; 
4) рассматривает иные жалобы, возражения и заявления, если их 
рассмотрение отнесено к компетенции Апелляционного совета 
законодательством Республики Беларусь; 
5) по результатам рассмотрения жалоб, возражений и заявлений 
выносит решения в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в 
суде; 
6) разрабатывает в пределах своей компетенции 
информационные письма и иные необходимые документы по 
ведению дел Апелляционным советом; 
7) вносит в установленном порядке предложения по 
совершенствованию правового регулирования экспертизы заявок на 
выдачу патентов на изобретение, полезную модель, промышленный 
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образец, сорт растения, на регистрацию товарного знака, знака 
обслуживания и на предоставление правовой охраны иным объектам 
промышленной собственности, а также порядка рассмотрения жалоб, 
возражений и заявлений Апелляционным советом; 
8) готовит ежегодные публикации о результатах своей 
деятельности в официальных изданиях патентного органа. 
При рассмотрении жалоб, возражений и заявлений 
Апелляционный совет обязан обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов заявителей, обладателей охранных 
документов, а также иных лиц; обеспечивать в необходимых случаях 
конфиденциальность рассмотрения жалоб, возражений и заявлений.  
Рассмотрение жалоб, возражений и заявлений, поданных в 
Апелляционный совет, осуществляется коллегией, формируемой из 
членов Апелляционного совета. Коллегия Апелляционного совета 
заседает в составе не менее трех его членов, один из которых 
председательствует при рассмотрении дела.  Состав коллегии  
Апелляционного совета для рассмотрения каждого дела определяется 
председателем Апелляционного совета. 
Решение по делу принимается большинством голосов и 
подписывается всеми членами коллегии Апелляционного совета.  
Член коллегии Апелляционного совета, не согласный с решением 
большинства, может изложить в письменном виде свое особое 
мнение, которое приобщается к делу. 
Жалобы, поступившие в Апелляционный совет, должны быть 
рассмотрены на заседании коллегии Апелляционного совета в 
течение одного месяца, возражения и заявления – в течение шести 
месяцев с даты их поступления в Апелляционный совет. 
Лицо, подавшее жалобу, возражение, заявление, обладатель 
оспариваемых патента, свидетельства или регистрации могут принять 
участие в рассмотрении жалобы, возражения, заявления лично или 
через представителя, полномочия которого должны быть 
подтверждены в установленном законодательством порядке. 
При рассмотрении жалоб на решение об отказе в выдаче патента 
на изобретение, принятое по результатам предварительной 
экспертизы, на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, 
принятое по результатам патентной экспертизы, коллегия вправе 
предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения в 
случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие 
единственным основанием для принятия решения об отказе в выдаче 
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патента на изобретение, и их внесение дает основание для выдачи 
указанного патента. 
При рассмотрении возражения против выдачи патента на 
изобретение, патента на полезную модель коллегия вправе 
предложить патентообладателю внести изменения в формулу 
изобретения, полезной модели в случае,  если без внесения указанных 
изменений оспариваемый патент должен быть признан 
недействительным частично.  
По результатам рассмотрения жалоб, возражений и заявлений 
Апелляционным советом принимается одно из следующих 
решений: 
- об оставлении жалобы, возражения или заявления без 
рассмотрения; 
- об удовлетворении жалобы, возражения или заявления; 
- о частичном удовлетворении жалобы, возражения или 
заявления; 
- об отказе в удовлетворении жалобы, возражения или заявления. 
В случае принятия Апелляционным советом решения об 
удовлетворении возражения или заявления либо о частичном 
удовлетворении возражения или заявления сведения по таким 
решениям вносятся в соответствующий государственный реестр 
промышленной собственности после истечения сроков на 
обжалование этих решений. 
Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в  
течение 6 месяцев с даты его получения заявителем. 
 
5. Судебный порядок рассмотрения споров в области 
интеллектуальной собственности. 
В настоящее время Судебная коллегия по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь осуществляет рассмотрение дел, связанных с защитой прав 
на объекты интеллектуальной собственности, исходит из 
конституционной гарантии охраны интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь (ст. 51 Конституции Республики Беларусь). 
Коллегия Верховного Суда Республики Беларусь вправе 
рассматривать по первой инстанции все без исключения гражданские 
споры в области интеллектуальной собственности (промышленной 
собственности, авторского права и смежных прав) независимо от 
субъектного состава их участников. 
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Коллегии подсудны следующие виды споров в области 
промышленной собственности: 
- иски о досрочном полном либо частичном прекращении 
правовой охраны товарных знаков (знаков обслуживания) на 
территории Республики Беларусь; 
- о взыскании убытков в связи с нарушением исключительного 
права на использование объектов промышленной 
собственности; 
- об установлении патентообладателя и признании объекта 
промышленной собственности служебным; 
- о пресечении нарушения прав патентообладателя либо 
обладателя прав на средство индивидуализации (товарный знак, 
знак обслуживания, фирменное наименование); 
- о взыскании штрафа в связи с незаконным использованием 
товарного знака (знака обслуживания); 
- о признании авторства; 
- об оспаривании авторства и исключении лица из состава 
авторов объекта промышленной собственности; 
- о взыскании авторского вознаграждения в связи с 
использованием объекта промышленной собственности; 
- о выдаче принудительных лицензий на объекты промышленной 
собственности; 
- о взыскании лицензионного вознаграждения и неустойки; 
- о расторжении лицензионных договоров; 
- о признании недействительными патентов на объекты 
промышленной собственности; 
- о признании незаконным досрочного прекращения действия 
патента, восстановлении его действия и установлении 
патентообладателя; 
- об отказе в признании предложения рационализаторским; 
- об аннулировании действия рационализаторского предложения; 
- о взыскании вознаграждения за использование 
рационализаторского предложения; 
- о признании оспоримой сделки недействительной и применении 
последствий ее недействительности; 
- об установлении факта ничтожности сделки и применении 
последствий ее недействительности и др. 
В коллегии подлежат рассмотрению жалобы: 
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- на решения патентного органа по результатам предварительной 
или патентной экспертиз по изобретениям, а также по 
результатам экспертизы заявки на полезную модель или 
промышленный образец об отказе в выдаче охранных 
документов; 
- решения экспертизы по заявкам на топологии интегральных 
микросхем об отказе в их регистрации; 
- решения предварительной экспертизы об отказе в принятии к 
рассмотрению заявки на товарный знак (знак обслуживания); 
- на решения патентного органа по результатам предварительной 
или патентной экспертизы по сортам растений. 
В соответствии со ст. 359 ГПК в предусмотренные 
специальными законами сроки в коллегию могут быть обжалованы 
решения, принятые Апелляционным советом при патентном 
органе по жалобам на решения экспертиз, об отказе: 
- в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель, сорт растения, свидетельства на топологию 
интегральной микросхемы; 
- принятии к рассмотрению заявки на товарный знак (знак 
обслуживания); 
- регистрации товарного знака (знака обслуживания); 
- принятии к рассмотрению заявки на регистрацию и 
предоставление права пользования наименованием места 
происхождения товара; 
- регистрации наименования места происхождения товара и 
предоставлении права пользования им, об отказе в 
предоставлении права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара; и др. 
Споры, связанные с нарушением прав на фирменные 
наименования и товарные знаки в сети Интернет, в том числе в 
доменном имени, также подсудны судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь. 
В сфере авторского права и смежных прав коллегии подсудны 
споры: 
- о (об) взыскании компенсации в связи с нарушением авторского 
права; 
- взыскании компенсации в связи с нарушением смежных прав; 
- взыскании авторского вознаграждения в пользу авторов; 
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- возмещении убытков; 
- восстановлении нарушенного права; 
- прекращении нарушений авторского права и смежных прав; 
- компенсации морального вреда в связи с нарушением личных 
неимущественных прав; 
- исключении из состава авторов; 
- признании авторства, оспаривании авторства и др. 
По субъектному составу за защитой своих прав в коллегию 
обращаются иностранные и национальные авторы и 
патентообладатели изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, иностранные и национальные владельцы товарных знаков 
(знаков обслуживания), фирменных наименований, а также 
национальные художники, авторы учебников и учебных пособий, 
авторы компьютерных программ, сценариев аудиовизуальных 
произведений и т.д. 
В интересах российских, белорусских и зарубежных поэтов и 
композиторов с исками в коллегию обращается Национальный центр 
интеллектуальной собственности, являющийся органом по 
управлению на территории Республики Беларусь правами авторов на 
коллективной основе. 
С целью обеспечения исков по делам о нарушении авторского 
права и смежных прав суд вправе применить ряд мер, определенных 
Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах». 
В частности, суд вправе вынести определение о запрещении 
ответчику совершать определенные действия:  
- изготовление, продажу, импорт или иное предусмотренное 
указанным законом использование;  
- транспортировку, хранение или владение с целью выпуска в 
гражданский оборот экземпляров произведений, записанных 
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или 
кабельного вещания, в отношении которых предполагается, что 
они являются контрафактными.  
Кроме того, суд вправе вынести определение о наложении 
ареста и изъятии всех экземпляров произведений, записанных 
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или 
кабельного вещания, в отношении которых предполагается, что они 
являются контрафактными, а также о наложении ареста на любые 
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материалы и любое оборудование, предназначенные для их 
изготовления. 
Кроме того, контрафактные экземпляры произведений, 
записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного 
или кабельного вещания подлежат обязательной конфискации по 
решению суда, рассматривающего дела о защите авторского права и 
смежных прав. 
Суд вправе вынести решение о конфискации любых материалов 
и любого оборудования, в том числе любых устройств, незаконно 
используемых для изготовления и воспроизведения экземпляров 
произведений, записанных исполнений, фонограмм, передач 
организаций эфирного или кабельного вещания с обращением их в 
доход государства. 
Контрафактные экземпляры произведения, записанного 
исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или 
кабельного вещания могут быть переданы правообладателям по их 
требованию. Не востребованные обладателями авторского права и 
смежных прав контрафактные экземпляры произведения, записанного 
исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или 
кабельного вещания подлежат уничтожению или переработке с 
обращением в доход государства.  
При наличии достаточных данных о нарушении авторского 
права и смежных прав, за которое в соответствии с законодательством 
предусмотрена уголовная ответственность, орган дознания, 
следователь или суд обязаны принять меры для обеспечения 
предъявленного или возможного в будущем гражданского иска путем 
розыска и наложения ареста на экземпляры произведений, 
записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного 
или кабельного вещания, в отношении которых предполагается, что 
они являются контрафактными, а также на любые материалы и любое 
оборудование, предназначенные для их изготовления, включая любые 
незаконно используемые устройства, а в необходимых случаях – 
путем изъятия и передачи их на ответственное хранение. 
 
6. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
прав и законных  интересов правообладателей 
Нарушение предусмотренных законом прав и законных 
интересов правообладателей влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 
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Кодексом об административных правонарушениях Республики 
Беларусь установлена административная ответственность за 
правонарушения  в сфере интеллектуальной деятельности. 
Так, согласно ст. 9.21 КоАП РБ, Нарушение авторского права, 
смежных прав и права промышленной собственности 
1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а 
равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности 
изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного 
объекта права промышленной собственности до официальной 
публикации сведений о них –  
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 
базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати 
до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от тридцати 
до ста базовых величин. 
2. Хранение с целью распространения контрафактных 
экземпляров произведений, записанных исполнений, фонограмм, 
передач организаций эфирного и кабельного вещания - 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до сорока 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 
находится, или без конфискации, на индивидуального 
предпринимателя - от тридцати до семидесяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения 
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без 
конфискации, а на юридическое лицо - от пятидесяти до двухсот 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 
находится, или без конфискации. 
3. Незаконное распространение или иное незаконное 
использование объектов авторского права, смежных прав или 
объектов права промышленной собственности - 
влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 
находится, или без конфискации, на индивидуального 
предпринимателя - от пятидесяти до ста базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения 
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без 
конфискации, а на юридическое лицо - от ста до трехсот базовых 
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величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 
находится, или без конфискации 
Статья 22.13. Разглашение коммерческой или иной тайны 
Умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны без согласия ее владельца лицом, которому такая 
коммерческая или иная тайна известна в связи с его 
профессиональной или служебной деятельностью, если это деяние не 
влечет уголовной ответственности, - 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати 
базовых величин. 
Уголовная ответственность за  нарушение авторского права, 
смежных и патентных прав предусмотрена Уголовным кодексом 
Республики Беларусь. 
Согласно ст. 201 УК РБ, Нарушение авторского права, 
смежных прав и права промышленной собственности 
1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а 
равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности 
изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного 
объекта права промышленной собственности до официальной 
публикации сведений о них, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 
наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет. 
2. Незаконное распространение или иное незаконное 
использование объектов авторского права, смежных прав или 
объектов права промышленной собственности, совершенные в 
течение года после наложения административного взыскания за такое 
же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном 
размере, - 
наказываются общественными работами, или штрафом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок до двух лет. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 
статьи, совершенные повторно, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие 
причинение ущерба в крупном размере, - 
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наказываются штрафом, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье 
признается размер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и более раз 
превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления. 
Согласно ст. 248 УК РБ, незаконное использование деловой 
репутации конкурента, умышленное использование 
индивидуальным предпринимателем или должностным лицом 
юридического лица товарного знака (знака обслуживания), 
фирменного наименования, географического указания конкурента, 
либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с 
применением предупредительной маркировки о товарном знаке 
(знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, 
либо копирование промышленных образцов конкурента, влекущие 
смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с 
продукцией или деятельностью конкурента, совершенные в течение 
года после наложения административного взыскания за такие же 
действия, - 
наказываются штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 
Согласно ст. 254 УК РБ Коммерческий шпионаж 
1. Похищение либо собирание незаконным способом сведений, 
составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью их 
разглашения либо незаконного использования (коммерческий 
шпионаж) -наказываются штрафом, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
2. Коммерческий шпионаж, повлекший причинение ущерба в 
особо крупном размере, - 
наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы 
на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет. 
Согласно ст. 255 УК РБ  Разглашение коммерческой тайны 
1. Умышленное разглашение коммерческой или банковской 
тайны без согласия ее владельца при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 226-1 и 254 настоящего 
Кодекса, лицом, которому такая коммерческая или банковская тайна 
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известна в связи с его профессиональной или служебной 
деятельностью, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, - 
наказывается штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
2. То же действие, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности, - 
наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до 
четырех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 
По данной статье (так же, как и по ст. 201 УК РБ) уголовная 
ответственность наступает лишь при наличии выраженного в 
установленном уголовно-процессуальным законом порядке 
требования лица, пострадавшего от преступления, или его законного 
представителя либо представителя юридического лица привлечь 
виновного к уголовной ответственности (ст. 33 УК РБ). 
Согласно ст. 290/1 УК РБ, предоставление или сбор 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
любым способом в целях использования в террористической 
деятельности (финансирование террористической деятельности) 
наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с 
конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные повторно, либо 
организованной группой, либо должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим 
преступления, предусмотренные статьями 124–127, 131, 287, 289–292, 
311, 359 и 360 УК РБ, наказываются лишением свободы на срок от 8 
до 15 лет с конфискацией имущества.  
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утв.постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 17 
февраля 2010 г. № 209 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
27. Положение о сортоиспытании на патентоспособность : утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 1 апреля 2010 
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г. № 492 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
28. О коллективном управлении имущественными правами : 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 ноября 
2011 г. № 1609 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
29. О минимальных ставках авторского вознаграждения и 
вознаграждений за отдельные работы, связанные с изданием 
произведений науки, литературы и искусства : Постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1610 // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
30. Правила признания товарного знака общеизвестным в 
Республике Беларусь : утв. постановлением Государственного 
патентного комитета Респ. Беларусь от 9 августа 2001 г. № 2 // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
31. Положение о порядке выплаты авторского вознаграждения за 
создание произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства : утв.постановлением Министерства 
культуры Респ. Беларусь от 24 октября 2002 г. № 14 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
32. Положение об Апелляционном совете при патентном органе : 
утв. постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете 
Министров Респ. Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
33. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 
регистрацию топологий интегральных микросхем: утв. 
постановлением Государственного комитета по науке и 
технологиям Респ. Беларусь от 29 ноября 2004 г. № 5 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
34. Инструкция о порядке обращения с заявками на секретные 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы : утв. 
постановлением Государственного комитета по науке и 
технологиям Респ. Беларусь от 4 апреля 2005 г. № 4 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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35. Положение об официальных изданиях Национального центра 
интеллектуальной собственности : утв. постановлением 
Государственного комитета по науке и технологиям Респ. Беларусь 
от 26 сентября 2005 г. № 12 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2018. 
36. О некоторых вопросах применения законодательства при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на 
товарный знак и знак обслуживания : постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 9 // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
37. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств : утв. 
Постановлением Министерства финансов Респ. Беларусь от 30 
ноября 2007 г. № 180 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
38. Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, 
договоров уступки прав на объекты права промышленной 
собственности, договоров о залоге имущественных прав, 
удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак 
обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга): утв. постановлением Государственного 
комитета по науке и технологиям при Совете Министров Респ. 
Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 6 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2018. 
39. Об утверждении форм : Постановление Государственного 
комитета по науке и технологиям Респ. Беларусь от 12 января 2010 
г. № 1 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
40. О свидетельстве на товарный знак : Постановление 
Государственного комитета по науке и технологиям Респ. Беларусь 
от 12 января 2010 г. № 2 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
41. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов : 
утв. постановлением Министерства финансов Респ. Беларусь от 30 
апреля 2012 г. № 25 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
42. Об установлении форм документов, связанных с правовой 
охраной товарного знака и знака обслуживания: Постановление 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
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Беларусь от 29 июня 2016 г. № 1//Нац. правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.07.2016, 8/31127 
43. О мерах по повышению эффективности использования объектов 
интеллектуальной собственности: Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216//Нац. реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 61, 1/12563 
 
Тематические периодические издания: 
1. Официальный бюллетень патентного органа Республики Беларусь: 
1.1. официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели. 
Промышленные образцы» и указатели к нему; 
1.2. официальный бюллетень «Товарные знаки и знаки 
обслуживания. Наименования мест происхождения товаров» и 
указатели к нему; 
1.3. официальный бюллетень «Сорта растений»; 
1.4. официальный бюллетень «Топологии интегральных микросхем». 
2. Библиографический указатель действующих патентов Республики 
Беларусь на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы 
3. Бюллетень Евразийского патентного ведомства 
4. Журнал «Интеллектуальная собственность в Беларуси» 
5. Журнал «Патенты и лицензии» 
6. Журнал «Проблемы промышленной собственности» 
7. Журнал «Интеллектуальная собственность» 
8. Журнал «Интеллектуальный капитал» 
9. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
 
Стандарты, классификации, реестры, регистры 
1. Стандарт ВОИС ST3 – двухбуквенные коды стран мира 
2. Стандарт ВОИС ST9 – библиографические данные 
3. СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок 
проведения». – Мн., 1999. 
4. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ/ОР 52.0.01-
2007 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие 
положения» // 
5. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ/ОР 52.5.01-
2007 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 
объектов интеллектуальной собственности» //  
6. МПК – Международная патентная классификация (Алфавитно-
предметный указатель, указатель ключевых терминов, указатель 
классов) 
7. МКПО – Международная классификация промышленных образцов 
(Алфавитно-предметный указатель) 
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8. МКТУ – Международная классификация товаров и услуг 
(Алфавитные перечни) 
9. Международные цифровые коды для идентификации 
библиографических данных (ИНИД) 
10. УДК – универсальная десятичная классификация 
11. Государственный реестр изобретений 
12. Государственный реестр полезных моделей 
13. Государственный реестр промышленных образцов 
14. Государственный реестр топологий интегральных микросхем 
15. Государственный реестр лицензионных договоров, договоров 
уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь  




1. http://gknt.org.by/ - официальный сайт Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь, РБ 
2. http://belgospatent.org.by – официальный сайт ГУ «Национальный 
центр интеллектуальной собственности», РБ  
3. http://belisa.org.by – официальный сайт ГУ «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы», РБ 
4. http://rlst.org.by – сайт ГУ «Республиканская научно-техническая 
библиотека», РБ 
5. http://www.icm.by – сайт Межвузовского центра маркетинга научно-
исследовательских разработок, РБ   
6. http://www.ncpi.gov.by – сайт Национального центра правовой 
информации, РБ 
7. http://www.fips.ru – сайт Роспатента, РФ    
8. http://www.wipo.int – сайт Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
9. http://www.eapo.org – сайт Евразийской патентной организации 
(ЕАПО) 
10. http://www.epo.org – сайт Европейского патентного 
ведомства 
11. http://www.ea.espacenet.com – сайт Европейской патентной 
организации (ЕПО)    
12. http://www1.fips.ru/russite/classificators/ipc - Международная 
патентная классификация (МПК) 
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13. http://www1.fips.ru/mkpo - Международная классификация 
промышленных образцов (МКПО)  
14. http://www1.fips.ru/mktu8 - Международная классификация 
товаров и услуг (МКТУ) 
15. http://www.uspto.gov – сайт ведомства США по патентам и 
товарным знакам 
16. http://www.ige.ch – сайт патентного ведомства Швейцарии 
17. http://www.cipo.gov.cn – сайт патентного ведомства Китая 
18. http://www.deutsches-patentamt.de – сайт патентного 
ведомства Германии 
19. http://www.inpi.fr – сайт патентного ведомства Франции 
20. http://www.patent.gov.uk – сайт патентного ведомства 
Великобритании 
21. http://www.minindustria.it – сайт патентного ведомства 
Италии 
22. http://www.jpo.go.jp – сайт патентного ведомства Японии 




Тема 1. Государственное управление интеллектуальной 
собственностью 
 
1. Институт интеллектуальной собственности: общие положения, 
законодательство 
2. Система органов государственного управления интеллектуальной 
собственностью в Республике Беларусь.  
3. Патентные службы субъектов хозяйствования и правовой статус 
патентных поверенных. Зарубежное патентование. 
4. Государственное стимулирование субъектов хозяйствования, 
создающих и использующих объекты интеллектуальной 
собственности. 
5. Рационализаторская деятельность в Республике Беларусь. 






1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - № 170.2/1463. // 
Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Респ. Беларусь от 
17 мая 2011г. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
3. О ратификации Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности: Указ Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР от 18 октября 1968 г. // Эталон 
– Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
4. О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 
10 июля 2012 года//Нац. правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 26.07.2012, 2/1977// Эталон – Беларусь [электронный 
ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
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5. О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы: Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31//Нац. правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888// Эталон 
– Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
6. Положение о Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. - № 53. – 5/13978// Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2018 
7. Положение о Национальном центре интеллектуальной 
собственности : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 31 мая 2004 г. № 641 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. - № 89. – 5/14319. // Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2018 
8. Положение об Апелляционном совете при патентном органе : утв. 
постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете 
Министров Респ. Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 15. – 8/9028// Эталон – 
Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
9. Положение об официальных изданиях Национального центра 
интеллектуальной собственности : утв. постановлением 
Государственного комитета по науке и технологиям Респ. Беларусь 
от 26 сентября 2005 г. № 12 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2005. - № 175. - 8/13325. // Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2018 
10. Положение о патентных поверенных Республики Беларусь : утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 11 марта 1998 
г. № 379 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Респ. Беларусь. - 1998. - № 8. - ст. 197 ; Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. - № 32. - 5/10103 // Эталон – 
Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
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11. О совершенствовании стимулирования творческого труда 
молодых ученых : Указ Президента Респ. Беларусь от 11 августа 
2005 г. № 367 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. - 
№ 127. – 1/6693 ; 2006. - № 56. – 1/7416 ; 2009. - № 110. – 1/10683 ; 
2010. - № 29. – 1/11361. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
12. Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь : 
утв.постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 17 
февраля 2010 г. № 209 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
- 2010. - № 45. - 5/31289. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
13. Лосев, С.С. Научно-практический комментарий к Закону 
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»/С.С. 
Лосев – Минск: Бизнесофсет, 2013.-300с. 
14. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью: 
учеб. пособие – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 
15. Попова, И.В. Интеллектуальная собственность (в 2 томах). Т.1. 
Авторское право и смежные права. – Мн.: Амалфея, 1997. – 560с. 
16. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной 
собственности: учеб. пособие. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006.-335с. 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
 
1. Что такое интеллектуальная собственность? 
2. Обоснуйте роль интеллектуальной собственности в развитии 
экономики 
3. Дайте краткую характеристику функциям интеллектуальной 
собственности. 
4. Какие нормативные правовые акты образуют правовое поле 
охраны интеллектуальной собственности в Республике Беларусь? 
5. Для чего необходимо международное сотрудничество в области 
интеллектуальной собственности? 
6. Что такое объект интеллектуальной собственности? 
7. Почему все объекты интеллектуальной собственности 
разделяются на объекты авторского права и объекты права 
промышленной собственности? 
8. Какие меры государственного стимулирования организаций,       
создающих и использующих объекты интеллектуальной 




1. История формирования института интеллектуальной 
собственности. 
2. Краткая характеристика содержания Всемирной декларации по 
интеллектуальной собственности. 
3. Цели и содержание Программы инновационного развития 
Республики Беларусь. 
4. Роль и значение инновационного развития общества. 
 
Работа с источником: 
 
1. Используя текст Конвенции, учреждающей ВОИС назовите цели 
создания ВОИС и ее функции. 
Информационное обеспечение: 
О ратификации Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности: Указ 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 18 
октября 1968 г. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
2. Охарактеризовать правовой статус Государственного комитета по 
науке и технологиям и подведомственных ему органов и организаций. 
Описать структуру, цели, задачи, функции. 
Информационное обеспечение: 
Положение о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь : утв. постановлением 
Совета Министров Респ. Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. - № 53. – 
5/13978// Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
3. Охарактеризовать правовой статус Национального центра 
интеллектуальной собственности. Описать структуру, цели, задачи, 
функции.  
Информационное обеспечение: 
Положение о Национальном центре интеллектуальной 
собственности : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 31 мая 2004 г. № 641 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. - № 89. – 5/14319. // Эталон – Беларусь 
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[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
4. Охарактеризовать правовой статус, состав, порядок образования, 
цели, задачи, функции Апелляционного совета при патентной органе. 
Информационное обеспечение: 
Положение об Апелляционном совете при патентном органе : 
утв. постановлением Комитета по науке и технологиям при 
Совете Министров Респ. Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 15. – 
8/9028 ; 2004. - № 196. – 8/11824. // Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
5. Составить перечень официальных изданий патентного органа. 
Охарактеризовать его состав. Описать структуру и содержание 
официального издания патентного органа, его периодичность.  
Информационное обеспечение: 
Положение об официальных изданиях Национального центра 
интеллектуальной собственности : утв. постановлением 
Государственного комитета по науке и технологиям Респ. 
Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 12 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 175. - 8/13325. // Эталон – 
Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2018 
6. Охарактеризовать правовой статус патентных поверенных в 
Республике Беларусь. Проанализировать условия и порядок 
осуществления деятельности в качестве патентного поверенного.  
Информационное обеспечение: 
Положение о патентных поверенных Республики Беларусь : 
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 11 
марта 1998 г. № 379 // Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Респ. Беларусь. - 1998. - № 8. - 
ст. 197 ; 1999. - № 13. - ст. 363 ; Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2002. - № 32. - 5/10103 ; № 68. - 5/10590 ; 
2004. - № 53. - 5/13978 ; 2008. - № 1. - 5/26419 ; 2009. - № 14. - 
5/29066. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
7. Ознакомиться с порядком и условиями проведения ежегодного 
республиканского конкурса талантливых молодых ученых. Оценить 
социальную значимость. Составить отчет. 
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Информационное обеспечение: 
О совершенствовании стимулирования творческого труда 
молодых ученых : Указ Президента Респ. Беларусь от 11 
августа 2005 г. № 367 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2005. - № 127. – 1/6693 ; 2006. - № 56. – 1/7416 ; 
2009. - № 110. – 1/10683 ; 2010. - № 29. – 1/11361. // Эталон – 
Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2018 
8. Охарактеризовать содержание, условия и порядок осуществления 
рационализаторской деятельности в Республике Беларусь. Составить 
отчет. 
Информационное обеспечение: 
Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь : 
утв.постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 17 
февраля 2010 г. № 209 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2010. - № 45. - 5/31289. // Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
9. Охарактеризовать направления сотрудничества между 
Правительством Республики Беларусь и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
Информационное обеспечение: 
Программа сотрудничества между Правительством 
Республики Беларусь и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности от 11 декабря 2000 г.//Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2001 г., № 61, 3/165// 
Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
10. Исходя из  положений Закона Республики Беларусь «О 
государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» назовите цель и основные 
задачи государственной инновационной политики, содержание 
инновационной деятельности. 
Информационное обеспечение: 
О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 10 июля 2012 года//Нац. правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1977// Эталон – 
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Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2018 
11. Исходя из положений Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы: 
Указ Президент 
а Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 охарактеризовать 
основные направления инновационного развития Республики 
Беларусь. 
Информационное обеспечение: 
О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы: Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31//Нац. правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888// 
Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 






 Международные договоры   

















Задание 2.  
Подготовьте электронную презентацию  по теме «Система 
органов управления интеллектуальной собственностью». 
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Задание 3. 
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь 








а) организация, учрежденная в 1967г. в целях содействия охране 
интеллектуальной собственности во всем мире, называется 
______________ 
б) лица, наделенные правами на представительство физических и 
юридических лиц перед патентным органом РБ, называются 
______________ 
в) в Республике Беларусь функции патентного органа возложены на 
______________ 
 
Задание 5.  
Охарактеризуйте следующие правовые принципы, которые всегда 
учитываются при создании законодательной базы по охране объектов 
интеллектуальной собственности: 
- принцип единой государственной политики в области правовой 




Охраняемые в силу 
создания 





силу их специфики 
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- принцип гражданства для авторских прав; 
- принцип срочности для исключительных прав. 
 
Задание 6.  
6.1. Продолжите предложение. 
Международное сотрудничество в области управления 





6.2. Расшифруйте аббревиатуры ВОИС, ТРИПС, ДАП, ДИФ, ВТО, 




Задача № 1. 
Судьей Верховного Суда Республики Беларусь было вынесено 
судебное решение по уникальному делу, впервые встречаемому в 
судебной практике. Судья решила зарегистрировать свое авторское 
право на вынесенное ею решение и обратилась в Национальный центр 
интеллектуальной собственности. 
Подлежит ли правовой охране решение суда? 
 
Задача № 2. 
М. составил сборник юридических терминов, использовав при этом 
уже существующие толковые словари. Решив зарегистрировать себя в 
качестве автора сборника, М. обратился в Национальный центр 
интеллектуальной собственности. 




1. Интеллектуальная собственность – это: 
а) вещные права на результаты интеллектуальной деятельности 
б) исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности 
в) права, гарантированные Конституцией 
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2. Укажите форму, в которой могут выражаться результаты 
интеллектуальной деятельности: 
а) устной, в виде высказывания 
б) мысленной, но не оглашенной 
в) пространственной в виде модели 
 
3. Какое понятие определяется следующим образом: 
«совокупность норм, регулирующих имущественные и личные 
неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием 
авторства и охраной объектов путем установления режима их 
использования, материального и морального стимулирования и 
защиты прав их авторов и патентообладателей» 
а) право промышленной собственности 
б) право интеллектуальной собственности 
в) институт смежных прав 
 
4. Расставьте приведенные международные договоры в 
хронологическом порядке их принятия: 
а) Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений 
б) Конвенция, учреждающая ВОИС 
в) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
 
5. Принцип автоматической охраны означает, что: 
а) авторские права осуществляются автоматически после регистрации 
их уполномоченным государственным органом 
б) пользование авторскими правами и осуществление их не зависят от 
существования охраны  в стране происхождения произведения 
в) пользование авторскими правами и осуществление их не связаны с 
выполнением каких бы то ни было формальностей 
 
6. Государственный орган Республики Беларусь, 
обеспечивающий реализацию государственной политики в 
области охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности, называется: 
а) Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь 
б) Национальный центр интеллектуальной собственности 
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в) Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь 
 
7. Кто может быть патентным поверенным на территории 
Республики Беларусь: 
а) только физическое лицо 
б) юридические лица 
в) как физические, так и юридические лица 
 
8. Патентный поверенный осуществляет представительство 
физических и юридических лиц перед патентным органом на 
основании: 
а) доверенности 
б) патентной заявки 
в) патентного заявления 
 
9. Официальным документом, на основании которого патентный 






10. Непосредственную охрану прав на объекты интеллектуальной 
собственности и выполнение определенных законодательством 
функций патентного органа выполняет: 
а) Белорусский инновационный фонд 
б) Национальный центр интеллектуальной собственности 
в) Совет Министров Республики Беларусь 
 
 
Тема 2. Авторское право и смежные права 
 
1. Понятие авторского права и смежных прав. 
2.Объекты авторского права и смежных прав 
3. Субъекты авторского права и смежных прав. 
4. Принципы и условия возникновения, реализации и правовой 
охраны прав авторов и иных правообладателей. Авторский договор 
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5. Управление имущественными правами авторов и обладателей 





1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1.1/0. 
2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Респ. Беларусь от 
17 мая 2011г. // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
3. Договор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности "По авторскому праву" (Подписан в г.Женеве 
20.12.1996) // Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
4. О минимальных ставках авторского вознаграждения и 
вознаграждений за отдельные работы, связанные с изданием 
произведений науки, литературы и искусства: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2011 N 1610 
(ред. от 26.07.2012) // КонсультантПлюс, 2018   
5. О коллективном управлении имущественными правами" (вместе 
с "Положением о комиссии по государственной аккредитации 
организаций по коллективному управлению имущественными 
правами : Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 29.11.2011 N 1609 (ред. от 25.11.2016) // 
КонсультантПлюс, 2018   
6. О некоторых вопросах выплаты вознаграждения за 
воспроизведение в личных целях аудиовизуальных 
произведений и произведений, воплощенных в фонограммах: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
03.03.2008 N 321 (ред. от 29.11.2011) // КонсультантПлюс, 2018   
7. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью: 
учеб. пособие – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 
8. Лосев, С.С. Научно-практический комментарий к Закону 
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах»/С.С. Лосев – Минск: Бизнесофсет, 2013.-300с. 
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Вопросы для устного обсуждения: 
 
1. Назовите нормативные правовые акты по охране объектов 
интеллектуальной собственности. 
2. Назовите общие положения Гражданского кодекса Республики 
Беларусь для всех объектов интеллектуальной собственности. 
3. Какие объекты охраняются авторскими правами? 
4. Что означает понятие «смежные права»? Укажите сферу действия 
смежных прав? 
5. Кто может быть автором произведения? 
6. Что представляет собой знак охраны авторского права? 
7. Что означает принцип независимости охраны смежных прав? 
8. Как осуществляется передача авторских прав от автора к другому 
лицу? Что такое авторский договор»? 
9. В чем заключается особенность охраны авторских прав на 
составные произведения и сборники? 
10. Что такое «служебное произведение»? Кому принадлежат личные 
неимущественные права на объект, созданный в порядке 




1. История развития авторского права и смежных прав. 
2. Международные договоры в в сфере защиты авторского права.  
3. Охрана авторских прав в сети Интернет. 





Задание 1.  
Используя положения Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» выполните следующие задания: 
а) сформулируйте определение следующих понятий: 
Автор, соавтор, авторский договор, служебное произведение, личные 
неимущественные права автора,  имущественные права автора, 




       - особенности объектов авторского права; 
       - объекты, на которые авторское право не распространяется 
 
Задание 2.  
На основе положений закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» заполните таблицу, перечислив личные 
неимущественные права автора,  имущественные права автора. 








Задание 3.  
Ответьте на следующий вопрос: 
В случае коллизии (противоречия) положений международного 
документа и акта национального законодательства, какой документ 
должен применяться при регулировании отношений авторского права 
на территории Республики Беларусь. 
 
 
Задание 4.  
Заполните сравнительную таблицу. 
 
 
    Объекты 
 
 
    Субъекты 
 
 

































Задание 5.  
Приведите примеры необнародованных объектов авторского права. 
Будут ли они подлежать правовой охране со стороны государства. 
 
 
Задание 6.  
Объекты авторского права могут быть выражены в различных 




Задание 7.  
Руководствуясь положениями Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и 



































Задача № 1. 
М. неоднократно цитировал отрывок из книги, написанной его другом 
Л.. Впоследствии Л. обратился в суд с требованием привлечь М. к 
ответственности в связи с нарушением своих авторских прав. 
Какое решение должен вынести суд? 
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Задача №2. 
А. Обратилась в издательство с просьбой опубликовать ее книгу под 
псевдонимом. Издательство на опубликование согласилось, но 
настаивало на указании настоящего имени автора. 




1. К объектам авторского права относятся: 
а) компьютерные программы 
б) концепции 
в) географические карты 
 
2. Укажите правообладателей смежных прав: 
а) исполнители 
б) организации эфирного вещания 
в) писатели 
 






4. К объектам смежных прав относятся: 
а) исполнения 
б) кинофильмы 
в) фонограммы  
 
5. Для получения права на охрану результата мыслительной 
деятельности его нужно: 
а) материализовать 
б) предъявить работодателю 
в) продать 
 
6. В каком документе зафиксированы права исполнителей 
фонограмм и организаций эфирного вещания: 
а) в законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах» 
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б) в Конституции Республики Беларусь  
в) в Государственной программе по охране интеллектуальной 
собственности 
 
7. Принцип независимости охраны авторских прав означает, что: 
а) охрана авторских прав в стране-члене союза не зависит от 
гражданства автора произведения 
б) пользование авторскими правами и осуществление их не зависят от 
существования охраны в стране происхождения произведения 
в) пользование авторскими правами и осуществление их не связаны с 
выполнением каких бы то ни было формальностей 
 
8. К личным неимущественным права автора относятся: 
а) право на использование псевдонима 
б) право на получение вознаграждения 
в) право на защиту репутации 
 
9. Публичное исполнение произведения является: 
а) обязанностью любого автора 
б) имущественным правом автора 
в) неимущественным правом автора 
 
10. Без согласия автора и без выплаты авторского 
вознаграждения, но с обязательным указанием автора 
произведения, допускается: 
а) цитирование отрывков из произведения 
б) переработка произведения 
в) воспроизведение в газетах 
 
Тема 3. Право промышленной собственности 
 
1. Понятие права промышленной собственности. 
2. Система объектов права промышленной собственности. 
3. Нераскрытая информация, в том числе секреты производства. 
4. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ и услуг. 
5. Понятие и критерии охраноспособности рационализаторских 
предложений. 
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6. Служебные объекты права промышленной собственности. 
Секретные объекты права промышленной собственности. 
7. Субъекты права промышленной собственности: авторы, соавторы, 
патентообладатели. 
8. Система выдачи охранных документов. 
9. Патент, свидетельство о регистрации: понятие, форма, содержание, 






1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 
20 марта 1883 г., пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в 
Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 
июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 
1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (вступила в силу для 
Республики Беларусь 25 декабря 1991 г.) : оформлено правопреемство 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 11 марта 1993 г. 
№ 141 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
(раздел V) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2010. - № 
6. - 2/1648. 
3. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон Респ. Беларусь от 16 декабря 2002 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. –2008. - № 3. - 2/1396. 
4. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Респ. Беларусь 
от 5 февраля 1993 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2009. - № 173. - 2/1596. 
5. О географических указаниях : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 
2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. - № 17. - 
2/1661. 
6. О правовой охране топологий интегральных микросхем : Закон 
Респ. Беларусь от 7 декабря 1998 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. –2010. - № 17. - 2/1661. 
7. О патентах на сорта растений : Закон Респ. Беларусь от 13 апреля 
1995 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. - № 17. – 
2/1661. 
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8. Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на сорта 
растений: утв. приказом Министерства образования и науки Респ. 
Беларусь от 18 марта 1996 г. № 93 // Нац. реестр правовых актов Респ. 





1. Возникновение и развитие института права промышленной 
собственности. 
2. Коммерческая тайна по законодательству Республики Беларусь. 





Руководствуясь положениями закона Республики Беларусь «О 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 
провести сравнительную характеристику ОПС и заполнить таблицу. 






Изобретение   





Задание 2.  
Используя положения Закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» укажите: 
а) условия предоставления правовой охраны изобретению, 
промышленному образцу и полезной модели; 
б) лиц, которым принадлежит право на получение патента. 
 
Задание 3.  
Укажите известные вам средства индивидуализации участников 
гражданского оборота и приведите по 2 примера на каждое из них. 
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Задание 4.  
 а) укажите отличия между понятиями «товарный знак» и «знак 
обслуживания» 
б) раскройте содержание понятий коллективный знак и 
общеизвестные знаки обслуживания 
 
Задание 5.  
Перечислите условия, при которых информация составляет 
коммерческую или служебную тайну. Укажите, каким образом будет 
осуществляться правовая охрана коммерческой тайны 
(см. Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики 
Беларусь о коммерческой тайне). 
 
Задание 6. 
Ознакомьтесь с примерной формой обязательства о неразглашении 
коммерческой тайны (приложение 1). Охарактеризуйте основное 
содержание обязательства. Укажите меры ответственности, 




О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  
(примерная форма) 
 
Я, Алесич Наталья Викторовна, главный экономист, обязуюсь: 
1. Сохранять в тайне преднамеренно скрываемые по 
коммерческим соображениям сведения об экономических интересах, 
о различных сторонах и сферах деятельности ОАО «Гомельобои» 
(далее - Организация), перечисленные в Перечне сведений, 
составляющих коммерческую тайну Организации. 
2. Не разглашать третьим лицам содержание ставшей известной 
мне информации, указанной в п. 1 настоящего Обязательства, без 
разрешения, выданного в установленном порядке Организацией, в 
период срока работы в Организации либо срока действия от 
23.10.2010 №217, а также в течение пяти лет после увольнения либо 
прекращения действия указанного гражданско-правового договора. 
3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и 
положений по обеспечению сохранности коммерческой тайны: 
· не разглашать коммерческую тайну при ведении деловой 
(рабочей) переписки с контрагентами Организации; 
· не раскрывать секреты производства, включая технологию 
изготовления продукции; 
· не допускать выхода несанкционированной рекламы, 
опубликования в периодической печати, разглашения в 
выступлениях по радио и телевидению, на конференциях, 
семинарах и т.д. информации и материалов, составляющих 
коммерческую тайну Организации; 
· обеспечить надлежащее хранение документов, содержащих 
охраняемые сведения; не позволять работникам Организации и 
(или) посторонним лицам несанкционированно делать копии, 
извлечения из этих документов либо аннотации на них в интересах 
посторонних лиц. 
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения 
о коммерческой тайне немедленно сообщать об этом директору 
Организации. 
5. Сохранять коммерческую тайну тех субъектов хозяйствования, 
с которыми Организация имеет деловые отношения. 
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6. Не использовать знание коммерческой тайны для занятия 
любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия 
может нанести ущерб Организации. 
7. В случае моего увольнения, болезни, при уходе в отпуск и 
нахождении в командировке более одного месяца все носители 
коммерческой тайны (рукописи, черновики, чертежи, дискеты, 
распечатки на принтерах, кино-, фотонегативы и позитивы, 
материалы, издания и пр.), которые находились в моем распоряжении, 
передать директору Организации. 
8. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, 
удостоверений, пропусков, ключей от служебных помещений, 
хранилищ, сейфов (металлических шкафов), печатей и о других 
фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны, 
а также о причинах и условиях возможной утечки сведений 
немедленно сообщать директору Организации. 
9. С перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну 
Организации, ознакомлен. 
10. Мне известно, что незаконное распространение сведений, 
составляющих коммерческую тайну Организации, может повлечь 
гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в виде обязанности по 
возмещению ущерба (убытков, упущенной выгоды и морального 




______________     Алесич Н. В. (подпись) 





Гражданин А. создал изобретение и решил его запатентовать. М. 
настаивал на указании его в качестве соавтора изобретения, 
поскольку он осуществлял финансирование деятельности А. 
Какое решение примет патентный орган? 
 
Задача №2. 
М. в процессе выполнения служебного задания создал изобретение, 
которое по своим характеристикам имело новый изобретательский 
уровень. М. обратился в Национальный центр интеллектуальной 
собственности для получения патента. 
Какое решение примет указанный орган? 
Кто обладает правом авторства на служебный ОПС и кому 
принадлежит право на получение патента? 
 
Задача №3. 
Решив восстановить нарушенные права, патентообладатель К. 
обратился с исковым заявлением в Государственный комитет по 
науке и технологиям. 
Охарактеризуйте действия К. В какой орган необходимо обращаться 





1. К объектам права промышленной собственности относятся: 
а) эскизы 
б) компьютерные программы 
в) фирменные наименования 
  
2. Из перечисленных ниже понятий укажите те, которые 
относятся к средствам индивидуализации участников 
гражданского оборота: 
а) товарный знак 
б) ноу-хау 
в) географические указания 
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3. Патент на изобретение действует в течении: 
а) 10 лет 
б) 20 лет  
в) бессрочно 
 
4. Результат творческой деятельности художественное решение 
изделия, определяющее его внешний вид, называется: 
а) промышленный образец 
б) полезная модель 
в) ноу-хау 
5. Имущественные права на  объект промышленной 
собственности принадлежат автору с момента: 
а) создания изобретения 
б) подачи заявки на получение патента 
в) получения патента 
 
6. Среди приведенных ниже понятий укажите фирменные 
наименования: 
а) лидское пиво 
б) СП ОАО «Спартак» 
в) ЧУП « Транскомпани» 
 
7. Правовая охрана общеизвестного знака действует: 
а) 20 лет 
б) 50 лет 
в) бессрочно 
 
8. Заявка на получение патента подается в: 
а) Государственный комитет по науке и технологиям 
б) Национальный центр интеллектуальной собственности 
в) Белорусское общество изобретателей и рационализаторов 
 
9 Право на подачу заявки и получение патента на служебный 
ОПС принадлежит: 





10. Лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, называется: 




Тема 4. Патентная информация. Патентные исследования 
 
1. Определение и видовой состав патентной документации, её 
особенности. 
2. Перечень и структура официальных изданий патентного органа 
Республики Беларусь. 
3. Структура и содержание описаний изобретений, полезных моделей, 
сортов растений к патентам Республики Беларусь. 
4. Электронные патентно-информационные ресурсы и базы данных. 
5. Общая характеристика международных классификаций объектов 
права промышленной собственности. Международная патентная 
классификация. Справочно-поисковый аппарат. 
6. Использование патентной информации. 
7. Основные составляющие патентных исследований и их 
особенности.  
8. Патентно-информационный поиск при проведении патентных 
исследований. 
9. Исследование технического уровня объектов техники, оценка 
патентоспособности новых технических решений, проверка 
патентной чистоты объектов техники. 





1. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2008. - № 3. - 2/1396. 
2. Правила работы с научно-технической документацией в 
учреждениях, организациях и на предприятиях Республики 
Беларусь: утв. постановлением Комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 6 
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ноября 2003 г. № 38 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 
2004. - № 3. - 8/10325. 
3. http://belgospatent.org.by – официальный сайт ГУ «Национальный 
центр интеллектуальной собственности», РБ 





1. Международная патентная классификация. 





Работа с источником 
Используя положения закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 
охарактеризуйте виды экспертиз и порядок их проведения 
 
Задание 2. 
На основе положений ст. 13-15 Закона Республики Беларусь «О 
патентах на изобретения, промышленные образцы, полезные модели» 
ответьте на поставленные вопросы: 
1) охарактеризуйте содержание заявки на выдачу патента; 
2) в какой орган подается указанная заявка; 
3) что означает установление приоритета изобретения по 
дате подачи заявки в патентный орган; 
4) с какой целью проводится экспертиза поданных заявок. 
 
Задание 3. 
Сформулируйте определение понятия «патентный документ» и 
заполните таблицу. 










Существуют ли нарушения законодательства и прав 
патентообладателей в приведенных ниже действиях. Ответ 
аргументируйте. Неверные утверждения исправьте. 
1) гражданину К. выдали патент на изобретение, срок действия 
которого составлял 10 лет; 
2) гражданин Л. получил патент на изобретение по истечении 
месяца с момента подачи заявки; 
3) классификация патентных документов осуществляется по 
официальному патентному бюллетеню; 
4) пересмотр международной патентной классификации 
осуществляется 1 раз в 5 лет межправительственным комитетом 
экспертов; 




Используя приложение 2 составьте заявление  о выдаче патента на 
изобретение. 
Укажите: 
а) какие сведения в обязательном порядке должны быть указаны в 
заявлении о выдаче патента  
б) в какой орган подается заявление о выдаче патента  







Входящий № 75 № заявки 658 
Дата подачи 
12.10.2010 
МПК   Х   см. приложение 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче патента Республики 
Беларусь 
на изобретение 
В Национальный центр 
интеллектуальной собственности  




Представляя указанные ниже документы, прошу 




Рябикова Наталья Александровна 
 
(указывается полное имя или наименование 





ия по стандарту 
ВОИС ST.3 
 
              (BY) 
Дата подачи первоначальной заявки      Заявка подается как 
выделенная Номер первоначальной заявки 
Прошу установить приоритет изобретения по дате: 
      подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции 
      подачи более ранней заявки в Национальный центр интеллектуальной 
собственности 
     поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке 
(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем 
дата подачи заявки в НЦИС) 













Адрес для переписки с указанием наименования или имени адресата 
(заявителя, патентного поверенного или общего представителя (из числа 
заявителей) 
 




Представитель заявителя (полное имя, наименование, регистрационный 
номер для патентного поверенного) 
является(ютс
я): 
     патентным(и) 
поверенным(и); 















  х    описание изобретения 7 3  
  х    формула изобретения 
(независимые пункты    1                              
) 
2 3  
  х    чертеж(и) и иные материалы3 3  
  х    реферат 1 3  
  х    документ об уплате 
пошлины 
1 1  
документ, подтверждающий 
наличие оснований для: 
      освобождения от уплаты 
пошлины 
   
      уменьшения размера 
пошлины 
   
      копия(и) первой(ых) 
заявки(ок) (при испрашивании 
конвенционного приоритета) 
   
      перевод заявки на русский 
или белорусский язык 
   





возникновения права на 
подачу заявки (без 
представления 
документа): 
  х   заявитель является 
автором 
     заявитель является 
нанимателем автора 
     заявителем является 
иное лицо (при условии 
его согласия), указанное 
автором 
      заявитель является 
правопреемником автора 





      другой документ (указать)    




Фамилия, имя, отчество (если оно 
используется) 
Адрес местожительства, включая код 




Александровна                              
 
220089, г. Минск, ул Славинского, д.56, 
кв. 2  
(BY) 
 
Подпись(и) заявителя(ей) или его патентного поверенного (с указанием 




                                               /подпись/                                    Рябикова Н.А 
                                                                                                        17.10.2010 








Гражданин М., который создал изобретение, обратился в патентный 
орган с заявкой на получение патента. В патентном органе ему 
сообщили, что по поданной заявке будет проведена необходимая 
экспертиза, при положительном заключении которой гражданину М. 
будет выдан патент на его изобретение. 
Гражданин М. обратился в юридическую консультацию с вопросом о 
том, как долго будет проводиться экспертиза заявки и что 
представляет собой сама экспертиза. 
 Дайте консультацию гражданину М. 
 
Задача 2. 
Разработав промышленный образец, гражданин А. указал в заявке на 
получение патента своего лучшего друга Н. и подал все необходимые 
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документы в патентный орган. Однако патентный орган указал 
гражданину А.  о невозможности выдачи патента гражданину Н., 
поскольку последний не является автором промышленного образца. 
Гражданин А. решил обжаловать отказ в выдаче патента и обратился 
в суд. 
Какое решение примет суд? 
 
Задача 3. 
М. в процессе выполнения служебного задания создал изобретение, а 
через месяц уволился с работы по собственному желанию. При этом 
М. не интересовался вопросом, подал ли наниматель заявку на 
получение патента на изобретение, поскольку полагал, что не имеет 
прав на служебный объект, за исключением права считаться автором 
такого изобретения. По истечении 6 месяцев с момента увольнения М 
. наниматель обратился в патентный орган с заявкой на получение 
патента, однако получил отказ в патентном органе по причине 
пропуска необходимого срока (3 месяцев) и невозможностью 
получения патента на имя нанимателя, поскольку это право теперь 
принадлежит работнику. 
Правомерен ли отказ патентного органа? Может ли заявка на 
получение патента быть подана нанимателем после прекращения 





1. Приоритет изобретения устанавливается: 
а) с момента создания изобретения 
б) по дате подачи заявки в патентный орган 
в) с момента получения патента 
 
2. Патентный орган проводит следующие экспертизы 
поданных заявок: 
а) первичную и вторичную 
б) предварительную и последующую 
в) первоначальную и окончательную 
 
3. Заявка на получение патента подается: 
а) в Национальный центр интеллектуальной собственности 
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б) патентному поверенному 
в) нанимателю 
 
4. К первичным патентным документам относятся: 
а) аннотации к патентам 
б) полное описание изобретения к заявке 
в) патентные бюллетени 
 
5. Совокупность сведений о результатах интеллектуальной 
деятельности называется: 
а) патентной информацией 
б) патентной документацией 
в) международной патентной классификацией 
 
6. К официальным изданиям патентного органа относятся: 
а) официальные бюллетени 
б) официальные документы 
в) официальные указатели патентов на объекты промышленной 
собственности 
 
7. Основным депозитарием патентной информации в 
Республике Беларусь является: 
а) Национальная библиотека Республики Беларусь 
б) Республиканская научно-техническая библиотека  
в) Национальный центр интеллектуальной собственности 
8. Формула изобретения состоит из: 
а) ограничительной части 
б) отличительной части 
в) особенной части 
 
9. Заявка на полезную модель подается в: 
а) патентный орган 
б) исполнительный и распорядительный орган 
в) органы управления организации (нанимателю) 
 
10.Заявка на получение патента должна содержать: 
а ) заявление, описание, приложение, схему, решение 
б) заявление, описание, формулу, чертежи, реферат 




Тема 5. Введение объектов интеллектуальной собственности 
в гражданский оборот. Коммерческое использование объектов 
интеллектуальной собственности 
 
1. Основные способы введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот.  
2. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Классификация договоров, их структура и 
содержание. 
3. Лицензионные договоры. Виды лицензий. Организация работы по 
продаже лицензий. 
4. Договоры уступки, договоры залога прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
5. Государственная регистрация договоров на объекты права 
промышленной собственности и договоров комплексной 




1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
(раздел V) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2010. - 
№ 6. - 2/1648. 
2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики 
Беларусь от 16 мая 1996 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. –  2008. - № 175. – 2/1493. 
3. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2008. - № 3. - 2/1396. 
4. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь: практ. пособие. – Минск: 
Амалфея, 2005. 
5. Герасимова, Л. К., Боровская, Е. А. Основы управления 
интеллектуальной собственностью: практ. пособие. – Минск: 
ФУАинформ, 2007. 
Вопросы для устного обсуждения: 
 
1. Какие два вида лицензий предусмотрены ГК РБ? 
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2. Каким должен быть авторский договор согласно ГК РБ? 
3. Назовите основные условия авторского договора? 




1. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 
2. Трансфер объектов промышленной собственности. 





Сформулируйте определение следующих понятий: 




Дополните недостающие определения: 
а) формами передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности являются ……. 
б) авторский договор представляет собой …… 
в)основные положения, касающиеся авторского договора, порядка его 
заключения содержатся в таких законодательных актах, как ……. 
г) существенными условиями авторского договора являются 
положения о …. 
д) договоры на передачу прав на объекты промышленной 
собственности бывают….. 
 
Задание 3.  
Сформулируйте определение лицензионного договора и восстановите 
недостающие элементы в схеме. 
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Задание 4.  
В Республике Беларусь предусмотрен порядок государственной 
регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной 
собственности. Укажите виды договоров, подлежащих регистрации в 
Национальном центре интеллектуальной собственности. С какой 
целью осуществляется регистрация договоров? Какова правовая 
природа незарегистрированных договоров? В каком источнике 





Гражданин К. заключил авторский договор на передачу ему 
неисключительных прав на объект интеллектуальной собственности. 
Впоследствии, гражданин К. использовал объект по своему 
усмотрению и запретил его использование другим лицам. 
Правомерны ли действия гражданина К.? 
Какие полномочия переходят к гражданину К. при заключении 
авторского договора на передачу неисключительных прав в 
отношении объекта интеллектуальной собственности? 
Изменилась ли ситуация, если  бы К. явился стороной авторского 





Гражданин М., намереваясь в будущем заключить договор на 
передачу объекта промышленной собственности, по которому он 
будет выступать лицензиатом, обратился в юридическую 
консультацию с просьбой разъяснить ему права, которыми он будет 
обладать при заключении: 
а) простой лицензии 
б) исключительного лицензионного соглашения 




1. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» уступленными по авторском договору 
считаются: 
а) все авторские права, как личные неимущественные, так и 
исключительные имущественные 
б) все исключительные имущественные авторские права 
в) только те авторские права, которые ясно указаны в договоре 
 
2. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» авторский договор должен предусматривать 
способы: 
а) изготовления произведения 
б) использования произведения 
в) контроля качества изготовления 
 
3. Согласно Закону Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» автору 
ОПС принадлежит: 
а) исключительное право  на использование ОПС 
б) право авторства 
в) право запрещать использование ОПС другим лицам 
г) право использовать ОПС по своему усмотрению 
 
4. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» авторский договор должен предусматривать 
срок: 
а) выпуска первой партии произведений 
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б) действия авторского права 
в) на который передается право 
 
5. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» авторский договор должен предусматривать 
территорию, на которую распространяется: 
а) действие передаваемого права 
б) права гражданства издателя 
в) действие Закона РБ «Об авторском праве и смежных правах» 
 
6. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» авторский договор должен предусматривать 
размер: 
а) авторского вознаграждения 
б) пошлины за регистрацию произведения 
в) прибыли издателя 
7. Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах» авторский договор должен предусматривать 
порядок и сроки: 
а) выплаты вознаграждения 
б) платежей на счет НЦИС 
в) распространения тиража произведения 
 
8.Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь 
предоставление лицензиату исключительной лицензии означает, 
что: 
а) лицензиар имеет право выдавать лицензии на этот ОИС другим 
лицам   
б) лицензиар имеет право использовать ОИС в части, не передаваемой 
лицензиату 
в) лицензиар не имеет права выдавать лицензии на этот ОИС другим 
лицам 
 
9. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме 
за исключением договоров об использовании произведения: 
а) в передачах кабельного вещания 
б) передачах эфирного вещания 
в) периодической печать 
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10. Белорусским законодательством предусмотрено заключение 
договора между нанимателем и работником по поводу 
создаваемых им служебных объектов: 
а) как промышленной собственности, так и авторского права 
б) только авторского права 
в) только промышленной собственности 
 
 
Тема 6. Защита прав авторов и правообладателей. 
Разрешение споров о нарушении прав в области 
интеллектуальной собственности 
 
1. Виды нарушений прав правообладателей в сфере интеллектуальной 
собственности. 
2. Деятельность органов государственного управления и 
правоохранительных органов по обеспечению охраны прав и 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. 
3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 
правообладателей. 
4. Досудебное урегулирование споров по вопросам 
охраноспособности объектов права промышленной собственности в 
патентном органе и судебный порядок рассмотрения споров в области 
интеллектуальной собственности. 
5. Административная и уголовная ответственность за нарушение 




1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
(раздел V) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2010. - 
№ 6. - 2/1648. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. (гл. 31, 
стст. 201, 248-250, 254, 255, 257, 278-280, 284, 329, 337, 338, 375-377, 
379, 380, 385) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - 
№ 173. - 2/1594. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
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3. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21 апреля 2003 г. (гл. 22, стст. 9.21, 9.25, 12.25, 
21.5) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2010. - № 16. - 
2/1651. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018 
4. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики 
Беларусь от 16 мая 1996 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. –  2008. - № 175. – 2/1493. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2018 
5. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2008. - № 3. - 2/1396. //Эталон 
– Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
6. О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции : Закон Респ. Беларусь от 12 дек. 2013 г. //Эталон – 
Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2018 
7.Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь: практ. пособие. – Минск: 
Амалфея, 2005. 
8. Герасимова, Л. К., Боровская, Е. А. Основы управления 
интеллектуальной собственностью: практ. пособие. – Минск: 
ФУАинформ, 2007. 
 
Вопросы для устного обсуждения: 
 
1. Какие действия считаются преступлениями в сфере 
интеллектуальной собственности? 
2. Что такое недобросовестная конкуренция? 
3. Какой урон наносит оборот контрафактной продукции законным 
правообладателям? 
4. Какие действия, указания или утверждения являются формами 
недобросовестной конкуренции? 
5. Что представляет собой знак охраны авторского права? 
6. Назовите случаи ограничения имущественных прав авторов и 
правообладателей? 
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7. Каковы сроки действия авторских прав? 





1. Преступления в сфере интеллектуальной собственности 





Какое из нижеперечисленных действий является нарушением 
исключительных прав патентообладателя: 
а) проведение научного исследования ОПС 
б) применение изобретения без согласия патентообладателя в случае 
наступления чрезвычайного происшествия 
в)  право преждепользования 
г) применение способа, охраняемого патентом 
д) разглашение сущности заявки до ее публикации 
 
Задание 2.  
Могут ли указанные обстоятельства являться основанием для 
обращения в суд с целью защиты нарушенных прав: 
а) невыплата авторского вознаграждения 
б) у заинтересованного лица имеется ходатайство о проведении 
повторной экспертизы 
в) у заинтересованного лица имеются возражения против выдачи 
охранных документов на ОПС 
г) об установлении авторства на ОПС 
д) разглашение коммерческой тайны 
 
Задание 3.  













 - признание права   - уголовная 
 - …….   - ……. 
 - …….   - ……. 
 - …….   
 - …….   
 
Задание 4. 
Приведите примеры споров, которые рассматривает: 
а) НЦИС 
б) Апелляционный совет НЦИС 
в) судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь 
 
Задание 5. 
Используя положения Закона Республики Беларусь «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» сформулируйте определение недобросовестной 
конкуренции и укажите виды неправомерных действий, которые 
являются формами недобросовестной конкуренции 
 
Задание 6. 
Известно, что важным средством охраны авторских и смежных прав 
является предупредительная маркировка. Укажите, из каких 
элементов состоит: 
а) знак охраны авторских прав 





1. Преступлениями в сфере интеллектуальной собственности 
являются: 
а) разглашение коммерческой тайны 
б) незаконное использование деловой репутации конкурента 
в) собирание незаконным способом сведений, составляющих 
коммерческую тайну с целью незаконного использования 
 
2. Владелец товарного знака имеет исключительное право: 
а) использовать товарный знак 
б) распространять товарный знак 
в)  запрещать использование товарного знака другими лицами 
 
3. Нарушением прав владельца товарного знака признаются 
несанкционированные: 
а) изготовление и применение товарного знака 
б) ввоз и предложение к продаже 
в) все вышеперечисленное 
 
4. Срок правовой охраны имущественных прав автора: 
а) действует в течении всей жизни автора 
б) действует в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти 
в) действует бессрочно 
 
5. Какое из указанных ниже авторских прав не переходит по 
наследству: 
а) право на имя 
б) право авторства 
в) право на защиту деловой репутации 
 
6. Право на защиту деловой репутации автора охраняется: 
а) действует в течении всей жизни автора 
б) действует в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти 
в) действует бессрочно 
 
7. Знак охраны смежных прав состоит из: 
а) двух элементов 
б) трех элементов 
 173 
в) пяти элементов 
8. В каких законодательных актах содержатся нормы, 
касающиеся защиты прав авторов: 
а) ГК и Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах» 
б) КоАП и УК 
в) предусмотрены исключительно в УК 
 
9. Возмещение убытков, в т.ч. упущенной выгоды, является: 
а) гражданско-правовой мерой ответственности 
б) уголовной мерой 
в) внесудебным способом защиты  
 
10. Правовая охрана изобретению предоставляется в случае, если 
изобретение: 
а) является новым 
б) промышленно применимо 
в) имеет изобретательский уровень 








Кацубо Светлана Петровна 
 




по одноименной дисциплине для студентов  
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и 1-27 01 01 «Экономика и организация  
производства (по направлениям)»  
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